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14. Resumo/Notas
0 presente reZatorio descreve de maneira sucinta os pontos
estudados durante o caminhamento geoZogico, efetuado na drea
	 teste
	 do
Projeto Cobre no Rio Grande do Sul, com a finaZidade de testar o use
	 de
imagens MSS-LANDSAT e verificar a fidelidade das informapoes 	 obtidas	 e
reunidas no mapa geoZogico preliminar, na escaZa de 1:500.000.
	 0	 traba
Zho de Campo foi realizado de fevereiro a maroo de 1979, sendo
	 percorri
dos aproximadamente




quais 820	 pontos	 de estudo foram descritos. Anexo acompanha o mapa
	 de
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This report is a concise description of the outcrop
studied during the geological excursion realized in the test area of the
Copper Project, in the Rio Grande do Sul State, with the purpose to test
the use of MSS-LANDSAT images and to check the accuracy of the obtained
information incorporated in the preliminary geological map, in the scale
of 1:500,000. The fieldwork was realized from February to March, 1979,
investigating nearly 1,700 kilometers of geological excursion of
which 820 outcrop were described. In.the Appendix appears the geological
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^. 0 presente relatorio descreve de maneira sucinta os pontos
estudados durante o caminhamento geologico efetuado na area teste do Pro
jeto Cobre no Rio Grande do Sul, com a fidalidade de testar o use de ima
getIs MSS-LANDSAT a verificar a fidelidade das informacoes obtidas a reu
nidas no mapa geologico preliminar, na escala de 1:500.000.
0 projeto foi assim denominado porque nele se local izam as
principais ocorrencias conhecidas de cobre do Estado do Rio Grande do
Sul, inclusive as Minas do Camaqua (regiao central da area teste).
0 trabalho de Campo foi realizado de fevereiro a marco de
1979, sendo percorridos aproximadamente 1.700 quilometros de caminhamen
to geologico dos quais 820 pontos foram descritos (Apendice A).
A area do Projeto Cobre no Rio Grande do Sul situa-se pre
dominantemente no""Escudo Sul-riograndense", mais especificamente em sua
porcao centro-oeste, per azendo uma superficie aproximada de 28.000 qui
lometros quadrados (Figura 1). Esta area abrange (total ou parcialmente)
os municipios de Baje, Cachoeira do Sul, Cacapava do Sul, Cangussu, Dom
Pedrito, Encruzilhada do Sul, Lavras do Sul, Pedro Osorio, Pinheiro Ma
chado, Piratini, Santana da Boa Vista, Sao Gabriel a S'ao Sepe.
Existem nesta area muitas estradas federais, estaduais 	 e
municipais, mantidas em boas condicoes de trafego, o que torna facil	 o
acesso a todas as direcoes, com excecao de algumas localidades que sao,
praticamente, isoladas nas epocas muito chuvosas. Na tambem a ferrovia
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Fig. 1 - Localizaca` o da area estudada e a distribuicao das unidades geo
morficas no Estado do Rio Grande do Sul.
FONTE: Brasil. MME/DNPM (1975), p. 39.
Os numerosos rios a cursos d'agua menores que drenam a
area estudada pertencem as bacias hidrograficas do rio JacuT (ao norte),
do rio Camaqua (ao sul) a do rio Santa Maria (a oeste).
Geomorfologicamente, a area (Figura 1) a representada pe
la Depressao Periferica, constituida pelos sedimentos gonduanicos da Ba
cia do Parana, a qual margeia o Escudo Sul-riograndense, constituido pe
to conplexo de rochas plutonicas, metamorficas a sedimentares Eo-Paleo
zoicas a Pri-Cambrianas. 0 escudo possui uma forma grosseiramente trian




cante a intensa tectonica de dobramentos a falhamentos 	 superimpostos,
assim como a sua heterogeneidade litologica.
Neste caminhamento geologico teve-se a oportunidade de ve
rificar todas as unidades assinaladas na coluna estratigrafica da area
estudada (Figura 2), exceto alguns corpos graniticos, individualizados
em trabalhos anteriores, com denominaCoes locais.
Neste contexto, foram observadas as caracteristicas a as
estruturas associadas das seguintes unidades lito-estratigraf-icas: Gru
po CambaT, Grupo Porongos, Sienito Gnaissico Piquiri, intrusoes graniti
cas relacionadas ao Grupo Porongos, FormaCao Marica, FormaCao Arroio dos
Nobres (membros Mangueirao a Vargas), FormaCao Cerro dos Martins, Forma
Cao Hilario, intrusoes graniticas relacionadas ao Grupo Bom Jardim, For
macao Acampamento Velho, FormaCao Santa Barbara (Membro Rodeio Velho e
Camadas Lanceiros), FormaCao Guaritas (Camadas Guarda Velha a Camadas
Varzinha), FormaCao Caneleiras, Subgrupo Itarare, FormaCao Rio Bonito,
FormaCao Palermo, FormaCao Irati, FormaCao Estrada Nova, FormaCao Rosa
rio do Sul, FormaCao Serra Geral, FormaCao Santa Tecla a depositos alu
viais Quaternaa-rios.
Tendo em vista que este relatorio a uma descriCao sucinta
dos pontos estudados durante o caminhamento geolo` gico efetuado na area
teste do Projeto Cobre no Rio Grande do Sul, faz-se um alerta aos leito
res, pela forma incomum de apresentacao dessas descricoes, visto que,
procurou-se, sempre que possivel, nao apresentar interpretacoes ou conclu
s"oes das observacoes de campo efetuadas. Foi usada uma descriCao esque
matica das observacoes de campo, ou seja, uma transcricao de dados.
r
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Fig. 2 - Coluna estratigrafica da area estudada.
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2 - DESCRICAO DOS PONTOS ESTUDADOS
a) Do arroio Joao Dias a rodovia BR-392 (PeZotas-Santa Maria).




Aluvia-o arenoso de cor creme, no vale do arroio Joao Dias.
km 000,0 Quaterna"rio.
Ponto 002	 Siltito pouco arenoso, marrom ou chocolate-claro, alterando
km 000,3	 -se em pequenos flocos caracteristicos de siltito, com estru
tura laminar. Pequenas falhas ou fraturas N85W/75 a subverts
NE; os tracos destas pequenas falhas ou fraturas
	 paralelas
estao alterados para coloracao creme-esbranquicadas (Figura
3).
Acamamentos: N50E/20NW a N35E/1/NW.
Forwao Arroio dos Nobres (Membro Mangueirao).
Ponto 003
	 Siltito pouco arenoso, chocolate, com manchas de cor de cre
km 001,0	 me, alterando-se em pequenos flocos, com estrutura laminar.
Acamamento: N55W/47NE.
Formacao Arroio dos Nobres (Membro Mangueirao).
Ponto 004 Arenito arcosiano, granulacao media, cor de creme rosa, par
km 002,0	 cialmente conglomeratico, com seixos milimetricos
	 (predomi
nantes) a centimetricos de granito rosa a quartzo (amostra
001). Intercalacoes de siltito de cor chocolate a esverdeado.
Pequenas fraturas: N35E/55SE a N35E/30SE.
Formacao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
sSubvert - entenda-se por megutho subverticaZ.
t
- 6 -




Fig. 3 - Siste--a de fraturamentos N35W!75 a subvert NE (principal) em
si1tito arenoso corr, estrutura laminar da Formacao Arroio dos
Nobres " emb ro Mangueiraoi. Foto Para S33E.
Pontu 005	 renito medio, arcosiano, cor de creme, formando laiedos
km 002,8
	
	 e pecuenas escar p as. Estratificacao plano-paralela e par
cialmente com peauenas dobras (Figura 4).
Formacao Santa Earbara (Camadas Lanceiros).














Fig. 4 - Aspecto localizado de estratificacac dobrada em are i`o arco





Ponto 007	 Arenito medio a fino, quartzoso,cor de creme bandado
	 com
km 005,0	 chocolate, formando lajedos, com marcas de ondas a estru
tura bandada.
Fraturas: NOW/vertical (03); N50W/70SW,(03).
Formacao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
Ponto 008	 Arenito medio a fino, qua rtzoso..cor de creme bandado com
km 005,5	 chocolate, estratificacao sub-horizontal, marcas de ondas
c)m sentido para S20E a estrutura bandada.
Acamamentos: N65E/sub-horizontal a N60E/ sub-horizontal.
Formacao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
Ponto 009	 Arenito medio a fino, cor de creme bandado com rosa, 	 es
km 008,3	 trutura laminar bandada o qual aparece parcialmente com
estratificacao cruzada (300 m adiante).
Acamamento: N45W/16NE.
Formacao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
Ponto 010	 Arenito medio a fino, cor de creme bandado com rosa, 	 es
km 010,0	 trutura laminar bandada; parcialmente aparecem fragmentos
de xistos ou filitos em arenito vermelho.
Acamamento: N45W/23NE.
Formacao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
Ponto 011	 Andesito de granulacao fina, de cor cinza-esverdeado, es
km 010,5	 trutura macica sem vesiculas, aflora no leito de	 arroio
(amostra 002).
Formacao Santa Barbara (Membro Rodeio Velho).
Ponto 012	 Andesito de granulacao fina, de cor marrom-escuro-averme
km 011,0 lhado, -strutura macica com pequenas vesiculas (amostra
003), ocorre intrusivo em arenito siltoso bastante altera
do g notando
-5C; metamorfismo de contatc.




Ponto 013	 Andes ito de granulaCao fina, de cor marrom-escuro, estrutu
km 011,5	 ra maciCa, parcialmente com pequenas vesiculas vazias 	 e
preenchidas, algumas com calcita branca	 (amostra 004),
aflora no leito de arroio (Figura 5).
FormaCao Santa Barbara (Membro Rodeio Velho).
Ponto 014	 Arenito medio, quartzoso, de cor rosa-avernrelhado com pe
km 011,7 quenas manchas creme, estrutura maciCa, parcialmente con
glomeratico (fracamente), com fragmentos de xisto ou fili
to e quartzo leitoso.





Fig. 5 - Andesito de granulaCao fina P estrutura maciCa, que 	 contem
.r parcialmente pequenas vesiculas, algumas preenchidas por cal
cita branca leitosa, da FormaCao Santa Barbara (hlembro Rodeio
Velho). Foto para N80E.
I	 ^) I
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Ponto 015 Arenito medio, quartzoso, cor rosa com manchas cor de creme,
km 014,0	 que dao aspecto do tipo "sal a pirrienta" formando lajedos.
Acamamentos: N35E/18SE a N30E/16SE.
FormaCao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
Ponto 016	 Conglomerado com matriz arenosa media, cor de creme rosado,
km 014,8 com seixos a matac"oes ate 30 cm, predominando os de10 cm de
granito rosa a quartzo (predominantes), milonito granitico,
gnaisse fracamente bandado a conglomerado quartzoso; seixos
e matac'oes sem orientaCio preferencial, bastante arredonda
dos, normalmente ovalados. Persiste conglomerado por
	
mais
3 km (aproximadamente), predominando seixos (de 2 cm)
	 de
quartzo.
FormaCao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
Ponto 017	 Grande quantidade de pequenos fragmentos de milonito, em pe
km 018,5 quenos afloramentos em provavel zona de falhamentos.
Ponto 018	 Micaxisto de granulaC a`o fina, de cor marrom-claro, com venu





Ponto 019	 Contato entre milonito de granulaCa`o fina com brecha tecto
km 019,7	 nica (Figura 6), com fragmentos (de ate 30 cm)de micaxisto.
Alguns fragmentos de milonito apresentam-se com pequenas do
bras. Nas proximidades aflora, na superficie de morros,gran








OF P001? QUNLI -'f
c' i g. 6 - Presenca de milonito finamente laminado e brecha tectonica co ­
fragmentos angulosos de micaxisto, de ate 30 cm, do Grupo
rongos (foto para S85E).
	
Ponto 020	 Micaxisto cor de carne,	 f i namente	 xistoso	 com veios
	












onto 022	 Quartzito branco aflorando em blocos semi-arredondados.
	







 023,4 Grupo Porongos.
Ponto 024 Quartzito de granuiaCao fina, micaceo, cor rosa, com possan




Porto 025	 Quartzito de granulaC"ao fina, micaceo, cor rosa, com veios
km 028,0	 de quartzo leitoso orientados segundo a direcao N50E.
Fraturas: N70W.




Ponto 026	 Quartzito micaceo com xistosidade N20E/20SE.
km 029,3	 Grupo Porongos.
Ponto 027	 Arenito medio, equigranular, de cor chocolate-claro, estru
km 034,0	 tura milimetricamente laminar.
Formacao Arroio dos Nobres (Membro Vargas).
Ponto 028
	 Conglomerado, de cor rosa, com seixos a matacoes ate 15 cm,
km 035,0	 predominando os de 3 a 4 cm, constituido por granito, quart
zo a siltito a tem matriz arenosa media.
Formacao Arroio dos Nobres (Membro Vargas).




Ponto 030	 Filito com grande frequencia de veios de quartzo
	 leitoso,








b) De Pelotas ao rio Vacacai pela rodovia BR-392 (Pelotas-Santa Ala
ria).





Centro de Pelotas: relevo plano com sedimentos areno-argilo
km 000,0
	
	 sos, cor de creme-esbranquicado.
Quaternario.
Ponto 032	 Cruzamento com a rodovia BR-116: relevo com sedimentos are
km 007,0
	
	 no-argilosos, cor de creme-esbranquicado.
Quaternario.
Ponto 033	 Relevo plano fracamente ondulado, com manto de intemperismo
km 013,0
	
	 de granito (provavelmente) de cor rosa com manchas de cinza
-esbranquicado.
Ponto 034	 Granito de granulacao media, com alta frequincia de 	 mine
km 017,9	 rais ferromagnesianos (biot-ita), cor esverdeada, totalmente
alterado, com veios de granito quartzo-feldspatico
	 (feno
cristais de at6 5 cm) de cor rosa a pouco alterados.
Ponto 035	 Granito de granulaCao media, ferromagnesiano (biotita), cor
km 019,0	 esverdeada, totalmente alterado, com diversos veios quartzo
-feldspati-os (fenocristais de feldspato
	




	 Pequenas falhas: N60E/subvert SE (mais frequente);	 N55E/
80SE; N70W/vert 2 ; N40W/vert; N60W/subvert NE.
1M




Ponto 036 Granito de granulacao fina a media, equigranular, pouco fer
km 020,3	 romagnesiano (biotita) a feldspato Ginza-esbranquicado; al
guns pequenos veios porfiriticos (fenocristais de feldspato
ate 1 cm), de cor Ginza-esbranquicado. Aflora na forma 	 de
lajedos resistentes.
Esta encaixado em granito de granulacao media a grosseira,
biotitico (medianamente frequente), totalmente alterado, de
cor amarelo-esverdeado.
Ponto 037 Granito de granulacao media, bastante ferromagnesiano,	 de
km 021,0	 cor Ginza-medio, bastante cimentado a resistente; diversos
veios de ap6fises quartzo-feldspatico, de cor rosa. Bastan
to falhado a fraturado.
Falhas: N05E/subvert NW (2 falhas paralelas no espaco de 5 m,
com estrias horizontalizadas); N75E/subvert NW; N50W/80NE;
N45W/subvert NE; N30W/vert; N55W/subvert NE; EW/subvert N.
OBS: Nas falhas com estrias, os minerais constituintes	 da




Ponto 038	 Granito de granulacao fina a media, quartzo-feldspatico,sem
km 024,2 ou muito pouca biotita, cor rosa. Veios a/ou diques de gr a
nito quartzo-feldspatico, porfiritico (fenocristais de feld s
pato rosa ate 4 cm).
Falhas: N05E/vert; N10E/subvert SE; N20E/75SE; N30W/subvert
NF; N60W/vert.
Ponto 039 Granito de granulacao media, ferromagnesiano, cor c^nza-me
km 025,8
	 dio, parcialmente bandado, com veios a/ou diques de granito
quartzo-feldspatico, cor rosa, resistente a fresco (amostra
083), encaixado em granito de granulacao media a grosseira,





Ponto 040	 Granito de granulacao fina a media (amostra 084), cor cinza
km 026,0 -claro a mid io, cons tituido por qua rtzo, feldspo*I o cinza-cla
ro, biotita, muscovite a acessorios, com diversosveios a/ou
diques quartzo-feldspatico cor rosa-claro. Parcialmente por
firitico (fenocristais de feldspato rosa-esbranquicado ate
3 cm).
Falhas: N70E/vert (diversas fa'has paralelas, com
	
difusas
estrias horizontalizadas); N70E/80SE; N80E/vert; N20E/vert;
N20W/80NE (com estrias mergulhando 50 0
 para N20W); N20W/




Granito de granulaca` o media, constituido por quartzo, feno
km 028,0 cristais de feldspato rosa-claro, poucos minerais ferroma-Q
nesianos, cor cinza-medio, resistente, parcialmente com con
centraco` es de minerais micaceos,de cor cinza-medio-esverdea
do. Juntamente ocorre granito com poucos minerais ferromag
nesianos de cor rosa. Estes granitos ocorrem encaixados em
granito de granulacao media a grosseira, bastante ferromal
nesiano, totalmente alterado a de cor esverdeada.
10.MAR.79
Ponto 042	 Granito de granulacie media, bastante ferromagnesiano,
	 de
km 028,7 cor cinza-medio, com diversos veios ( centimetricos ate
1,20 m) quartzo-feldspatico a alguns pequenos restitos fer
romagnesianos.
Falhas: EW/subvert S (com estrias horizontalizadas a peque
nas concentracoes de ferromagnesiano com 1,5 cm de espessu
ra); N60W/55NE; N45W/80SW; N85W/vert; N25W/subvert NE.
Ponto 403	 Granito de granulacao media, de cor cinza-medio, porfiriti
km 031,3	 co (fenocristais ate 3 cm de teidspato creme-rosado, 	 gros
seiramente alinhados a com aspecto bandado). Alguns veios





Falhas: N75E/subvert NW; N70E/vert; N30E/80SE; N20W/subvert
NE; N20W/80NE; N15W/subvert NE; N30W/75NE; N30Wi^ rt; N35W/
80NE; N25W/vert.
Ponto 044	 Granito gnaissico de granulaca` o media, de cor cinza -medio,
km 03 1 ,4	 bastante biotitico; veios quartzo-feldspatico (50 cm de e!^
pessura) de cor avermelhada.
Falhas: N10W/vert; N30W/vert; N80W/75SW.
Ponto 045 Granito de granulaca'o media, de cor cinza-medio,com manchas
km 033,1	 de granito porfiritico, quartzo-feldspatico, de cor averme
lhada. Na zona de falhamento, ocorre um bandamento de seus
minerais constituintes nas cores cinza-escuro 	 (ferromagne
siano), avermelhado (feldspato) a cinza-claro (quartzo	 e





Ponto 046	 Granito de granulaca`o media (aproximadamente equigranular),
km 034,8	 bastante biotitico, alguns fenocristais de feldspato cinza
-claro. A cor da rocha a cinza-medio.
Falhas: N80E/80SE.
Ponto 047	 Granito gnaissico de granulac`ao media, de cor cinza-medio,
km 035,1	 com restito de minerais ferromagensianos a enclaves de gra
nito porfiritico; pouco biotitico a de cor avermelhada.
Falhas: N70E/subvert SE.






Ponto 048 Granito gnaissico de granulacao media, de cor cinza-medio,
km 038,7 com restitos de minerais ferromagnesianos (Figura 7), encla
ves de granito porfiritico, de cor rosa-avermelhado (Figura
8) a veios de granito quartzo-feldspatico, de cor cinza-es
branquiCado. Grande afloramento bastante fresco
	 (amostra
082) a falhado (Figura 9).




Ponto 049 Granito de granulacao media a grosseira, de cor
	 cinza-me
km 040,5 dio, frequencia mediana de minerais ferromagnesianos a feno
cristais de feldspato cinza-claro (amostra 081-B); enclave
(?) de granite de granulacao fina a media, quartzo-feldspa
tico com pouca biotita, de cor cinza-claro (amostra 081-A).
Falhas: EW/subvert S cortando os dois tipos de granito.
Ponto 050	 Granito grosseiro, pouco porfiritico, biotitico, de cor ro
041,1 sa-acinzentado com dique (2 m) dr granito quartzo-feldspati
co de granulacao fina, cor rosa (N70W/subvert SW) a alguns
restitos de granito de granulacao fina a media, bastante fer
romagnesiano, de cor cinza-escuro, ocorrendo normalmente na
parte central do afloramento (torte de estrada).
Pequenas falhas paralelas ao dique: N70W/subvert SW.
i
Ponto 051




	 ate 4 cm), biotitico, de cor rosa-acinzentado;veios quartzo








Fig. 7 - Resti t_o de :iinerais ferromagnesianosran f-0 c^ issico do
arupo sambai, a 3 km ac norte da via de acesso para Morro Re






O F POOR QUAL11Y
r
Fig. 8- Enclaves de granito porfiritico decor rosa-aver°.elhado,em gra
nito gnaissico Co Grupo Cambai roto para o sul j.
r
t^.
isc .,	 r	 ry _ ^^ ^ c^^..'1t^
Fig. 9 - Sistema de falhas e as pecto geral do granito gnaissico do Gru




Ponto 052	 Granito porfiritico ( fenocristais de feldspato 	 rosa-claro
km 045 , 5	 ate 4 cm), biotitico , de cor rosa -acinzentado ; veios quartzo-
feldspaticos de cor rosa -avermelhado.
Falhas: N70E/vert; N10E/80SE.
Ponto 053	 Granito porfiritico (fenocristais de feldspato 	 rosa-claro
km 047 ,8 ate 4 cm), medianamente biotitico, de cor rosa-acinzentado;
veios quartzo -feldspaticos de cor rosa -avermelhado. Aflora
mento bastante alterado.
Ponto 054 Granito de granulacao fina a media, equigranular, com 	 you
km 051,7	 cas palhetas pequenas de biotita, de cor rosa -avermelhado,
encaixado atraves de zona de falhas em granito porfiritico
(fenocristais de feldspato rosa -avermelhado ate 3,5 cm)	 e
palhetas maiores de biotita.
Falhas: N15E/75SE.
Ponto 055 Granito de granulacao media, bastante ferromagnesiano, ocor
km 052,8	 rendo lado a lado, atraves de falha N35E /70SE, com granito
quartzo -feldspatico de granulacao media a grosseira,	 com
pouca biotita. Pequeno afloramento totalmente alterado.
Falhas: N35E/70SE; N55E/75SE.
Ponto 056	 Hornblenda (?) - biotita-granito de granulacao media, de cor
km 054 , 7	 cinza-medio pouco esverdeado ( amostra 080); juntamente ocor
re granito de granulacao media a grosseira, de cor 	 rosa-
avermelhado. Pequeno corte.
Ponto 057	 Acesso para Cangussu ( direita) a para Vila Fonseca (esquer
km 055,4	 da).
Granito ;orfiritico com fenocristais de feldspato rosa-aver
melhado, notando -se alguns finos veios quartzo-feldspatico
de granulacao find, de cor, rosa-avermelhad%. Neste corte tefim
-se uma zona de 25 m de espessura de • ca.taclasitos com veios




(0,7 cm) de feldspato rosa-avermelhado.
Falhas: N10E/65SE.	 A n
Ponto 058	 Granito equigranular m6dio, rosa-avermelhado, com pouca bio
km 056,1
	 tita, bastante falhado sem milonito ou cataclasito.
Grande afloramento (serra de Cangussu).
Falhas: N30E/subvert SE; N70E/subvert SE; N55W/75NE; N60W/
vert; N20W/75NE; N45E/70SE.
Ponto 059	 Granito de granulacao media a grosseira, avermelhado,
	 com
km 056,7	 pouca biotita a alguns pequenos restitos cinza-escuro pouco
esverdeados (amostra 079). Parcialmente ocorre granito gnais
sico com bandamento de cores escuras a rosa-claro.
	 Grande
afloramento (serra de Cangussu).
Falhas: NS/60W; N20E /subvert NW; N60E/75NW; N30W/55SW.
Ponto 060
	 Granito de granulacao media a grosseira, avermelhado,
	 com
km 057,1
	 pouca b-iotita a bastante feldspatico. Grande
	 afloramento
(serra de Cangussu).
Falhas: N35E/75SE; N,5E/80SE (2 m de milonito).
Dique de riolito (1 m de espessura): N15E/80SE.
Fraturas: N40W/vert (11); N70W/65NE (06); N35W/subvert	 NE
(05); N70W/subvert SW (01).
Ponto 061
	 Granito de granulacao media a grosseira, bast:^±e feldspati
km 058,3	 co (avermelhado) a biotita. Afloramento semi-alterado.
Ponto 062	 Granito de granulacao fina a media, quartzo-feldspatico (fe
km 058,7	 nocristais de ate 1,5 cm), totalmente alterado de cor amare
lo-m6dio.





Ponto 063	 Seguindo pelo acesso para Cangussu: granito de granulaCa"o
km 001,0 media, composicao quartzo-feldspatica a pouca biotita,gros
seiramente equigranular, de cor avermelhada (amostra 078).
Afloramentos na forma de lajedos a grandes blocos.
km 061,7	 Acesso para Piratini ('a esquerda).
11. MAR. 79
Ponto 064	 Granito de granulacao media, porfiritico com fenocristais
km 061,9	 (1,5 cm) de feldspato rosa-avermelhado a ferromagnesiano.
Dique (5 m espessura) de rocha basica (?) de granulacio fi
na, de cor cinza-escuro-esverdeado, com cristais de calco
pirita, bastante frequente a atitude N45E/75SE 	 (amostra
085).
Falha: N20E/75SE com estrias mergulhando 35 0 para N20E.
OBS: Do km 63,0 ate o 67,0 o relevo a muito pouco ondulado, sem aflora
mentos ou tortes de estrada.
Ponto 065 Granito equigranular medio, pouco ferromagnesiano, conten
km 067,6 do concentraGoes de mineral verde alterado, provavelmente
anfibolio (?), dando um tom esverdeado a`  rocha decor rosa.
Aparecem varios veios quartzo-feldspaticos de cor rosa-cla
ro. Afloramento bastante alterado.
Ponto 066	 Granito porfiritico de granula^ao media a grosseira	 com
km 067,9 fenocristais de feldspato rosa-avermelhado (ate 2 cm), jun
tamente com feldspato cinza-claro. Parcialmente apresenta
-se com maior frequencia em minerais ferromagnesianos, da n
do «m tom cinzento esverdeado a` rocha de cor rosa-averme
=s	 —
lhado. Nos planos de algumas falhas NW tem-se fina (1,5 cm)






Falhas: N75W/80SW com 5 m de espessura de uitramilonito de
granulacao fina, de cor Ginza-escuro pouco esverdeado (amos
tra 086), com varias fraturas paralelas (N10W/subvert SW);
N80W/80SW; N75W/subvert NE; N85W/subvert NE; EW/subvert S;
N75E/subvert SE.
Ponto 067 Granito porfiritico grosseiro com fenocristais ate 4 cm de
km 068,9 	 feldspato rosa-claro (Figura 10), que contim ainda feldspa
to cinza-claro, quartzo a ferromagnesiano (amostra 087).
km 070,1	 Acesso para Piratini (a esquerda).
Ponto 068	 Granito de granulacao media, bastante biotitico, 	 bastante
km 012,4 alterado, parcialmente apresenta-se com aspecto gnaissico e
veios quartzo-feldspatico, de cor rosa. Lateralmente tem-se
granito de granulacao media, quartzo-feldspatico com pouca
biotita a de coloraca'o rosa-avermelhado.
Complexo Granitico Dom Feliciano.
Ponto 069	 Granito com gradacao lateral na frequencia de minerais fer
km 072,9	 romagnesianos, ou seja, gradacao do granito
	
quartzo-felds
patico (cinza-claro) com pouca biotita a cor cinza-claro es
branquicado at6 granito de granulacao media, com bastante
biotita a cor cinza-m6dio, passando parcialmente, por grani
to porfiritico m6dio com fenocristais de feldspato rosa-aver
melhado (at6 2 cm) a frequencia mediana de biotita. No gra
nito cinza-claro esbranquicado ocorre, a tra v es de falha
N20E/subvert SE, granito de granulacao fina, com alguns fe
nocri:>tais de feldspato rosa (0,5 cm) a alta frequencia de
biotita.
Falhas: N50W/80SW com difusasestrias horizontal izadas; N20E/
subvert SE (coloca o granito de granulacao fina bastante bi o
titico juntamente com o granito quartzo-feldspatico	 cinza
-ciaro esbranquicado); N45W/80NE; N50W/subvert NE;	 N35E/
80SE.








= 3. 10 - Detalhe dos fenocristais ate 4 cm de feldspato rosa-claro, em
granito porfiritico grosseiro, conte-m ainda feldspato cinza
-claro, quartzo e minerais ferroragnesianos.
k- ,77,1
	 Acesso para Goa Vista do Faxinal ;a direita).
P:nto 070	 Granito de granulacdo media, grosseiramenteequigranularcom
k- 078,1 feldspato rosa-avermelhado,e corn frequencia mediana de mine
rail ferromagnesianos,de cor rosa-esverdeado. Lateralnrente
grada para granito de granulaC3o media, quartzo-feldspatico
de cor rosa -avermelhado.
observaram-se4 diquesde riolito;cspessura de 1 a 3 m) 	 com
planos irregulares.
Fa1has: N05W;subvert SW contendo dique riolitico de 1 m de
espessura; 1115E/77SE; P160W/subvert SW; 1J55W/65SW; 1d701.4/75SW.





Ponto 071	 Granito de granulacao media, frequencia mediana de minerals
km 080,3 ferromagnesianos, de cor rosa-esverdeado, ocorrendo varios
veios quartzo-feldspatico. Lateralmente grada para granito
de granulacao media, fracamente biotitico, de cor rosa-aver
melhado. Parcialmente ocorre granito com aspecto gnaissico,
com bandamento fracamente dobrado a veios quartzo-feldspati
co rosa.	 Ocorrem ainda 4 diques de riolito a um pequeno
dique de olivina-diabasio. Afloramento semi-alterado.
Falhas: N75W/70SW com dique riolitico de 5 m de espessura;
N10E/subvert NW com dique de olivina-diabasio de 30 cm de
espessura; NO5W/75NE; N70W/80NE.
Granito Arroio dos Ladr6es.
12. MAR. 79
Ponto 072	 Granito de granulacao media, biotitico, semi-alterado, cor
km 081,5
	 esverdeada, contendo 2 diques riliticos (espessura de 1,50m).
Parcialmente ocorre granito de granulacao media, resistente
e fresco, fenocri stai s de fel dspato	 rosa-•avermelhado
(0,5 cm), ' ferromagnesiano, de cor Ginza-medio avermelhado.
Veios quartzo-feldspaticos rosas.
Falhas:N75E/8OSE que contem dique riolitico de 1,50 m de e s
pessura; N20W/70SW com dique riolitico; N15E/subvert SE.
Granito Arroio dos Ladro`es.
Ponto 073	 Granito de granulacao media, de cor esverdeada, parcialmen
km 081,9
	
to com aspecto gnaissico fracamente dobrado. Varios 	 veios
quartzo-feldspaticos e 1 dique riolitico (1 m de espessura).
Afloramento semi-alterado.
Falhas: N7OW/subvert SW com dique riolitico de 1 m de espes
sura; N20W/subvert NE; N25W/subvert NE; N35W/subvert 	 NE;
r^	 N80W/subvert SW; EW/vert; N60E/subvert SE; N7OE/65SE.




Ponto 074	 Granito de granulacao media, resistente, com feldspato cin
km 083,7 za-claro a fenocristais de feldspato rosa-avermelhado (I cm),
frequencia mediana de minerais ferromagnesianos, de cor cin
za-medio fracamente avermelhado. Parcialmente ocorrem xeno
litos de minerais ferromagnesianos (ate 3 cm), alguns veios
quartzo-feldspaticos a diques rioliticos com 7 m de espessura.
Falhas: N40E/80NW; N20W/vert; N65W/subvert SW;	 N30E/75NW;
N30E/vert.
Granito Arroio dos Ladroes.
km 086,3	 Acesso para Encruzilhada do Sul (a direita).
Ponto 075 Granito de granulacao media a grosseira, bastante ferromag
km 087,6	 nesiano, esverdeado, parcialmente apresentando-se com aspec
to gnaissico bandado a fracamente dobrado a bastante altera
do. Juntamente ocorre granito porfiritico medio, bastante
ferromagnesiano a fenocristais de feldspato rosa-avermelha
do (3 cm), de cor Ginza-medio avermelhado. Ocorre ainda,gra
nito de granulacao media, pouco ferromagnesiano, feldspato
rosa-avermelhado, sendo a rocha de cor vermelho-escuro. Ob
servaram-se 2 diques rioliticos.
Falhas: N30W/70SW com estrias mergulhando 45 0 para	 N30W;
N70W/subvert SW; N30W/45SW; N30W/80SW.
Adiante 200 m, observou-se dique riolitico com 12 m de
	 es
pessura.
Granito Arroio dos Ladroes.
Ponto 076	 Granito de granulacao media a grosseira, ba.,tante ferromag
km 089,2 nesiano, esverdeado, total mente alterado,com di versos veios
quartzo-feldspaticos, rosa-avermelhado. Lateralmente aumen
to a possanca destes corpos quartzo-feldspaticos, semi-alte
rados. Diques rioliticos.
Granito Arroio dos Ladroes.
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Ponto 077	 Granito bastante pertubado por tectonismo 	 (cataclastico),
km 090,8 parcialmente pigmentado por 6xido de ferro, de cor vermelho
-forte escuro, parcialmente porfiritico com fenocristais de
feldspato rosa-avermelhado (3-4 cm) a ocorrencia de rocha
de granulaCio fins, fracamente laminada,de cor cinza-escuro
-esverdeado (Figura 11: fotomontagem), com
	 microfraturas
preenchidas por carbonato (amostra 088).
Ocorrem, ainda, 3 diques de olivina-diabasio.
Falhas: N25W/70SW com estrias mergulhando 25 0 para	 S25E;
NS/70E que contem dique de olivina-diabasio (1 m);	 N45W/
30SW; NS/80W; N70W/subvert NE; N45W/70NE; N40W/60NE.
Granito Arroio dos Ladroes.
Ponto 078 Granito de granulaca` o grosseira, fenocristais de feldspato
km 093,6	 rosa (3 cm) com frequencia mediana de minerais	 ferromagne
sianos de cor rosa-esverdeado. Notaram-se alguns	 pequenos
veios quartzo-feldspatico rosa a dique riolitico (3 m).
Afloramento bastante alterado.
Falhas: EW/subvert N; NS/subvert E.
Granito Arroio dos Ladroes.
Ponto 079	 Granito de cor vermelho porfiritico grosseiro, pouco ferro
km 093,8 magnesiano, com fenocristais de feldspato rosa-avermelhado
(4 cm). Observaram-se diversos veios quartzo-feldspaticos e
1 dique de olivina-diabasio. Afloramento semi-alterado.
Falhas: N05E/60SE que contem difusas estrias horizontaliza
das; N20E/65SE com estrias mergulhando 07 0 para N20E; N10W/
65SW com difusas estrias mergulhando 30 0 para N10W;	 N75W/
subvert NE.





































































Ponto 080 Granito cataclastico, aumentando a intensidade de cataclase
km 094,2	 a medida que se aproxima da falha principal (N25E/75SE), on
de se observou elevado acrescimo de silicificaCao a pigmen
taca"o por oxido de ferro (Figura 12). Aflora	 cataclasitos
por 350 m em diferentes intesidades de cataclase. Observou
-se ainda, possante veio de quartzo leitoso (2m ).
Falhas: N25E/750SE; N15E/75SE.
Granito Arroio dos Ladr`oes.
Ponto 081
	
Granito de granulacao media a grosseira, muscovitico (amos
km 094,6 tra 089), avermelhado, bastante diaclasado a veios pegmati
ticos com turmalina preta; aflora por 200 m. Ocorre em con
tato por falha (N65E/subvert NW) com zona cataclastica (4 m
de espessura)e intensa siIicificacio com granito de granulacao
media a grosseira; ausencia de muscovita, poucos
	 minerais
ferromagnesianos, cor rosa.
Falhas: N65E/subvert NW; N20E/75NW, EW/subvert N; N80W/75NE;
N65W/subvert SW; N10W/65SW.
Granito Arroio dos Ladroes.
Ponto 082	 Arenito equigranular fino, bastante litificado, de cor ver
km 091,2




km 091,8	 Ponte sobre pequeno arroio.
km 099,8
	 Ponte sobre pequeno arroio.
Ponto 083	 Arenito equigranular fino, fortemente silicificado,
	 cores
km 101,6	 amarelo-ocre a vinho (amostra MO), intensamente fraturado









- Granito cataclastico com aumento da intensidade de cataclase
quando se aproxima da falha principal (NM/75S", onde
	 se
obnervou eIevado acrescin; de ,:1 icificacao e pig„ientacau por
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Fig. 13 - Sistema de C raturamentos N70E/vert en arenito equigranular f 
no, forte­ r :e siiicificado, nas cores amarelo-ocre e vinho,
d  Farma^;i: (an eIeiras (foto para
Ponto 084	 arenito _^ui g ranular fino, fortec,ente siIicifica do, semelIlan
km 1J3,8	 to ao pc-_o anterior, cor de creme-amarelo. Algun3 fratura




km 106,3	 Acesso r-t--a Paredao (a direita).
km 111,1	 Ponte s-:--e o arrcio Sanga I.
km 11'x,9
	 Acesso ^.--a Paredao (a direita).
km 114,6
	 Ponte sc= ,°e o arroio Sanga II.
Ponto 035	 Quartzo--i,scovita-xisto, de cor cinza-claro-pratea!o,que in
p-	 kn, 115,0	 t e r c a I a -_ta-crauvaca cor de creme-averme1hadodegranu1acao
f i n a a m	 a (a-ostra 091), c o m 15m de espessura, provave1mer.








km 115,1	 Ponte sobre pequeno a-,-roio.
Ponto 086 Sericita -xisto do Grupo Porongos com fina cobertura de are
km 115,6	 nito Caneleiras, ocorrendo por 200 m.
Formacao Caneleiras /Grupo Porongos.
Ponto 087	 Arenito equigranular fino, bastante litificado, de cor ver
km 115,9	 melha.
Formacao Caneleiras.
km 116,2	 Acesso para Piratini (a esquerda).
km 118,0	 Ponte sobre o arroio Lajeado II.
Ponto 088	 Cascalheira fluvial com seixos a matacoes lisos a arredonda
km 119,5	 dos (ate 10 cm) de quartzo - leitoso, ern arenito equigranular
fino cor de creme avermelhado.
Formacao Caneleiras.
km 120,4	 Ponte sobre o rio Camaqua.
23.FEV.79
Ponto 089 Arenito grosseiro a medio, fracamente wnglomera` tico	 com
km 120 , 9	 seixos (2 cm) de quartzo, bastante litnficado, de cor verme
lha.
Falha N50W/75NE fazendo contato com arrenito medio feldspa
tico, fri5vel, cor de creme -esbranqui ,^Mb, aue sofreu diver
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Fig. 14 - As pecto geral do afloramento de arenito Caneleiras que sofreu
diversos esforcos tec ton icos onde o arenito es5ranquicado e
friavel (foto para 20 0;1) .
4W
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Ponto 090	 Arenitc fine pouco siltoso, bastante litificado, em 	 estra
km 121,0	 tos horizontalizados, de cor vermelha (Figura 15).
Formacao Caneleiras.
km 123,4	 Acessos para Passo das Carretas (a esquerda) a para	 Passo
da Carripina ( a` direita).
Ponto 091	 Andes'to de granulaca` o fina, de cor cinza-medio, com pequ e
km 125,1	 nas vesiculas preenchidas por material alterado de cor ama
relc-pardo (amostra 005).
Formacao Santa Barbara (Membro Rodeio Velho).
Ponto 092	 Nndesito de granulacao fina, de cor cinza-esverdeado,
	
bas
km 125,E tante alterado a com pequenas vesiculas. PresenCa de peque
no veio de silex (amostra 006), de cor marrom-avermelhado,
bastante resistente a compacto.
Formacao Santa Barbara (Membro Rodeio Velho).
Ponto 093	 Andesito (?) totalmente alterado, de coloracao esverdeada,
km 125,9	 com forte tectonismo de dobramento (?) ou "mud flow" (Figura
16).
Forma^ao Santa Barbara (Membro Rodeio Velho).
Ponto 094	 Arenito fino, de cor vermelha, conglomeratico, que
	 cont-em
km 126,8
	 essencialmente matacoes, alguns sub-angulares, variando de
5 a 30 cm, predominando os de 10 cm, num arranjo caotico.
Os matac o`es parecem ser de vulcanitos (?) totalmente altera
dos.
Formacao Caneleiras.
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Fig. 15 - Arenito fino pouco siltoso, bastante litif i cado, em estratos 
horizontalizados, de cor vermelha, da Formac~o Caneleiras (fo 
to pat'a 50E) . 
~ ig. 16 - An desito (?) .otalmente alterado, de color c~o esverdeada , de 
nota nda forte tectonismo de dobra !l1ento ( ?) ou " . ud f lO\/' da 
Formacao Sa nta Ba rbara (r'lembro Rode lo elh o) . 
Ponto 095 Acessos para Passo das Carretas (a esquerda) a para Passos
km 127,2	 do Areiao (a`
 direita).
Conglomerado com seixos a mataco"es (ate 60 cm) de andesito
bastante alterado, silex, arenito siltoso (Figura 17).
Formacao Caneleiras.
Ponto 096 Conglomerado com seixos a matac'oes (ate 50 cm) pouco arre
km 128,0	 dondados a angulosos de andesito a arenito siltoso, de cor
vermelha, numa matriz areno-siltosa. A frequencia de sei
xos a matac"oes a menor que a observada no ponto anterior.
Formacao Caneleiras.
Ponto 097	 Andesito de granulacav fina com algumas vesiculas.No geral
km 128,5	 a rocha apresenta-se coy„ aspecto macico a bastante f ratura
da em diversas direc6es a bastante alterada; sua cor
	 e
marrom-cinzenta.
Formaca'o Santa Barbara (Membro Rodeio Velho).
Ponto 098	 Sericita-musccvita-xisto bastante alterado a alguns veios
km 128,7	 de quartzo leitoso concordantes com a xistosidade.
Xistosidade: N60E/75NW.
Grupo Porongos.
Ponto 099	 Sericita-muscovita-xisto fracamente dobrado, parcialmente
km 128,9 grafitoso a semi-alterado. Presenca de cascalheira aluvial
(170 m de extensao) com seixos de quartzo de 1,5 cm (media).
Grupo Porongos.
Ponto 100	 Sericita-xisto, fracamente dobrado, de cor Ginza-esverdea
km 129,0	 do, com seixos de quartzo a veios de quartzo leitoso; ocor
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Fig. 17 - Seixos e matacoes (ate 60 cm) de andesito bastante alterado,
de silex, de ar,2nito siltoso em conglomerado da FormaCao Ca
neleiras	 (foto para S3514).
Ponto 101	 Sericita-muscovita-xisto, fracamente dobrado, que 	 contem
km 129,2	 veios de quartzo leitoso, descontinuos e concordantes com
a xistosidade, de cor verde-prateado e amarelado. Xistosi
dade nao-medida por falta de planos de xistosidade confia
veis. Parcialmente apresenta-se grafitoso.
Plano de pequena dobra: N75W/65S1,1.
Falhas: N30E/65SE; N35E/45SE; N40E/subvert SE; N55E/50SE.
Grupo Porongos.
km 129,4	 Acesso para Minas do Camaqua (a esquerda).
Ponto 102	 Sericita-muscovita-xisto com veios e pequenos bolsoes
	
de	 I
km 129,5	 quartzo leitoso, fracamente dobrado.
I






Ponto 103	 Sericita-muscovita-xisto com dirersos ve:os de quartzo lei
km 130,2 toso (Figura 18) acompanhando dobramento do xisto, parcial
mente bastante grafitoso, de cor Ginza-escuro a preto pouco
prateado.
Xistosidade: N60E/70SE.
Planos axiais de dobras: N45W/40SW; N60W/35SW; N15W/40SW.
Grupo Porongos.
Ponto 104	 Sericita-muscovita-xisto intensamente perturbado, 	 parcial
km 130,3 mente f ragmentado com infiltracoes de calcita em fraturas,
niveis quartziticos, com xistosidade bastante difusa (amos
tra 093).
Falhas: N30W/subvert NE, que contem estrias mergulhando 500
para S30E; N30E/60SE com estrias horizontais; N10E/80SE;
N30E/45SE; N45E/55SE; N65E/75SE; EW/vert; N70W/75SW; N30W/
75NE; N20W/45NE; N20W/subvert SW.
Grupo Porongos.
Ponto 105	 Micaxisto alterado, parcialmente resitente, pouco xistoso,
km 130,6	 de cor amarelo-pardo. Observou-se, no nucleo do corte de es








brado, numa matriz arenosa media (Figura 19), de cor choco
late-avermelhado (amostras 007 a 092).
Falha: N35W/60NE com estrias mergulhando 65 0 para N35W.














rl(], 1$ - Saririta	 SCOJI*a_Xl^tu Cvii uivCrsu^ veIos de qua rtzo bran co
ieitoso, decor cinza-escuro pouco prateado, parcialmente gra
fitoso e dobrado. (;rupc Porongos (foto para ',60E).
•'
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Fig. 19 - Detalhe que mostra a distribuicao, o tamanho e a frequu 	 is
dos seixos de quartzo, siltito, micaxisto dobrado, -..:-ia
matriz arenosa media e de cor chocolate-avermelhado. do
flembro Vargas da FormaCao Arroio dos Nobres ( f oto :era
S20E).




os de 5 cm) de micaxisto e quartzo (amostra 094,, --.ra
matriz l^orternente cimentada, de -or avermtihada.
Aflora por 1200 m.
Falhas: NNE/Subvert SE; N201,4/55NE".
Grupo Porongos.
km 132,0	 Ponte sobre o arroio .Areiao.
km 132,6	 Acessos para Encruzilhada do Sul 	 =also da Ca iopina	 a
direita;-
Ponto l0U0	Conglomerado com menor frequencia de seixos e:n con--.to
km 132,7	 por•	 falha (?) coin rocha de granulaci: media a grosse'--a,
quartzo-feldspatica,	 bastante	 fraturada	 _onr
recristalizaGao	 de	 calcita),	 de	 cor averrelh-lta;
possivelment.e	 cataclasito	 (?),	 oastante	 alte•.do




Ponto 109	 Micaxisto cinza-esverdeado, fraturado, semi-alterado.
r
km 132,9	 Xistosidade: N70E/70SE.
Grupo Porongos.
Ponto 110	 Micaxisto alterado, de cor rosa.
km 133,5	 Falhas: N20W/50NE;N75W/40NE;N40E/55SE;N35E/70SE;N10E/55SE.
Grupo Porongos.
Ponto 111	 Lente de dolomito de granula^ao fina, de cor cinza-esverdea
km 135,0	 do, semi-alterado (amostra 009).
Grupo Porongos.
Ponto 112	 Quartzito de granula^a'o fina, de cor branca a cinzenta.
km 135,2 Falha: N55E/35SE preenchida por material alterado (rocha ba
sica?), de granulacao fina, de cor amarelo-avermelhado com
30 cm de espessura.
Falhas: N55E/35SE; N30E/72SE.
Grupo Porongos.
Ponto 113	 Quartzo-mica-xisto dobrado a alterado em alternancia com pa





Ponto 114	 Quartzo-mica-xisto com falhas N50E/55SE concordantes com a
km 137,7	 xistosidade a com material de granulacao fina, alterado, as
sociado aos pianos de falhas. Bastante fraturado.
Xistosidade: N55E/60SE; N50E/55SE.






Acesso para Santana da Boa Vista (a direita).




Quartzito pouco micaceo, granulaCaao fina, cor de creme-rosa
do, alterado.
Grupo Porongos.
Ponto 117	 Micaxisto de granulaC a`o fina, de cor creme-esverdeado,
	 to
km 141,5	 talmente alterado; seixos de quartzo leitoso.
Grupo Porongos.
Ponto 118	 Quartzo-mica-xisto de granula^ao fina, cor de creme.
km 141,9	 Grupo Porongos.
Ponto 119	 Quartzo-mica-xisto de granulacao fina, cor de creme.
km 142,9	 Xistosidades: N05E/40NW; N20E/45NW.
Grupo Porongos.
Ponto 120	 Brecha tectonica com fragmentos essencialmente de micaxisto
km 143,4	 em pequeno afloramento com extensao total de 300 m.
Grupo Porongos.
Ponto 121	 Quartzo-mica-xisto (itacolomito?) intensamente 	 diaclasado
km 143,8	 em diversas direc'oes; bastante fraturado, cor de creme-rosa
do. Provavel zona de falhamentos.
Xistosidade: N20E/55NW.
Grupo Porongos.
Ponto 122	 Quartzo-mica-xisto (itacolomito?) bastante silicificado	 e
km 144,4 intensamente diaclasado. Encontra-se em contato por falha
N10W/70SW com brecha tectonica com f ragmentns de micaxisto






Falhas: N30W/65SW; N60W/35SW; N80E/40SE.
Grupo Porongos.
Ponto 123	 Brecha tectonica com fragmentos de micaxisto (50 m de exten
km 145,1
	
sao) encaixada em quartzo-mica-xisto dobrado a diaclasado.
Falha: N80E/45SF:
Grupo Porongos.
Ponto 124	 Brecha tectonica com fragmentos de micaxisto (300 m de
	 ex
km 145,5	 tensao) que bruscamente passa a quartzito.
Falhas: N70E/50NW (na brecha tectonica).
Grupo Porongos.
24.FEV.79
Ponto 125	 Quartz i to resistente, cor de creme-cinzento, granulacao fi
km 145,6 na, em pequeno afloramento. Nas proximidades tem-se morro
tes com quartzito branco, que afloram em grande quantidade.
Grupo Porongos
Ponto 126	 Quartzito fracamente micaceo, granulacao fina a cor de cre
km 145,9	 me. Parcialmente aparece quartzo-mica-xisto de cor cinzenta
e quartzito macico de cor branca.
Grupo Porongos.
Ponto 127	 Quartzito micaceo, cor de creme, com pequenas dobras (amos
km 146,3	 tra 10), intercalado em biotita-xisto de cor cinza-esverdea
do. Parcialmente apareca,
 quartzito mais micaceo 	 (muscovi
ta), talvez itacolomito.
Fraturas: N30W/80NE (07); N70W/vert (06); EW/80S (06);N40W/








Ponto 128	 6iotita-xisto, cor -'e cinza-esverdeado, ;o , ' i -nan.ente resis
km 146,5	 tente, com falhas :- •eenchidas: N70W/vert preenchida por ma
terial alterado, c- grarulacao media (2 m de	 e:; roes su ►-a),
co y• esverdeada (Fi,- - ra 20), com matacoese seixos aIterados
cor de creme-esverdeado e, EW/SGS, hreenchida por material
alterado identico ., da outra falra preenchida, pore-in nao
se notou matac:^es	 seixos alterados. Jurto aos pianos de
f lhas obser% , --,-se Faterial argiloso, de cor amarelo - ave ► -
lhado (2 cm de esr_:sura).
Xistosidades: ',15-- ?5r1b1; ;25E^'ti2'^lti'.
Grupo Porongos.
n
-ig. 20 - 7alh3 N70W,vert ;re_ , -hida por material alterado, de granula
:ao -,edia 12 n. de e.:essura', de p or esverdeada, com	 "mata
,oes e seixos" ;lte , --.os c^Jr de creme-esverdeado, em biotita
cor de —riza-__verdeade, medianamente resistente, do
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Ponto 129	 Brecha tectonica com fragmentos de quartzito micaceo
km 146,7	 (predominanto)	 e de micaxisto, fortemente ciment.ado
(amostra 011), de cor vermelho - escuro.




Ponto 130	 Alternancia de pacotes de arenito medio, com Taros seixos
kin 148,2 de quartzo, de cor vermelho-escuro, com pacotes de




Formacao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
km 148,4	 Ponte sobre o arroio Olaria.
Fig. 21 - Alternancia de arenito medio com raros seixos de quartzo,
de cor vermelho-escuro, com siltito de cores alternadas de
vermelho e esverdeado com acamamento ,75E/10NW, da Camadas





Ponto 131	 Arenito conglomeratico com seixos a matacoes (ate 5 cm) de
km 148,7	 quartzo, quartzito, quartzo-mica-xisto, numa matriz arenosa
media, cor de creme-avermelhado. Repousa sobre arenito me
dio, de cor vermelho-escuro, estratificacio cruzada 	 inci
piente a parcialmente tem marras de ondas com sentido 	 das
ondas para NOW.
Acamamento: N60E/10NW.
FormaCao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
Ponto 132	 Pacotes de arenito conglomeratico com seixos a 	 matacoes
km 149,0 (ate 5 cm) de quartzo, quartzito, micaxisto de cor cinza
-avermelhado (Figura 22), alternados com pacotes de arenito
medio a grosseiro, estratificaCaao cruzada, de cor vermelha
e siltito (espessura maxima de 20 cm) cor de cinza-esverdea
do (Figura 23).
Falhas: N25W/vert; N60E/80SE.
FormaCao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
Ponto 133	 Alternancias de pacotes de arenito conglomeratico com paco
km 150,5	 tes de arenito medio a grosseiro a siltito, semelhante 	 ao
ponto anterior.
Nas proximidades aflora em lajedos.
Formacao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
Ponto 134	 Arenito medio, com cores alternadas de vermelho a 	 creme,
km 151,3	 bastante silicificado, parcialmente com estratifica^ao cru
zada, com finas intercalaC'oes de siltito esverdeado.
Falhas: N50W/vert; N60E/vert; N80E/vert; N20W/vert.











Ftg. 22 - Detalhe da alternancia de arenito conglomeratico e arenito me
dio a grosseiro com estratificacao cruzada, da Camadas Guardia
Velha da Formacao Guaritas (foto para S35E).
w
Fig. 23 - Aspecto general iz3do do afloramento de rochasda Camadas Guarda






Ponto 135	 IntercalaC"oes de arenito medio com siltito esverdeado, seme
km 151,5	 lhante ao ponto anterior, com marcas de ondas.
Acamamento: N10W/05NE.
Falha: N20W/vert com estrias horizontalizadas.
FormaCao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
Ponto 136	 Arenito fino, friavel, de cor rosa, com falha N50W/vert pree n
km 153,4	 chida por material silte-argiloso, alterado, cor de
	 creme
-avermelhado (8 m de espessura). Pequeno afloramento.
Falha: N50W/vert.
FormaCao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
Ponto 137	 Acesso para Encruzilhada do Sul (a`
 direita).
km 154,3 Arenito fino, de cor rosa, em pequeno afloramento, notando
-se difuso acamamento inclinado.
FormaCao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
Ponto 138	 Arenito medio em cores alternadas de vermelho-escuro a cre
km 157,1





FormaCao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
Ponto 139 Arenito medio em cores alternadas de vermelho-escuro a cre
km 158,2
	 me, com estratificaCao cruzada (Figura 24). Falha N30E/vert
preenchida por andesito (50 cm de espessura) com
	 pequenas
vesiculas, cor de cinza (amostra 013).
FormaCao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
km 159,5	 Ponte sobre o arroio Irapuazinho.
Ponto 140	 Arenito medio a fino com estratificaCao cruzada, decor rosa
km 162,0	
-avermelhado, parcialmente pouco conglomeratico (seixos de
quartzo), niveis de si P to, de cor roxo-esverdeado.
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Fig. 24 - EstratificaGao cruzada, em grande -e scala, no arenito medio da
Camadas Guarda Velha da Formacao Guaritas (foto para S10E).
Ponto 141	 Arenito medio conglomeratico, cor,sistente, com estratifica
km 163,4	 Sao cruzada e acamamento horizon=alizado.
Formacao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
Ponto 142	 Arenito medio conglomeratico, corsistente, com estratifica
km 164,G
	 Gao cruzadae aca,amento difuso a
.
:arentemente horizontaliza
do em pequeno afloramento.
Formacao Guaritas (Camadas Guard-z Velha).
km 164,9
	
Ponte sobre a sanga da Areia.
Ponto 143	 Arenito medio, consistente, de cor vermelho-escuro, com in
km 165,0	 tercalaCoes de siltitos arenosos e esverdeados.
Aflora por 110 m.
Acamamento: N20E/15SE (provavel = alhamento nas proximidades





Fraturas: EW/subvert N; N80E/75NW; N30E/vert; N20E/subvert
SE.
Formacao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
Ponto 144	 Arenito fino a medio, cores alternadas de vermelho-escuro
km 166,3	 com creme, com niveis de siltito arenoso, esverdeado a bas
tante consistente. Parcialmente surgem niveis micaceos fra
camente dobrados. Observou-se estratificacao cruzada
	 no
arenito vermelho.
Falhas: EW/vert; N70W/vert; N80W/vert.
Formacao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
Ponto 145	 Arenito fino a medio, de cor vermelho-escuro, com 	 niveis
km 168,7	 de siltito arenoso, esverdeado (alt.eracao em flocos carat
teristicos de siltito). Estratos horizontalizados.
Formacao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
km 172,4	 Ponte sobre o arroio Caldeirao.
Ponto 146	 Acesso para Rodeio Velho.
km 175,7	 Arenito medio, conglomeratico com seixos (ate 8 cm)	 de
quartzo, estrtificacao cruzada, de cor vermelho-escuro.
Falha: N65W/80NE.
Formacao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
Ponto 147	 Conglomerado com seixos a matacoes (miIimetricosate 15 cm )
km 178,4 de quartzo, granito, arenito,numa matriz grosseira, cor de
chocolate-avermelhado (Figura 25), o qual apresenta-se for
temente cimentado. Na base do Corte da estrada tem-se mate
rial de granula^do fina, totalmente alterado, de cor	 ama
relo-limao a com caracteristicas de rocha ignea (?).
Formacao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
G 0
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Fig. 25 - Detalhe do conglomerado constituido por seixos e matacoes (mi
1imetricos ate 15 cm) de quartzo, granito, arenito, em matriz
grosseira, de cor chocolate-avermelhado, da Camadas Guarda Ve
lha da Formacao Guaritas (foto para N25E).
Ponte 148	 Arenito com estratificacao cruzada, de cor vermelha, com ni
km ' 7 9,0	 veis conglomeraticos.
Falha: N40W/vert preenchida por material arenoso, totalmen
to alterado, esver6eado, semelhante ao verificado no ponto
anterior (espessura de 50 cm).
Formacao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
Ponto 149	 Arenito conglomeratico que aflora na forma de morrote, 	 no
km 179,5
	
	 tando-se varias cav:dades erosionais, denominadas guaritas.
Estratos horizontais.
Formacao Guaritas (Camadas Varzinha).
J
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Ponto 150	 Arenito fino a medio, arcosiano, fortemente cimentado, bas
km 180,3
	
	 tante pigmentado com 6xido de ferro (?),de cor chocolate-es
curo (amostra 014).
Formacao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
km 181,0	 Ponte sobre o arroio Pitangueiras.
Ponto 1. 51	 Rocha bastante consistente (amostra 015), semelhante a vis
km 181,1 to no ponto 107, com bastante feldspato rosa-avermelhado,
quartzo leitoso, cristais aciculares (?), puma massa de cor
marrom-escuro (brecha tect6nica ?) em pequeno afloramento.
Adiante 100m encontra-se em coiltato com arenito fino,
	 de
cor de creme-esverdeado a a ,:amamento N20E/65NW.
Acamamento: N20E/65NW.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 152	 Meta (?)-arenito de granulacao fina ou meta (?)-siltito,bas
km 183,1
	 tante fragmentado, cor de creme-rosado.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 153	 Material arenoso, totalmente alterado, de cor	 amarelo-par
km 183,7
	
	 do com peliculas pretas que aflora por 250 m de
	 extensao.
Possivelmente andesito (?).
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 154	 Andesito com pequenas vesiculas a cristais aciculares (?),
km 184,2 de cor marrom-escuro (amostra 016) em afloramento semi-alte
rado, o qual se alterado, assemelha-se ao visto no ponto an
terior.
FormaGao Cerro dos Martins.
Ponto 155	 Andesito de granulacao fina, de cor cinza-amarronzado.
km 184,4	 Falha: N40W/75NE com estrias verticais.
Formacao Cerro dos Martins.
J.a
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Ponto 156	 Cruzamento com a rodovia BR-153 (Cacapava do Sul-Baje).
km 184,5	 Arenito ritmicamente alternado com siltito, pouco
	
pertur
bado pela intrusa'o de andesito, como visto no ponto
	 ante
rior.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 157	 Arenito fino, de cor cinza-esverdeado, ritmicamente alter
km 185,6	 nado com siltito (flocos de alteraca'o) de cor
	 chocolate,
que aparece em pequeno afloramento bastante movimentado.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 158	 Conglomerado fortemente cimentado, com seixos de andesito,
km 186,2	 arenito siltoso esverdeado, quartzo leitoso,,biotita-xisto,
siltito ou arenito siltoso marrom, cristais de feldspato
rosa. Pequeno bloco (transportado?) em geral de cor cinza
-esverdeado.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 159	 Biotita-xisto dobrado em material totalmente alterado.
km 186,4	 Lateralmente tem-se bloco de dolomito.
. Grupo Porongos.
Ponto 160	 Dolomito aflorando em pequenos blocos de cor branco-esver
km 186,5	 deado.
Grupo Porongos.
Ponto 161	 Primeira usina de moagem de calcario dolomitico. Junto 	 a
km 186,9 usina tem-se uma f rente de exploracaao de lentesde calcario
dolomitico de cor branco-esverdeado encaixadas em micaxis
to.
Grupo Porongos.
km 187,9	 Segunda usina de moagem de calcario dolomitico.
km 188,2	 Ponte sobre o arroio Mangueirao.
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Ponto 162	 Granito de granulacao media constituido por quartzo, felds
km 188,3 pato rosa, biotita, epidoto M; de cor rosa, muito fratura
do com veios de quartzo cimentado. Talvez seja uma apofise
do granito de Cacapava, pois ao redor afloram lentes de cal
cario dolomitico (em exploracoes) encaixadas em	 micaxisto
(Figura 26:fotomontagem).
Granito de Cacapava/Grupo Porongos.
Ponto 163	 Lente de calcario dolomitico, de cor branca, numa 	 extensa
km 189,0	 frente de exploraca`o.
Grupo Porongos.
Ponto 164	 Pequenas apofises de granito encaixadas em xisto com lente
km 189,2	 de calcario dolomitico (amostra 017)em pequeno afloramento.
Ponto 165	 Granito totalmente alterado em pequenos cortes.
km 190,7	 Granito de Cacapava.
Ponto 166	 Granito rosa semelhante ao ponto 162. Notou-se granulacao me
km 191,0	 dia a grosseira onde o granito esta mais alterado.
Fraturas: N80E/vert (14); N20W/vert (08); N40W/vert (05).
Granito de Cacapava.
Ponto 167	 Granito de granulacao media, de cor rosa, fraturado a semi
km 192,1	 -alterado.




























































Ponto 168	 Granito de cor Ginza, englobado por granito rosa (Figura 27),
km 192,4 confirmado em afloramento visto a 60 m deste ponto. Contem
granito rosa, pouco cataclastico, com minerais alongados e
orientados, englobando biotita-granito (amostra 018), decor
cinza, com veins (5 cm) de granito rosa. 0 granito cinzento





	 Acessos para CaCapava do Sul ( a` esquerda) a para a rodovia
BR-153 (a direita).
Ponto 169	 Granito porfiritico rosa, com grander cristais de feldspato
km 199,3
	
	 rosa, com pouca mica, veios de quartzo semicristalizado em
diversas direGo`es a pequenas fraturas.
Granito de CaCapava.
Ponto 170	 Granito de granulaGao media, rosa, pouco cataclastico (cris
km 205,0 tais alongados), que ocorre juntamente com biotita-granito
cinza-esverdeado, bastante alterado, a que contem veios de
granito rosa a quartzo grosseiro branco-leitoso.
Adiante 100 m: predominancia de biotita-granito cinza-esve r
deado, de granulaGao fina (amostra 019), Conte` m, ainda, z o
na milonitizada com atitude N25E/vert (amostra 020).
Falhas: N35W/vert com estrias subverticais a verticais;
N75W/vert com estrias mergulhando 20 0 para S75E; N80W/vert.
Granito de CaCapava.
Ponto 171	 Granito de granulaGao fina a media, rosa, que ocorre junta
km 205,4	 mente com biotita-granito de granulaGao media, cinza-esver
deado. P floramento bastante alterado, com diversas pequenas 	 E
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Fig. 27 - uiotita-granito cinzcr,to englobado por granito rosa, pouco ca
tacIastico, com minerais aiongados e orientados,do Granito de
Cacapava (foto para S2011J.




alterado, notando-se ainda a xistosidade com direcao Id25E.
Granito de Cacapava.




mente dobrado, que contem lentes de metarenito (?) cor 	 de
creme-rosado.
Grupo Porongon.
Panto 174	 Quartzo-mica-xisto dobrado, puuca mica, cor de crerra com to
km 209,1 ralidade esverdeada (quando muito micaceo). IndTcios de pi
rita ou calcupirita e de carbonato de calcio. Parcialmente
ocorre quartzito.
-°'	 Falhas: tOSW/vert. (12 falhaS paralelas).
Grupo Porongos.
I
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km 211,2	 Ponte sobre o arroio Santa Barbara.
Ponto 175 Arenito medio arcosiano, cor de creme-amarronzado, com pro
km 7.11,5	 funds diagenese (bastante consistente) em pequeno aflora
mento.
Formaca` o Marica.
Ponto 176	 Conglomerado intensamente litificado, vermelho-escuro, com
km 211,7 seixos de andesito, siltito a arenito,o qual apresenta-se
bastante fraturado a preenchido por material de granulacao
fina de cor de creme-rosado a com a presenca de carbonato de
calcio. Lateralmente tem-se material fino (amostra 021) de
cor vermelho-escuro (arcosio ?).
Formaca`o Marica.
Ponto 177	 Arenito fino arcosiano, vermelho-escuro, compacto, bastante
km 213,4 litificado, em contato com pacotes de arenito arcosiano de
cor de creme-esverdeado, ritmicamente alternados com silti
to de cores chocolate a esverdeado.
Acamamento: N80E/65NW.
Formaca` o Marica.
Ponto 178	 Cruzamento com a rodovia BR-290 (Porto Alegre-Uruguaiana).
km 214,2	 Arenito arcosiano fracamente conglomeratico a dobrado.
Formacao Marica.
Ponto 179	 Arenito fino, cinzento, em pequeno afloramento.
km 218,9	 Formaca`o Marica.
Ponto 180	 Riolito de granulacao fina a media, de cor Ginza-esverdeado
km 221,7	 (quando fresco) a amarelo-esverdeado (quando alterado). Bas
tante fraturado a alterado (amostra 022 a 023).-
Formaca'o kampamento Velho.
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Ponto 181	 Metassiltito de granulacao fina, esverdeado, com
	 alternan
km 223,0
	 cia ritmica de metarenito de granulacao media cor de creme,
com veios de quartzo (amostra 024).
Formac o Marica.
Ponto 182	 Metarenito de granulacao fina, cor de creme, em alternancia
km 225,7	 com metassiltito esverdeado, com finas laminas pretas (Figu
ra 28).
No metassiltito observaram-se estru w ras provenientesde res
secamento segundo padra`o de diaclases.
Falhas: N70W/vert preenchidas por dique de andesito(?) com
1,20 m de espessura media; N65W/vert.
FormaCao Marica".
km 225,8	 Ponto sobre o arroio Sao Rafael.
Ponto 183
	 Metarenito de granulaG'ao fina, cor de creme-rosado, bastan
km 226,8	 to fraturado, com alguns matac'oes ovalados de material
	
de
granulaCao fina a media, de cor cinza, observando-se altera
c6es em "acebolamento". Finas intercalaC o`es de siltito	 es
verdeado.
Formacao Marica.
Ponto 184	 Metarenito de granulacao fina, fracamente dobrado,
	 pouco
km 227,5	 feldspatico, cor de creme-rosado, parcialmente vermelho-es
curo.











Fig. 28 - Aspecto geral do af loramente de metarenito de granuiacao fina,
cor de creme, co,m alternancia de metassiltite esverdeado
	 que
centem finas laminas pretas, da FonnaCao Marica. Observa-se tam
been falna normal com iejeito de 1,60 rr onde c bloco da direita
desceu, p reenchiea por aneesito (?) ( 1= 0to para WE).
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Ponto 185	 Da base para o topo, o corte de estrada inicia-se com alter
km 228,1
	
nancia de siltito ou arenito siltoso de cor de creme-claro,
com varios niveis carbonosos (escuros) dando aspecto de mi
caxisto. Acima tem-se um pacote de arenito siltoso de	 cor
amarelo-pardo com niveis de cor de creme-claro (50 cm). Apa
rece arenito medio a grosseiro, equigranular, de cor 	 ama
relo-pardo com alguns niveis de cor vermelha (oxido de fer
ro ?), facilmente desagregavel (1,40 m). Novamente tem-se
arenito siltoso de cor de creme com niveis de cor amarelo
-pardo (1,10 m). Tem-se, tambem, fina camada de Iimonita de
cor marrom-escuro; arenito siltoso de cor	 amarelo-pardo
(0,40 m); fina camada de arenito limonitico de cor 	 preta;
arenito medio a grosseiro de cor de creme-avermelhado, gra
dando a rosa para o topo, consistente a cimentado.
Acamamento: N40E/05SE.
Formapao Rio Bonito.





km 229,0	 Acesso para Cerrito do Ouro (a`  esquerda).
`	 Ponto 187	 Arenito equigranular medio de cor amarelo-pardo 	 bastante
km 229,3	 resistente.
Formacaao Rio Bonito.
Ponto 188	 Arenito fino siltoso, amarelado, contendo no corte de estra
km 229,6	 Lia, sill de diabasio cor de Ginza-medio-esverdeado 	 (amos
tras 025 a 026), com diversas fraturas paralelas NW, algumas
r









Fig. 29 - Sill de diabasio de cor cinza-medic-esverdeado, cor.
diversas fraturas iJ;d paralelas, estando algumas preenchidas
por carbcnato de calcio. Encontra-se e.caixado em arenito
si l tcso da Forr-acao Rio Bonito joto para 1Z5W) .
Ponto 109	 Frenito medio a grosseiro, quartzo-feldspatico, bastante
km 2')1,3
	
cimentado, cor de crepe-amarelado.
Fraturas: 1'451-1/751JS.
Formacao Rio Bonito.
Punto 190	 Metarenito de granulacao fina, cor risa, parcialrnente
km 231,9	 cinzento e intensamente silicificado e com presenca de
alquma mica.
Observou-se no metarenito estratificacao plano-paralelo c





:.enito	 fino,	 compacto,	 cor	 de	 creme-amarel ado ,
r-




km 234,6	 Ponte sobre o rio Sao Sep6.
Ponto 192	 Granito equigranular fino, cor rosa, com diversas pequenas
km 234,9	 cavidades, das quais algumas sao preenchidas por quartzo.
Aparecem alguns veios de quartzo (amostra 028).
Fraturas: N65E/80NW; N25W/subvert NE.
Complexo Granitico de Sao Sepe.
Ponto 193	 Metarenito equigranular m6dio, bastante quartzoso, compac
km 236,8	 to, cor de creme-claro, fortemente cimentado, com finas in
tercalaco'es de arenito a siltito de cor creme-rosado.
Formacao Rio Bonito.
km 237,9	 Acesso para Sao Sepe (a direita).
Ponto 194	 Granito de granulai;ao m6dia, maci^o, cor rosa,em
	 pequeno
km 241,0	 afloramento. Esta recoberto parcialmente pelo arenito Rio
Bonito.
Complexo Granitico de Sao Sepe.
km 244,6	 Ponte sobre a sanga Funda.
Ponto 195	 Argilito ou siltito fino, de cor amarelo-esverdeado, alte
km 245,4
	 rado em flocos caracteristicos.
Formacao Palermo.
Ponto 196	 Siltito de cor cinza-escuro-esverdeado com manchas amarela
km 248,9	 das, alterando-se em flocos caracteristicos.
FormaGao Palermo.
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Porto 197	 Ar^ilito de cor .inza-escuro pouco esverdeado,	 fraturado,
km 253,0	 com M= inas interca.la^oes de quartzo branco-leitoso.
FormaGao Irati.
Ponto 198	 Arenito siltoso ou siltito arenoso (Figura 30) de cor cinza
km 253,1 -escuro-esverdeado, bastante fratarado e altera^o (cor de
creme-amarelado), core pcquenosveios de qua rtzo (amostra029).
For;iraCao I ra t i .




Fig. 30 - Arenito siltoso ou siltito arenoso de cor cinza-escuro-elver•
deado, bastante fraturadr, e alterado (cor de creme amarelado F
r
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Porto 200	 Arenito siltoso de cor marrom--esverdcado, coci rnatacoes ova
km 256,0	 lados (ate 1,50 m) de aren ito mE•dio, cor de creme c ^ver^eadu,
fortemonte cimentado. A cor de alteracao superficial no are
nito siltoso e esverdeado com niveis horizontalizados 	 de
cor marro,r-averm.-lhado.
Fornz(ao Es crada Nova.
Ponto 201	 Sil`itu ar-enoso com seixos e matacoes de arenito fine 	 com
km 257,G	 ci;.,c,rto de carbonato de calcio (risura 3 1), de ccres esver
deudas e com altera^ao em "acebolor,rento". A cor do siititc
areroso e al ternado de cinza-esverdeado e rrarr ,om-avernrel hado.
Gs seixos e matacoes sao mais frequentes no siltito arencso
marrom-averrmelhado.
Forma ^ao Es -L- rada Nova.
Fig. 31 - Siltito arenoso de cor marrom-avermelhado, com seixos e mat a
toes de arenito fino com cimento carbonatico, de cores esver
deadas, da Forracao Estrada nova (foto Para SHE ). 	 -
i
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Ponto 202	 Siltito arenoso de cor vermelho-escuro com final a
	 poucas
km 258,1
	 intercalag6es de cor esverdeada, com poucos seixos a
	 mata
c6es de arenito fino a cimento carbonatico.
Formacao Estrada Nova.
Ponto 203	 Arenito fino a medio, equigranular, cor vermelha, estratifi
km 258,9
	 cacao cruzada, bastante consistente (Figura 32).
Formacao Rosario do Sul.
Ponto 204	 Siltito arenoso com cores alternadas de cinza-esverdeado e
km 260,8 marrom-avermelhado, com matacbes de arenito com cimento car
bonatico.
Formacao Estrada Nova.
km 261,0	 Vila Block.
Ponto 205	 Desde Vila Block at6 este ponto o relevo a plano com
	 sedi
km 264,5 mentor areno-argilosos do periodo Quaternario.
Arenito fino, pouco siltoso, de cor rosa-avermelhado, alter
nado com arenito fino a medio de cor creme-amarelado.
	
Par
cialmente tem-se blocos deste arenito amarelado
	 intercala
dos em arenito avermelhado.
Formacao Rosario do Sul.
km 267,0
	 Ponte sobre o rio Vacacai (1a ponte).
Ponto 206	 Ponte sobre o rio Vacacai (a 40 ponte e o leito principal).
km 268,1
	 No leito semi-seco do rio, tim-se diversas exploracbes
	 de





Fig. 32 - Estratificacao cruzada em arenito equigranular -vino a medio,
de cot- vermelha, bastante resistente da faceis fluvial da pla
nicie de inundacao da FormaCao Rosario do Sul.
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krn 0 0 0 , 0
	 Ponte sobre o rio das Palmas (divisor intermunicipal 	 entre
Encruzilhada do Sul e Cachoeira do Sul).
Ponto 207	 Sill de diabasio de granulaCao fina a afanitica, cor de cin
km 000,5 za-escuro-esverdeado, bastante diaclasado corer disjui^ao cu




	 arenito fino pouco siltoso, cor de cinza-medio pouco esver 	 j
r"	 —	 r






Ponto 209	 Arenito fino pouco siltoso, com ritmicas de cinza-medio 	 e




km 010,2	 Ponte sobre o rio Piquiri (10 ponte) a arrozal em	 terreno
umido.
km 011,6	 Ponte sobre o rio Piquiri (20 ponte) a continuidade do arro
zal em terreno u`midu.
Ponto 210	 Si1tito argi1oso de cor cinza com infi1tra^oes de 6xido
	 de
km 017,1 ferro, resultando em finas peliculas de cor vermelha em fis
suras a/ou fraturas. Bastante alterado com coloracao amare
lada a avermelhada.
FormaCio Palermo.
km 019,2	 Acesso para Cachoeira do Sul (a` direita).
km 019,3	 Acesso para Encruzilhada do Sul, via Pinheiro (a esquerda).
km 028,3	 Ponte sobre o arroio Capane (260 m de aluvi`ao).
km 033,2	 Ponte sobre pequeno arroio.
km 040,1	 Acesso para Cachoeira do Sul (a direita).
km 041,3	 Ponte sobre o arroio Divisa (600 m de aluviao).
km 042,0	 Ponte sobre o arroio Corina (30 m de aluviao).
(i) I'
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Ponto 211	 Arenito pouco siltoso de cor cinza-medio alternado com cin
km 045,0 za-esbranquicado, com aspecto laminado. Sobreposto tem-se
arenito fino pouco siltoso a amarelado. Aflora porl.300 m.
Acamamento: horizontal.
Formacao Rio Bonito.
km 046,6	 Ponte sobre o arroio Pedro Paulo (800 m de aluvia`o).
km 049,5	 Ponte sobre o canal em planicie do rio Irapua.
km 049,8	 Ponte sobre o canal em planicie do Rio Irapua.
km 049,9	 Ponte sobre o canal em planicie do Rio Irapua.
km 050,2	 Ponte sobre o rio Irapua (1.500 m de aluvi"ao).
km 053,8
	
Ponte sobre o arroio Cambara (250 m de aluviao).
Ponto 212	 Arenito fino siltoso, na base do afloramento, amarelado, so
km 055,8 toposto ao arenito equigranular fino, avermelhado. No con
tato entre arenito siltoso a arenito equigranular observou
-se fina camada de limonita.
Formaca` o Rio Bonito.
Ponto 213	 Arenito fino com cores alternadas de	 cinza-esbranquicado
km 067,6	 com amarelado; estratificacao cruzada pouco difusa.




Ponto 214	 Arenito fino com cores alternadas de cinza-claro com amare
km 070,3 lado (presenca de oxido de ferro). Varias pequenas falhas
N70W, paralelas,com leves infiltraco` es de oxido de ferro,





km 070,5	 Entroncamento para a rodovia BR-153 (Cacapava-Baje).
Ponto 215	 Arenito medio arcosiano, cor de creme rosado a estratifica
km 071,5	 Cao cruzada, que aflora por 250 m.
Formacaao Rio Bonito.
Ponto 216	 Arenito medio arcosiano, semelhante ao ponto anterior,
	 e
km 072,3	 que aflora por 200 m.
FormaCao Rio Bonito.
Ponto 217	 Sericita-clorita-xisto esverdeado, fraturado,semi-alterado.
km 074,4	 Grupo Porongos.
km 074,5
	 Ponte sobre o arroio das Pedras.
Ponto 218	 Sericita-clorita-xisto esverdeado, fraturado,semi-alterado.
km 076,5	 Grupo Porongos.
km 082,1
	
Ponte sobre o arroio das Ilhas.
Ponto 219	 Sericita-clorita-quartzo-xisto de granulacao fina, cor	 de
km 083 2 0	 creme amarelado, parcialmente verde-escuro, bastante fratu
rado a semi-alterado.
Grupo Porongos.
Ponto 220	 Sericita-clorita-xisto, de cor amarelo-esverdeado,alterado.
km 084,3	 Grupo Porongos.
km 084,5	 Ponte sobre o arroio Santa Barbara.
IF f
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Ponto 221	 Arenito fino a medio arcosiano, bastante cimentado, fratura
km 085,0	 do a diaclasado.
Acamamento: NS/40E.
Falhas: N35W/75SW; N55W/65SW; N60W/subvert SW; N60W/subvert
NE; N65W/65SW.
FormaCao Marica.
Ponto 222	 Arenito fino arcosiano com intercalacoes de siltito arenoso,
km 085,7	 de cor chocolate-claro, estratificacao cruzada, bastante fra
turado a diaclasado.
Acamamento: mergulhando aproximadamente 40NE.
Formacao Marica.
Ponto 223	 Arenito fino a medio arcosiano com intercalacoes de siltito
km 085,9	 arenoso, estratificacao cruzada, de cor chocolate-claro.
Acamamento: sub-horizontal.
FormaCao Marica.
Ponto 224	 Arenito fino, de cor marrom, com marcas de ondas, fraturado
km 086,7	 a com finas intercalacoes de siltito marrom. Dique de ande
sito (12 m de espessura) esverdeado, que modifica o	 acama
mento de N70E/10NW para N55E/55NW.
Acamamento: N70E/10NW (antes do dique) a N55E/55NW (ap6s o
dique).
Falha: N35W/50NE (antes do dique).
FormaCao Marica.
km 087,0	 Cruzamento da rodovia da BR-290 com a rodovia BR-392 (Pelo
tas-Santa Maria).
27.FEV.79
Ponto 225	 Riolito (?) de granulacao m6dia a fina, cor Ginza-esverdea
km 088,8 do (amostra 030), parcialmente apresenta recristalizac a`o de
calcita branca medianamentealterada, a que afloraem blocos.
Formacao Acampamento Velho.
^	 Vi
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Ponto 226	 Riolito (?) semelhante ao ponto anterior, com granulacao fi
km 089,0	 na a afanitica, com cristais alongados e de cur vermelho-es
curo. Tambern aparecem varios veios e bols hoes de calcita.
FornaCao Acampamento Velho.
Ponto 227	 Riolito (?) de granulacao fina a afanitica (amostra 031),de
km 089,7	 cor %ermelho-escuro, com fraturas preenchidas por
	 calcita
branca. Parcialmente tem-se finas e irregulares intercala
Coes de meLarenito de g.
— nulacao fina a media, de cor amare
lc pardo (F-igura 33).
Fa l
-a: N65W/vert com estrias hor-izontais.
Formacao Acampamento Velho.
Ponto 228	 Fetarenito de granulacao fina, bastante consistente (litifi
km 090,0	 cado ?) que aflora em blocos. Parcialmente tem-se metareni
to de granulacao fina, pouco siltoso e amarelado.
Formacao Harica.
Fia. 33 - Riolito (?) de granulacao fina a afanitica de cor vermelho-es
curo, com fraturas preenchidas por calcita branca. Parcialmen
to tem-se finas e irregulares intercalacoes de metarenito de
granulacao fina a media e de cor amarelo-pardo. Formacao Acam




Ponto 229	 Arenito fino arcosiano, cor de creme-amarelado com finas in
km 090,9	 tercala^oes de siltito marrom; estrutura ritmica.
Acamamento. com mergulho de aproximadamente 15 I.W.
Forma^ar "Marica.
Ponto 230	 Arenito fino arcosiano, bastariteIitificado, cor de creme-ama
km 097,6	 relado.
Forma^ao Marica.
km 097,8	 Ponte sobre o arroio Sao Rafael.
Ponto 231	 Clorita (?)-xisto consistente, esverdeado, com cristais de
km 098,0	 feldspato rosa; granulacao fina a media (anostra 032). Aflo
ramento alterado.
Grupo Pororgos.




 . 34 - A,-enito fino arcosiano, de cor ama re.o -avermelhadoda Forma^ao
Marica (foto Para SEUI-1).
^J
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Ponto 233	 Arenito muito fino, difusamente siltico, bastante laminado,
km 099,2 amarelado, alterando-se em pequenos flocos.
Acamamento: N50E/20NW.
FormaCio Marica.
km 103,0	 Acessos para Lavras do Sul (a' esquerda) a Cerrito do Ouro
(a direita).
Ponto 234	 Sericita-muscovita-xisto (amostra 033) decor amarelo-palha,
km 103,4	 em pequeno afloramento.
Grupo Porongos.
Ponto 235	 Quartzo-mica-xistn de cor amarelo-palha. Dique (60 cm de es
km 103,6 pessura) de material arenoso de granulacao fina, alterado,
de cor vermelho-tijolo, com quartzo branco leitoso nas bor
daF do dique.
Falhas: N30E/75NW (4 falhas paralelas no espaco de 2 metros)
com finas camadas (1 cm) de quartzo.
Grupo Porongos.
Ponto 236 Quartzo-mica-xisto de cor cinza-esverdeado, c o m diversos
km 104,9	 veios de quartzo branco leitoso em varias direc6es.
Falha: N80W/65SW.
Crupo Porongos.
Ponto 237 Quartzo-mica -xisto feldspatico (alterado em caulim) de cor
km 101,3	 cinza -claro-esverdeado.
Xistosidade: N45E/20NW.
Fraturas: N55W/vert ( 07 ); N70E/subvert SE (04).
Falhas: N60W/ subvert SW; N75W/vert.
Grupo Porongos.
"	 km 107 ,4	 Ponte sobre n rio Bossor:ca.
be
^'	 km 110,4	 Ponte sobre o arru io Lajedinho.
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Ponto 238	 Micaxisto de cor rosa-avermelhado com intercalucoes (40 ---,1)
km 111,8	 de filito (?), sedoso, de cor cinza-esverdeado.
Xistosidades: N60E/65NW; N50E/68NW.
Grupo Porongos.
Ponto 239	 Quartzo-mica-xisto esverdeado separado de sericita-xisto e
kip	 112,8




Ponto 240	 Micaxisto esverdeado, bastante micaceo, fracamente dobra_=;
km 113,1
	 parcialmente tem-se quartzo-mica-xisto. Observaram-se ir---u
sooes de material totalmente alterado (amostra 034), de _,-a
nula^ao fina, vermelho, alguns aparertemente concor,ar•-=s
com a xistosidade e outros discurdantes (Figura 35), pe_si
velmente de rocha basica.
Grupo Porongos.
a.
Fig. 35 - Intrusao discordante de material totalmente alterado, de _-a
•	 nulacao fina, avermelhado, em micaxisto do Grupo Porongos 
-o




Xisto quartzoso amarelo-palha com espesso veio de quartzo
km 114,8
	
branco leitoso (2,50 m). Parcialmente encontra-se clorita
-quartzo-xisto esverdeado.
Grupo Cambai (associacao ofiolitica).
Ponto 242
	 Xisto muito quartzoso, pouco xistoso, granulacaao media,cor
km 115,6 de creme-rosado, com intercalacoes de clorita-xisto elver
6eado a sericita-xisto alterado de cor amarelo-avermelhado.
Grupo Cambai (associaCdo ofiolitica).
Ponto 243
	 Material quartzo-feldspatico alterado a desagrega` vel; gran
kn 117,3
	 des cristais de quartzo; de cor rosa-claro.
Grupo Cambai (?).
Ponto 244	 Gnaisse bastante biotitico de cor cinza-medio, em pequeno
km 121,1
	 bloco semi-alterado que aflora em pequeno Corte totalmente
alterado. (amostra 035).
Grupo Cambai.
Ponto 245	 Granito quartzo-feldspatico, fracamente micaceo a gnaissi
km 123,3 co, em pequeno afloramento pouco alterado (amostra 036). A
cor da rocha a rosa-esbranquicado a de granulacao media a
grosseira.
Grupo Cambai.
Ponto 246	 Biotita-gnaisse, mesocratico, com veios de granito de gra
km 123,4 nulgio Tina, leucocratico, com predominancia de feldspato
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Ponto 247	 Qiotita-gnaisse, mesocratico, com	 intrusoes de granito
km 129,1	 quartzo-feldspatico fracamente micaceo, leucocratico. 	 Par
cialn),-, me apresenta-se dobrado com estrutura ptigmatica (Fi
guras 36 e 37). 0 afloramento apresenta-se com tres fases
de migmatiza4ao (veios cortando antigos veios com pequenos
deslocamentos) e duas (?) faces de dobramento.
Grupo Cambai.
kn: 132,8	 Ponte sobre o arroio Cambai.
Fig. 36 - hspecto do ariora;nent:3 de mig„atito tipico do urupo
	
Cambai,
nas proximidades de Vila .,ova, com estrutura ptigmatica. Pos
sivelm,ente sofreu tre faces de migimatiza.ao
 e euas (') fases









Fig. 37 - Detalhe do afloramento migmatTtico con estrutura ptigriatica;
Grupo Cambai (foto para S55E).
28.FEV.79
Ponto 240'	 Gnaisse fitado ou bandado bastante alterado e 	 esverdeado,
km 133,3
	 com intrusao de granito quartzo-feldspatico, rosa (amostra
037), de granula:ao r;uito fina e parcialmen-e
	
corcordante
e;ou disccrdante com gnaissificaQao.




Falhas: N701,J/vert; N30W/subvert NE.
Grupo Cambai.
Ponto 249
	 Gnaisse fracamente bandado, cor cinza fra;amenteesverdeada,
km 135,5 tendendo a fitado com diverscs veios, em varias direcoes,
de quartzo branco leitoso. Pequenos bolsoes (?) de gnaisse
mais quartzoso e resistente. Parcialmente o gnaisse bandado
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Gnaissificagoes: ','10W130SW; N101.1/35S1d.
Falhas: WCW/subvert PJE; N70W; 40P;E; N801 N1/65f4E; N80E/ subvert
NW; P;80E/subvert SE; N80E/ 75SE.
Grupo Cambai.
km 135,7	 Pont sobre o arr^io Laranjeira.
Ponto 250	 Gnaisse fracamente micaceo, de cor cinza-clarc esverueado,
km 137,4 gnaissificacao subvert SE, com veies de quartzo branco lei
toso, parcialm me concordantes e/ou discordantes con gnais
sificacao e fracamente dobrados. Intrusao de granito quartzo
feldspatico rosa (Figura 38).
GnaissificaGao:merculho subvert SE.
Fal has : 11551 .1/70NE (06 pequer.as fal has no espa^;o de 1 ,50 m)
N7014/subvert t;E; '^50E/55SE.
Grupo Cambai.
M.	 Fig. 38 - Detalhe da intrusac de granito quartz,-feldspatico r •osa
	
em
gnaisse fracamente -:icaceo, com diversos veios de quartzo bran
co-leitoso, parciaimente conr_ordantes e/ou discordantes
	 da




km 138,4	 Ponte sobre o arroio das Pedras II.
km 140,4	 Ponte sobre o arroio Jobim.
Ponto 251
	 Gnaisse quartzoso com gnaissificaGk dobrada, parcialmente
km 141,1	 mais biotitico, tornando-se mais xistoso a quartzo-feldspa
tico cor de creme fracamente esverdeado, com veiosde quart
zo branco-leitoso, discordante da gnaissificacao.
Grupo Cambai.
Ponto 252
	 Gnaisse medio quartzoso, bandado com finas
	 intercalacoes
km 141,3	 verticais de minerais micaceos a intrusoes discordantes de
granito quartzo-feldspatico de cor rosa.
Gnaissificacao: N25W/vert.
Falhas: N70W/80SW (zona com 04 falhas); N70E/75SE.
Grupo Cambai.
Ponto 253	 Gnaisse quartzoso com pouca mica a intrusoes de
	 granito
km 142,5	 quartzo-feldspatico rosa. Ausenc:a de gnaissificaCao dobra
da.
A cor do gnaisse quartzoso a esverdeada a rosada.
Grupo Cambai.
Ponto 254	 Arenito do cor vermelha, capeando gnaisse do Grupo Cambai.
km 144,9	 FormaCao Rio'Bonito.
Ponto 255	 Ponte sobre o rio Cambaizinho.
km 145,3	 No leito do rio aparece biotita-gnaisse de cor cinza-escu











	 gnaissificacao, de cor amarelo-avermelhado a com presen^a
de alguns veios de quartzo branco-leitoso.
Alteracao em pequenos fragmentos quartzosos.
Grupo Cambai (?).




	 de arenito fino mais resistente a sobreposto a arenito sil
toso ou argiloso cor de creme, com manchas cinzentas.
Forma^'ao Rio Bonito.
km 148,4	 Vila Rufino.
Acessos para Serrinha (a esquerda) a Santa Margarida ( a` d i
reita).
Ponto 258	 Arenito fino de cor verimelha em pequenos tortes.
km 148,9	 Formac a`o Rio Bonito.
Ponto 259	 Arenito fino, vermeiho, recobrindo migmatito oftalmitico,
km 150,7
	
	 totalmente alterado. A espessura media do pacote de areni
to a de 1,70 m.
Formacao Rio Bonito.
km 152,8	 Ponte sobre o rio Salso.




	 nosos de cor avermelhada, estratificacao plano-paralelo.
FormaGao Rio Bonito.
km 161,5	 Ponte sobre o rio das Canas.
km 168,7	 Acesso para Baje pela RS-54 (a` esquerda).





Acesso para Sao Gabriel (a direita).
km 174,0	 Desde o ponto anterior observaram-se afloramentos de
	
sedi
mentos arenosos a areno-argilosos da FormaCao Rio Bonito.
FormaCao Rio Bonito.
d) De Sao Gabriel ao rio Negro, pela rodovia RS-54.
(Rodovia transitdvel em tempo bom a seco com revestimento soZto.)
28.FEV.79
km 000,0	 Acesso para Baje pela rodovia RS-54, a partir da BR-290.
Ponto 262	 Arenito fino, cor de creme-esbranquiGado. Sobreposto
	
tem
km 004,5 -se fina camada de arenito fino avermelhado com laminas fer
rugi sas a sobreposto a ele tem-se arenito fino de cor ama
relo-avermelhado.
Parcialmente observou-se um encurvamento muito 	 incipiente
em seu acamamento.
FormaCao Rio Bonito.
Ponto 263	 Arenito bastante fino (siltoso ?) cor de creme-amarelado e
km 008,0	 estratificaCao cruzada.
FormaCao Rio Bonito.
Ponto 264	 Ate este ponto observaram-se pequenos cortes de arenito ver
km 016,0	 melho-escuro da FormaCao Rio Bonito.
Migmatito homogeneo totalmente alterado de cor rosa-averme
lhado, com veios de quartzo branco leitoso.
Grupo Cambai.
Ponto 265	 Gnaisse fracamente micaceo de cores cinza-esverdeado a am a
km 018,5	 relo-avermelhado (alterac^es), com veios de quartzo disco r
dantes da gnaissificacio.






Ponto 266	 Gnaisse alterado de cor cinza-esverdeado, mndivers-- s veios
km 018,6	 e/ou pequenos diques discordantes de pegmatitosde cor rosa.
Grupo Cambai.
PonLO 267	 Granitoide quartzo-feldspatico rosa (cristais de 0,= cm) fra
k,-,l 025,6	 camente micaceo. Aflora em lajedos e blocos soltos.
Grupo Cambai.
Ponto 268	 Clorita-xisto basLante xistoso, afloramento err pequ= r o cor
knr 026,8	 te, de cor verde-claro (amostra 038).
Xistosidade: N15E/50M4.
Grupo Cambai (associacao ofiolitica;.
Ponto 269	 Quartzito Branco encaixado em micaxisto alterado, Im-;orando






Fig. '9 - Serra quartz itica encaixada em micaxisto alterado do - -,a o Cam
bai (associacao ofioliI-ica). Foto para S45E. 	 --
O
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Ponto 270 Quartzito branco encaixado em micaxisto esverdeado a altera
km 028,4	 do. Predomina clorita-xisto esverdeado, bastante	 micaceo,
seguido por sericita-xisto amarelado a bastante alterado.
Xistosidade: N30E/80NW.
Grupo Cambai (associacao ofioiitica).
Ponto 271
	
Serpentinitc de granulacao fina a de cor verde,com cristais
km 033,4	 de crisotila (amostra 039). Aflora na forma de blocos,
	 so
mente do lado esquerdo da estrada.
Grupo Cambai (associacao ofiolitica).
Ponto 272	 Quartzo-xisto amarelo-esverdeado bastante alterado a clori
An 033,8	 to-xisto esverdeado.
Grupo Cambai (associacao ofiolitica).
Ponto 273	 Dunito (?) de granulacao bastante fina, cinza pouco
	
esver
km 037,3	 deado, com pequenos cristais alongados de piroxenio
	 (amo s
tra 040). Pequeno afloramento (200-300 m).
Grupo Cambai (associacao ofiolitica).
Ponto 274	 Rocha de granulacao fina com cristais esverdeados, numa ma
km 038,8	 triz fina cor de creme-esverdeado (amostra 042).Alguns veios
de quartzo branco leitoso. Aflora por 200-300 m.
Grupo Cambai (associacao ofiolitica).
Ponto 275	 Sericita-xisto amarelo-esverdeado,alterado,com alquns veios
km 039,5	 de quartzo branco-leitoso.
Grupo Cambai (associacao ofiolitica).
Ponto 276 Granito de granulacao grosseira, totalmente alterado,
	
com
km 040,E grande quantidade de cristais a fragmentos de quartzo. A cor
a	 da rocha a rosa.




Ponto 277	 Concentrac5es ferruginosas, resitentes a cimentadas, de cor
km 0410
	
amd relo-esverdeado. Fragmentos ferruginosos pela superficie.
Formacao Santa Tecla.
km 042,0	 Acesso para Lavras do Sul (a esquerda).
Ponto 278	 Granito de granulacao grosseira, com quartzo, feldspato 	 e
km 042,8	 biotita, de cor rosa-avermelhado.
Complexo Granitico Jaguari-Lavras do Sul.
Ponto 279	 Granito de granulaGao grosseira, rosa-avermelhado, com blo
km 043,0	 cos arredondados a semi-alterados.
Fraturas: N45W/55SW(11); N10W/subvert NE (09).
Falha: N60E/75NW ,:om pequena intrusao de granito rosa	 de
granulaCao fina (amostra 043).
Complexo Granitico Jaguari-Lavras do Sul.
Ponto 280	 Granito de granula^ao grosseira, rosa-avermelhado.
km 044,9	 Fraturas: N70E/vert (13); N50W/vert (07); EW/subvert S (04);
N20W/vert (04); N40W/vert (03); N15E/vert (01;.
Complexo Granitico Jaguari-Lavras do Sul.
Panto 281
	 Granito de granulacao grosseira, fracamente mic5ceo, resis
km 047,2	 tente (amostra 044). No geral, o aflora.mento a micaceo a em
blocos arredondados (Figura 40).
Complexo Granitico Jaguari-Lavras do Sul.
km 049,2	 Acesso para Vila Palma (a direita).
Ponto 282	 Arenito com grande quantidade dl- seixos silico-ferruginosos
km 049,5	 de cor vermelho-escuro, em re;avo plano. Parcialmente 	 tem
-se concentrac5es ferruginosas de cor amarelo-avermelhado.
Formaca` o Santa Tecla.
O '
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Acesso para Lavras do Sul ((-I esquerda).
	km 056,1
	
Acesso para Ibare (a direit.a).
Fig. 4J - Detalhe de granito grosseiro, fracamente micaceo
'
do ^or,alero
Granitico Jaguari-Lavras do Sul, aue aflora em biocos semi-ar
redondados.
Ponto 233	 Arenito feldspatico fino, de cor rc,sa-ac,arelado,	 bastante
km 060,7	 fraturado, sobreposto por arenito com grande Trequenr.i3 de
seixoz	 sil ico-ferruginosos, de cor :ermelha.
Fraturas. '4401-i/vert (07); t:-!/vert ,05' 	 vert k. 2 .
F. rr,acao Santa iecla.
Pontc 231	 Arenito fino, de cor vernella sobreposto Nor arenito 	 om
km 071,2	 grande concentracao siIicosa (Figura
Formocao Santa Tech.












dos diques de riolito com espessuras de 1,20 e 0,70 m e ati
tude N20W/75NE (Figura 55).
Falhas: N50W/vert (diversas pequenas falhas paralelas).
Granito Arroio dos Ladroes
km 023,1
	
	 Cifurcacao da estrada para Piratini, sendo una delas via Can
celao. No entanto, seguiu-se o outro ramo.
km 028,0	 Acesso para Cancelao (a esquerda).
P.m 031,8
	 Ponte sobre pequeno arroio.
Fig. 55 - Diques de riolito alterado de cor amarelo-esverdeado, con	 es
pessuras de 0,70 n e 1,20 m e atitude N20W/75+-, os quais sao in
	
trusivos em granito de granulaCao media, de cor rosa, bas'-ante
	 j




































































Ponto 285 Gnaisse bandado, fracamente dobrado, esverdeado, alterado e
	









Ponto 287 Ganisse bastante micaceo, totalmente alterado, com veios de
	
km 074,9	 quartzo branco-leitoso.
Grupo Cambai.
Ponto 288 Gnaisse de granulaca`o media a parcialmente micaceo.
	
km 075,0	 Grupo Cambai.
Ponto 289 Migmatito homogeneo cor de creme-rosado, parcialmente mica
	




Ponto 290	 Muscovita-quartzo-xisto cor de creme-rosado.	 Parcialmente
	
km 016,1
	 tem-se clorita-xisto esverdeado fracamente dobrado.
Xistosidade: N75E/65NW.
Falhas: N05E/65NW (06).
Grupo Cambai (associacao ofiolitica ?).
	
Ponto 291	 Arenito bastante conglomeratico a em cores alternadas 	 de
km 076,9 creme-esverdeado com lilas-avermelhado, com seixos a mata
c6es (de ate 1 m) de quartzo, granito quartzo-feldspatico,
granito grosseiro. Rocha quartzo-feldspatica caul inizada com
cristais de granada (amostra 045), em matriz arenosa fina a
media bastante consistente a cimentado (Figura-42). 	 Sobre
posto tem-se pacote de arenito fino cor de
	
creme-cinzento
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Fig. 42 - Arenito bastante conglomeratico em cores alternadas de creme
-esverdeado e lilas-avermelhado, com seixos e matacoes
	 ate
1 m) de granito q.ertzo - feldspatico, granito grosseiroe rccha
quartzo-feldspatic- caulinizada com cristais de granada, em
matriz arenosa fir.a a media, bastante consistente e cimentado,
do Subgrupo Itarar- (foto para S40t).
Ponto 292	 Arenito fino de cor rosa (amostra 046), estratificacao pla
km 077,0	 no-paralelo e ac.mamento sub-horizontal.
Diaclases paralelas e aproximadamente ortogonais.
Subgrupo Itarare.
Ponto 293	 Arenito fino a -edio, de cor Ginza-claro-esverdeado, fcrte
km 077,3	 mente cimentado e fracamente felospatico. Lateralmente tem
-se arenito siltcso, alterado e de cor marrom-chocolate.
Subgrupo Itarare.
Ponto 294	 Arenito me-dio a 'no, conglomeratico con y seixos de quartzo,
km 077,5	 siltito, granitc_fortemente cimentado, de cor Ginza-resado.
.4	 Subgrupo Itarara.
.J
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Ponto 295	 Arenito fino, cor de creme-rosado, fortemente cimentado e
km 077,8
	




Ponto 296	 Arenito fino, bastante cimentado, cor de chocolate 	 fraco,
km 078,4	 intensamente fraturado.
Formacao Marica.
Fig. 43 - Arenito fino cor de creme-rosado, fortemente cimentado e com
acamamento local inclinado,da Formacao Marica (fotopara S80E).
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Ponto 297	 Arenito fino a medio, bastante cimantado, cor de
	
creme-es
km 078,6	 verdeado, com intercalaCoes de arenito siltoso ou
	 siltito




km 078,9	 Acesso para Tres Estradas 5 direita).
Ponto 298	 Arenito fino, de cor vermelha.
km 079,3	 FormaCao Marica.
Ponto 299	 Arenito siltoso, nas cores amarelo-esverdeado a vermelho-es
r	 KM 079,7	 curo; alterando-se em pequenos flocos.
Formacao Marica.
Ponto 300	 Cranitoide quartzo-feldspatico, granulaCao grosseira a 	 me




Arenito fino, de cor vermelha, em relevo plano a muito fra




Ponto 302	 Granitoide de granulaCao media, de cor rosa, alterado,capea
km 082,0
	
	 do por arenito de cor vermelha com concrep es silicosas.
Formacao Santa Tecla/Grupo Cambai.
Ponto 303	 Granitoide de granulacao media, de cor rosa, alterado,capea
km 086,0
	
	 do por arenito de cor vermelha com concreC6es silicosas.





Ponto 304	 Arenito fino de cor vermelha, em relevo plano a muito f raca
km 086,1
	 mente ondulado, em pequenos cortes.
Formacao Santa Tecla.
km 090,1	 Torquato Severo.
Ponto 305	 Arenito fino, de cor vermelha, em pequenos cortes.
km 094,2	 Formacao Santa Tecla.
km 096,9	 Viaduto sobre estrada de ferro.
Ponto 306	 Granitoide alterado com veios
	 quartzo-feldspatico de cor
km 097,0	 rosa.
Grupo Cambai.




Ponto 308	 Granitoide de granulacao media, de cor rosa pouco
	 esverdea
km 097,9	 da, alterado.
k
	 Grupo Cambai.









Ponto 310	 Arenito fino, cor de creme-avermelhado.







Arenito fino, cor de creme-rosado, bastante cimentado
km 118,2 (amostra 047), Sotoposto tem-se arenito fino feldspatico,
totalmente alterado, friavel, avermelhado com manchas
cinzentas-claras.
Formacao Santa Tecla.
km 119,9	 Cruzamento com a rodovia BR-293 (Pelotas-Santana do
Livramento).
Ponto 312	 Biotita-gnaisse, bastante biotitico, esverdeado,	 com
kin 120,0	 varias intrusoes de granito quartzo-feldspatico rosa, em
grandes cristais.
0 biotita-gnaisse esta alterado em grande e extenso
torte.
Falhas: N60W/45 NE; N20E/75NW.
Grupo Cambai.
km 120,7	 Ponte sobre pequeno arroio.
km 120,9	 Viaduto sobre estrada de ferro.
Ponto 313	 Migmatito homogeneo, quartzo-feldspatico a pouca mica,
km 122,0 granulacao grosseira, de cor rosa. Parcialmente tem-se
granito quartzo-feldspatico de granulacao fina e cor
rosa.
Grupo Cambai.
Ponto 314	 Viaduto sobre estrada de ferro.
km 123,4 No torte da estrada de ferro tem-se migmatito heterogeneo
bastante biotitico, de cor cinza-escuro, em enclaves de









Ponto 315	 Granitoide de granulac"ao grosseira, fracamente micaceo, de
km 132,2 cor cinza-esverdeado, com enclaves de granito quartzo-felds
patico, granulacao fina a media de cor rosa. Afloramento bas
tante alterado.
Grupo Cambai.
Ponto 316	 Granitoide quartzo-feldspatico,,de granulacao grosseria cor
km 133,8	 de creme-rosado bastante fraturado.
Falhas: N80E/65NW (06 falhas paralelas no espaco de 10 m);
N10W/55NE.
Grupo Cambai.
Ponto 317	 Granitoide de granulacao media a fina, cinzento, juntamente
km 134,1	 com granitoide de granulacao grosseira (cristais de 3 cm de
feldspato rosa).
Falhas: N10E/70NW; N10E/45NW; N10E/60NW; N15E/50NW; EW/55N;
EW/60N; N75W/60NE.
Grupo Cambai.
km 135,3	 Acessos para aeroporto a Cacapava do Sul (a esquerda) pela
rodovia BR-153 (Cacapava do Sul-Baje).
Ponto 318	 Siltito de cor cinza-esverdeado, em pequeno corte.
km 135,5	 Formac'ao Irati.




Ponto 320	 Siltito de cor cinza-esverdeado.
km 140,3	 Formacaao Irati.
km 140,6	 Acesso para Estancia Santo Antonio (a direita).
Ponto 321
	 Siltito nas cores de bordo-claro a cinza-esverdeado com len






Ponto 322	 Arenito fino de cor Ginza-esverdeado com intercalacoes rit
km 145,3	 micas de arenito siltoso de cor bordo-claro e siltito bordo
(Figura 44). Estratificacao plano-paralela. 0 arenito tem




km 146,3	 Ponte sobre o rio Negro.
Fig. 44 - Estratificacao plano-par •alela em arenito fino de cor Ginza-es
verdeado, com intercalacoes ritmicas de arenito siltoso de cor
bordo-claro e siltito bordo, da Formacao Estrada Nova, pro-xi





e) Do aeesso para Ibare, a partir do rodovia RS-54 (Sa-o Gabriel-Ba
je), ate Dom Pedrito.
(Rodovia transitavel em tempo bom a seco com revestimento solto.)
03. MAR. 79
km 000,0
	 Acesso para Ibare, a partir da rodovia RS -54 ( S-ao	 Gabrie l
-Baje).
Ponto 323	 Arenito fino a medio, com concentracoes silicosas na supe r
km 000,2	 ficie.
Formacao Santa Tecla.
Ponto 324	 Granito de granulacao grosseira, alterado, de cor rosa.
km 000,3	 Complexo Granitico Jaguari-Lavras do Sul.
Ponto 325	 Granito de granulacao grosseira, de cor rosa, pouco altera
km 002,0	 do (amostra 049).
Falhas: N15W/70SW a N15W/vert (07 pequenas falhas no espaco
de 5 m).
Complexo Granitico Jaguari-Lavras do Sul.
Ponto 326	 Granitoide de granulacao grosseira, de cor rosa com 	 encl a
km 003,9	 ves de granito de granulacao fina a media, de cor rosa.
Grupo Cambai.
Ponto 327	 Granitoide de granulacao grosseira, de cor rosa, alterado,
km 006,8 com dois diques de rocha basica ou ultrabasica,'de granula
cao fina, alterando-se em "seixos a/ou matac oes" em acebol a
mento, de cor cinza-escuro-esverdeado (amostra 050) e atit u
de N70E/vert (Figura 45). Adiante 40 r,: aparece outro dique
de rocha basica ou ultrabasica de granulacao fina, altera n
do-se tambem em "seixos a/ou matacoes" em acebo]amento, de










Fig.	 45	 -	 Dique de rocha	 basica
	 ou	 ultrabasica	 de granuiacao	 fina,	 alte
rando-se em	 "seixos eiou matacoes" em Bcebolan,ento,de cor cin
za-escuro-es^ , erdeado,	 com atitude	 NJ7GE/vert, encaixad-) em gra
nitoide grosseiro de cor rosa	 e alterado (canto esquerdo supe_
rior da figura). Grupo Cambai	 (foto para N20W).
Ponto 322	 Acesso para Vila Palma (a direita).
km 009,0	 Sericita-xisto de granu13Gao fina, cor de creme f-•3camente
esverdeado e ave,-melhado.
Grupo Cambai tassociacao of iol `tica?).
Ponto 329	 Sericita-xisto bastante esverdeado.
km 009,5
	
Y,istosidade: N75, ,J; 70NE.
Grupo Cambai (associacdo ofiolitica?).
1.
km 010,9	 Ponte sobre o arroio Japari.
km 011,2	 Ibare.
be
kn 011,5	 Viaduto sobre est.rada de ferro.
- 98 -
Ponto 330	 Arenito fino a medio, arcosiano, de cor marrom-claro,bastan
km 017,7	 to cimentado, com intercalac6es de siltito arenoso, de cor
chocolate.
Formacao Marica.
km 017,9	 Ponte sobre pequeno arroio.
Ponto 331	 Grauvaca de cor marrom, com manchas esverdeadas, 	 bastante
km 018,9	 resistente ao intemperismo (amostra 052).
Formacao Marica.
Ponto 332	 Gnaisse de granulacao fina, cor de creme esverdeado com man
km 019,1
	
	 chas avermelhadas de alteracao. Veios de quartzo branco-lei
toso.
Grupo Cambai.
Ponto 333	 Acesso para Tres Estradas (a esquerda).
km 021,7
	





Ponto 334	 Acesso para Passo das Mercedes (a direita).
km, 032,7
	
	 Gnaisse de granulacao fina, cor de creme-esverdeado.
Grupo Cambai.
Ponto 335	 Granit6ide de granulacao fina a media, com biotita, quartzo
km 038,6
	
	 a feldspato cinzento, aflorando em blocosarredondados (amos
tra 053) .
Grupo Cambai.
Ponto 336	 Ap6fises ou diques de andesito (?), de granulacao fina a me
km 040,7
	 dia, de cor cinza-escuro-esverdeado (amostra 054), bastan
I.
	
	 to alterado que se encontra encaixado em granit6ide de gra







blocos de rocha de granulacao bastante fina, de cor
	
cinza
-avermelhado a bastante resistente (amostra 055).
Grupo CambaT.




cas, fortemente cimentado. Presenca de grauvaca, de cor mar






Ponto 338	 Riolito de granulacao fina a media, de cor marrom-esverdea
km 043,4	 do com vesiculas preenchidas por calcita (amostra 056).
Formacao Acampamento Velho.
Ponto 339	 Dacito (?) de granulaca` o	 bastante alterado, com peque
km 043,6
	
	 nos fenocristais (?) numa 1, i:-'z rosa (amostra 057).
Formacao Acampamento Velho.
km 053,6
	 Ponte sobre o arroio Taquaremb6.
km 066,2	 Ponte sobre o arroio Taquaremb6 Chico.
Ponto 340	 Rocha aranitica de cor cinza m6dio amarronzada (amostra
km 066,4
	
	 058). Possivelmente vulcanica.
Formacao Acampamento Velho..
Ponto 341
	 Rocha vulcanica, bastante alterada a fragmentada, nas cores
km 072,7
	
	 marrom a amarelado a de granulacao fina (Fi gura 47).
Formacao Acampamento Velho.
	
km 074,8	 Cruzamento com a rodovia BR-293 (Pelotas-Santana do 	 Livra
men to)
	






Fig. 46 - Corglomerado rico em seixos e matacoes de vulcanicas e grauva










































f) De Dom Pedrito a Pinheiro Machado pela rodovia BR-293.
(Rodovia transitdvelo ano todo com revestimento solido e duas
vias. )
03. MAR. 79
Ponto 342	 Acesso para Dom Pedrito, a partir da rodovia BR-293.
km 000,0	 Arenito fino, pouco siltoso, de cor cinza-esverdeado.
Formacao Rio Bonito.
km 003,0	 Acesso para Torquato Severo (a esquerda) a Dom Pedrito 	 (a`
direita).
km 004,7	 Viaduto sobre estrada de ferro.
Ponto 343	 Arenito fino siltoso, de cor cinza-esverdeado, alterado.
km 005,0	 Formacao Rio Bonito.
Ponto 344	 Arenito fino, pouco siltoso, de cor cinza-escuro-esverdeado
km 008,7	 com acamamento horizontalizado.
Formacao Rio Bonito.
Ponto 345	 Arenito fino de cor cinza-claro-esverdeado, que se 	 altera
km 009,0	 para a cor amarelo-forte, bastante cimentado a resistente.
Formacao Rio Bonito.
Ponto 346	 Arenito fino, de estratificacao plano-paralelo, com 	 cores
km 010,6	 alternadas de rosa-avermelhado a cinza-claro-esverdeado, bas
tante cimentado.
Formacao Rio Bonito.
Ponto 347	 Arenito fino, de cor cinza-claro a co- de creme-claro, bas
km 011,7 tante cimentado a com diversas intercalacoes finas (camadas)
de material limonitico. Na base do corte tem-se arenito sil
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Fig. 43 - Arenit? fino de cor cinza-claro a cor de creme-claro, bastan
to cimentado e com diversas intercalaGoes finas de materiaT
linonitico. Na base tem-se arenito siltoso de cor cinza-es
verdeado. Formacao Irati (?). Foto para o leste.
Ponto 343	 Arenito fino a medio, de cor cinza-claro-esverdeado, inten
km 015,9	 samente cimentado corn cimento carbona-tico aflorando em blo
cos arredondados (amostra 059).
Adiante 50 m, novamente aparecem afloramentos de 	 ar-enito
do Fcrma^'ao Irati.
Ponto 349	 Gnaisse micaceo, de granulaCao T- ina a media, alterado e de
km 018,7	 cor amarelo-esverdeado. Observou-se a gnaissificacao.
Grupo Camba .
Ponto 350	 Gnaisse micaceo, de granulaCao fina, semi-alterado e 	 cor
km 020,5 de creme-esverdeado. Parcialmente teen-se blocos ovalados
de rocha de granula^ao fina, esverdeada, possivelmente pe











Fig. 49 - Blocos ovalados de anfibolito de granulacao fina, esverdeado,
encaixados em gnaisse micaceo, semi-alterado, de cor creme-es
verdeado, do Grupo Cambai (foto para S75W).
04.IAR.79
km 022,3	 Ponte sobre o arroio Santa Maria Chico.




-esverdeado, notando-se difusa orientacao dos minerais cons





	 Migmatito homogeneo , de granulacao fina, de cor Ginza-escu
km 029,0
	 ro-esverdeado. Ocorre t_ambem gnaisse mica;.eo com gnaissifi
cacao.
Gnaissificacao: N5514/70FIE.




Ponto 353	 Qiotita-gnaisse de granula^ao fina a media, esverdeado que,
km 033,3	 quando alterado, passa a amarelo-escuro pouco esverdeado.
Grupo Cambai.
Ponto 354	 Gnaisse pouco micaceo, de granulaCao fina, totalmente alto
km 034,2 rado, de cor amarelo-esverdeado, com intrusoes de granito
quartzo-feldspatico de granulaGao fina, de cor rosa e resis
tente.
Grupo Cambai.
Ponto 355	 Migmatito homogeneo, fracamente micaceo, de granula^;ao fina




Acesso para Serrilhada (a direita).
km 037,1	 Ponte sobre o rio Santa Maria.
km 038,1	 Acessos para Torouato Severo (a esquerda) e Serrilhada (a
direita).
Ponto 356	 Migmatito homogeneo de granulaG5o fina a media, 	 fracamen
km 046,1
	
to micaceo, de cor rosa-avermelhado.
Grupo Cambai.
Porto 357	 Arenito fino, de cor amarela ou creme em pequeno corte.
km 046,9	 Afloramento muito localizado.
FormaGao Palermo.
Ponto 358	 Migmatito homogeneo de granulacao fina a media, 	 fracamen




Ponto 359 Migmatito homogeneo de cor rosa pouco esverdeado, totalmente
km 049,7	 alterado, em contato por falha com granito afanitico, 	 que




km 051,0	 Ponte sobre o arroio Pirai.
km 053,0	 Ponte sobre o arroio Cabn .
Ponto 360	 Granitoide de granulaCao media a grosseira, de cor rosa-aver
km 054,8
	
	 melhado, com fenocristais de feldspato rosa (ate 3 cm) e bio
tita.
Grupo Cambai.
Ponto 361	 Granitoide de granulaCao fina a media e de cor rosa.
km 056,7	 Falhas: N30W/subvert SW; N20W/vert.
Grupo Cambai.





Ponto 363	 Migmatito homogeneo com intrusoes de granito de 	 granulaCao
e
r	 km 058,1	 fina e quartzo-feldspatico.
Grupo Cambai.
Ponto 364	 Arenito fino, pouco siltoso, de cor amarelo-avermelhado. So
km 061,0	 toposto tem-se arenito fino pouco siltoso, de cor chocolate-
claro.N
51	







Ponto 365	 Biot.ita-gnaisse, alterado, esverdeado, com intrusoes de gra
kin 061,3	 nito quartzo-feldspatico, de granulaG5o fina a de cor rosa
-avernrelhado.
Grupo Cambai.
km 066,0	 Cruzamento com a rodovia RS-54 (Sao Gabriel-Qaje).
km 066,8	 Ponte sobre o arroio Piraizinho.
Ponto 366	 Viaduto sobre estrada de ferro.
km 067,0	 Biotita-gnaisse esverdeado com intrusoes de granito quartzo
-feldspatico, de cor rosa.
Grupo Cambai.
km 067,5	 Ponte sobre a sanga Rasa.
Ponto 367	 Acesso para o Forte Santa Tecia ( a` esquerda).
kin 069,1
	
Arenito fino, pouco siltoso, de cor cinza-escuro•-esverdeado,
repousando discordantemente sobre migmatitos do Grupo 	 Cam
bai.
Formacao Palermo.
Ponto 368	 Qiotita-gnaisse, esverdeado, com veios de granito 	 quartzo




Acesso para Baje. (oficial para direita).
Ponto 369	 Migmatito homogeneo, de granula^ao fina a media, de cor ro
km 074,1	 sa e resistente.
Grupo Cambai.
Ponto 370	 Qiotita-gnaisse com veios de granito quartzo-feldspatico.




km 076,1	 Ponte sobre o arroio Baj6.
km 079,2
	 Ponte sobre o arroio Quebrachinho.
Ponto 371
	
Arenito fino, pouco siltoso, de cor Ginza-esverdeado e, quan
km 081,1
	
do alterado, passa para a cor amarelo-esverdeado.
Formacao Palermo.
Ponto 372	 Biotita-gnaisse com veins de granito quartzo-feldspatico.
km 081,4	 Grupo Cambai.
Ponto 373	 Arenito fino, pouco siltoso, de cor cinza-esverdeado e, quan




Cruzamento com a rodovia RS-153 (Ca p pava do Sul-Baj6).
Ponto 374	 Arenito fino, pouco siltoso, de cor cinza-esverdeado e, quan
km 084,2	 do alterado, passa a cor amarelo-esverdeada.
Forma^ao Palermo.
Ponto 375	 Granit6ide medianamente biotitico de cor rosa-esverdeado, com
km 085,9	 veios de granito quartzo-feldspatico.
Grupo Cambai.
km 086,1
	 Ponte sobre o arroio Quebracho.
Ponto 376	 Granito fracamente biotitico de granulaG5o media, de cor ro
km 086,6	 sa-esverdeado, com veios de granito quartzo-feldspatico, de
granulacao Tina e de cor rosa.
Grupo Cambai.
Ponto 377	 Arenito fino pouco siltoso, de cor	 cinza-escuro-esverdeado
km 088,0	 (fresco) e amarelo-esverdeado (alterado) com lentos a niveis
de areni +o fino, quartzoso, de cor amarelo-avermelhado, 	 me
dianamente cimentado. Na base tem-se fina camada (15 cm)	 de









km 088,3	 Ponte sobre a sanga Estiva.
Ponto 373	 Contato por falhamento (N70E/subvert NW) entre as formacoes
km 093,2	 Palermo a Rio Bonito, onde ocorre camada de limonita (Figu
ra 50). Arenito fino, pouco siltoso, alterado,
	 am.arelo-es
verdeado, com pequenas falhas (Formacao Palermo).
Arenito fino quartzoso, cor de creme-amarelado, bastante ci
mentado (Formacao Rio Bonito).
Falhas: N70E/subvert NW; N35W/vert.
Formacao Palermo/Formaca` o Rio Bonito.
km 093,4	 Ponte sobre a sanga Passo D'Areia.
05. MAR. 79
Ponto 379	 Arenito fino quartzoso, bem classi y icado, bastante cimenta
'.	 km 093,7	 do, de cor amarelo pouco esverdeado, com lente de
	 arenito
fino argiloso, de cor Ginza-claro.
Formacao Rio Bonito.
km L93,9	 Acessos para Minas do Camaqua (a esquerda) e frigorifico (a
direita).
Ponto 380
	 Arenito fino, pouco argiloso, de cor cinza-escuro-esverdea
km 094,5 do, com lentes de arenito medio a grosseiro, quartzoso, de
cor cinza-medio. Sobreposto tem-se arenito fino, quartzoso
e amarelado.
Formacao Rio Bonito.
km 095,5	 Acesso para Hulha Negra (a direita).
'pe 	 Ponto 381	 Arenito fino quartzoso, de cores alternadas de avermelhado,
km 096,9
	 amarelado a cinzento-claro.
Formacao Rio Bonito.
kin 098,0	 Ponte sobre o rio Negro.
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Ponto 382	 Siltito de cor Ginza-anrarronzada, sobreposto por nivel (2 m
km 098,1 de espessura) de carv`ao preto, laminado. Ainda sobreposto tem
-se siltito arenoso ou arenito siltoso de cor marrom-chocola
te.
FormaCao Rio Bonito.
Ponto 383	 Siltito arenoso de cor Ginza-esverdeado, que esta sobreposto
km 101,6
	
	 por siltito arenoso em cores alternadas de amarelado e aver
melhado.
FormaCao Palermo.
Ponto 384	 Siltito arenoso de cor amarelo esverdeado com pequenas 	 fa
km 102,6
	
	 lhas NE. Sotoposto tem-se nivel de arenito fino a medio, fer
ruginoso.
Falhas: N30W/75SW (com rejeito de 40 cm em que o bloco leste
subiu em relaGao ao outro bloco); N35E/vert (04 falhas).
FormaCao Palermo.
Ponto 385	 Ater•nancia de camadas de arenito siltoso (40 cm espessura ma
km 102,8	 xima) e arenito lino quartzoso, cor de creme amarelado e/ou
esverdeado, resistente (espessr-- ,	.: C 70 cm), com	 n1
veis carbonosos de cor Ginza-escuro-esverdeado.
Falhas: N35W/70NE (conjunto de 06 falhas paralelas,todas com
rejeito de 0,20 a 3,00 m). Na falha com rejeito de 3 m 	 tem
-se deposiCao de siltito Palermo. Ap6s atravessar profundo
vale de pequeno arroio (ponte em construCao), tem-se espesso
pacote de arenito carbonoso. Notou-se tambem possivel presen
Ca de falhamento ao longo do vale.
FormaCao Rio Bonito.
Ponto 386	 Jiltito arenoso de cor amarelo-esverdeado em pequeno aflor a





km 110,3	 Ponte sobre o arroio Seival.
Ponto 387	 Arenito fino, cores alternadas de ave, .nelhado a creme-amare
kin lado. Superficialmente ocorrem f ragmentos ferruginosos a so
to areno-argiloso vermelho-escuro (FormaGao Santa Tecla ?)
FormaGao Rio Bonito.
kin
	 Acesso para Seival (a direita).
Ponto 388





	 Ponte sobre o arroio Candiota.
Ponto 389	 Arenito avermelhado com diversas estratificaG6es cruzadas e
kin
	 camadas carbonosas a de carvao.
FormaGao Rio Bonito.
Ponto 390	 Ocorrencia de carvao.
kin
	 FormaGao Rio Bonito.
Ponto 391
	
Acesso para Candiota (a direita).
kin
	
Arenito me-dio quartzoso, bastante cimentado, com cores 	 al
ternadas de cinza-claro a amarelo-avermelhado.
FormaGao Rio Bonito.
kin
	 Ponte sobre arroio.
Ponto 392
	 Arenito fino, de cor cinza-claro. Parcialmente tem-se 	 al





Ponto 393	 Rocha de granulacao fina, de cor	 Ginza-medio-avermelhado
km 121,6
	
	 (amostra 060), resistente, encaixada em li'.ologia fina,
	
to
talmentc alterada, de cor amarela bastante avermelhada. Pos
sivelmente e xisto ou graniLo milonitizado, denotado 	 pelo
alinhamento pouco difuso dos minerais constituintes, em zo
na de falhas. Na superficie os blocos aflorantesestao orienta
dos segundo a direcao N30E.
Grupo Porongos (?).
Ponto 394	 Ultramilonito de granulacao fina (amostra 061), de cor 	 cin
km 122,4 za-claro-avermelhado, intensamente diaclasado,aflorando nos
dois lados da estrada por 300 metros. Entre este e o ultimo
ponto observou-se somente material alterado de cor vermelho




Ponto 395	 Arenito fino pouco siltoso, estratificacao 	 plano-paralela,




	 Ponte sobre a sanga Joao Antonio.
Ponto 396	 Arenito conglomeratico com seixos (algun., fragmentados e al
km 126,4
	
	 terados) de quartzo, quartzito, arenito, xisto, em 	 matriz
arenosa fina, pouco siltosa e de coloracao avermelhada.
Falhas: N15W/75NE; NS/40W; EW/55S; N45E/50SE; 	 N70E/40SE;
N75E/50SE.
Formacao Arroio dos Nobres (Membro Vargas ?)
Ponto 397	 Arenito (?) fino, de cor amarelo-avernielhado, que parece al
km 127,0
	






Ponto 398	 Milonito (?) recristalizado, resistente a com minerais ali
km 128,0	 nhados ( quando alterado superficialmente).
Grupo Porongos (?).




km 128,8	 Ponte sobre o arroio Candiotinha.
Ponto 400	 Sericita-clorita-xisto bastante dobrado e "amarrotado", em
km 129,3	 contato com rocha milonitizada.
Fraturas: N80E/45NW.
Falha: N10E/subvert SE com poucas estrias horizontalizadas.
Grupo Porongos.
Ponto 401
	 Muscovita-sericita-xisto de cor amarelo-esverdeado em conta
km 129,7	 to com milonito (?) esverdeado-escuro, finamente laminado e
bastante fraturado (anostra 075).
Laminacao: N40E/35SE.
Grupo Porongos.
km 130,8	 Usina de cimento do Grupo Votorantim.
km 131,0	 Ponte sobre o arroio Lajeado.
06. MAR. 79
Ponto 402	 Milonito de granula^io fina, recristalizado, de cor 	 rosa














-ig. 51 - Milonito de granulacao fina, recristalizado, de cor
rosa-avermelhado, bastante fraturado e com espessura de 30
metros. 0 plano de milonitizacao e- N40E/subvert SE. Grupo
Porongos (foto para S40W).
Ponto '03
	 Arenito argilcso com cores alternadas de creme-amarelado
km 132,5
	






	 Arenito lino, pouco ferruginoso, de cor vern-,elho-escuro,
kin 132,6 com niveis argilosos, de cor cinza-cl;,ro-esverdeado.
Sotoposto tem-se arenito argiloso, de cor amarela com
find nivel ferruginoso. Sotoposto tem-se arenito fino, de
cor cinza-claro e arenito fino a me-dio, amarelado e
cimentado. Parcialmente seu acamamento esta perturbado,
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Ponto 405	 Arenito fino a medio, de -or marrom-avermelhado. Parcialmen
kn) 132,9 to tem-se olocos de conglomerado bastante cinrentado com sei
xos de quartzo e siltito. Sua cor e cinza-escuro-esverdeado
(amostra 062).
Formacao Arroio dos Nobres (Plembro Vargas).
Ponto 406	 Arenito conglomeratico (amostra 063) rosa-avermelhado, com
km 134,0	 seixos de quartzo, siltito, numa matriz finaa media, bastan




Formacao Arroio dos Nobres (P'embro Vargas).
Fig. 52 - Detalhe do arenito conglomeratico rosa-avermelhado, com sei
xos de quartzo e siltito, em matriz fina a media, bastante ci
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Ponto 407	 Sericita-xisto de cot ,
 amarelo-ocre e parcialmente
	 clorita
km 135,2	





	 Qua rtzito (?) com sericita e cIorita,bastante silicificado,
km 135,5
	 resistente, compacto, de cor amarelo-ocre e esverdeado.
Falha: N15E/KSE.
Grupo Poron,gos (?) .
Ponto 409
	 Granito de granulacao grosseira (amostra 064),quartzo-felds
km 135,8 patico, de ccr rosa-avermelhado, com diques de olivina-pia
basio de cor cinza-escuro-esverdeado (Figura 53). Afloramen
to bastante tectonizado.
Falhas: N50E,=5SE; N40E/60SE; N20E/55SE; N35E/65SE.
Granito Arroio dos Ladroes.
Fig. 53 - Granito de grar.ilacao grosseira, quartzo-feldspatico, de cor
rosa-avermelhaco, bastante tecL'onizado, com diques de olivina
-diahasio de ccr cinza-escuro-esverdeado. Granito Arroio dos
Ladroes (foto Cara "5014).
t	 O.1
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km 135,9	 Acesso para ?orrinhas (a esquerda).
Ponto 410	 Granito de granulacoes grosseira e fina, quartzo-feldspatico,
km 136,8 de cor rosa (amostra 065). Entre estes dois granitos ocorre
material totalmente alterado (riolito ?), de granulacao fina,
de cor amarelo-ocre pouco esverdeado e peliculas pretas nas
fraturas.
Falhas: N80E/65SE; N30E/60NW; N55E/55SE.
Granito Arroio dos Ladroes.
km 139,7	 Acesso para Pedras Altas (a direita).
Ponto 411
	 Granito de granulacao media a fina, de cor rosa, intensamen
km 143,8	 to fraturado em pequenos fragmentos. Contem dique de riolito
alterado (N70E/80SE) com 20 m de espessura.
Fa 1 ha : N301d/60SLd.
Granito Arroio dos Ladroes.




	 se ?) em granito de granulacao fina a media com fenocristais
de feldspato, de cor Ginza-medio,alem de quartzo e biotita.
Granito Arroio dos Ladroes.
Ponto 413	 Granito (?) de granulac a`o media a grosseira, esverdeado, com
km 145,8	 quartzo, feldspato caulin-izado a minr.,-.1 esverdeado (amostra
066),que aflora por 120 m.
Granito Arroio dos Ladroes.
Ponto 414
	
Granito de granulacao fina a media, de cor vermelho-escuro,
km 145,9 bastante fraturado, com algumas destas fraturas preenchidas
por rocha de granulacao fina (amostra 067), de cor verde-es
curo (diabasio ?), com micrefraturas preenchidas por calci
to branca (Figura 54).
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Fig. 54 - Granito de granulacao fina a media, de cor vermelhc-esc;;ro,bas
tante fraturado, com algumas deltas fraturas preenchidas
	 por
olivina-diabasio (?) de cor verde-escura, com micro-fraturas
preenchidas por calcita branca. Granito Arroio dos Ladroes (fo
to para N55E) .
Ponto 415	 Granito de granulacao fina a media (a:ostra 068), 	 eastante
km 146,9
	 f raturado, prc-enchido por diabasio (?), semelhante ao ponto
anterior.
Gran i to Arroio dos Ladroes.
km 147,0
	 Acesso para Piratini (a esquerda).
Ponto 416	 Qloco de granito de granulacao fina a media, biotitici, 	 de
km 147,3
	
cor Ginza-escuro com intrusao de granito de granulacao fina
cor de creme.
Granito Arroio dos Ladroes.
Yr Ponto 417	 Granito de granulacao media a grosseira, quartz,)-feldspatico,
km 148,0	 cor de creme-rosado.





Ponto 418	 Granito cor de Ginza-claro, de granulaGao media, com felds
km 148,1
	
pato cor de creme, de frequ zlncia mediana de biotita a quart
zo. Aflora em diversos blocos arredondados.
Granito Arroio dos Ladroes.
Ponto 419	 Acesso para Pinheiro Machado (a direita).
km 151,2	 Granito de granulaGao media, de cor Ginza-claro, semelhante
ao ponto anterior.
Granito Arroio dos Ladroes.
g) De Pinheiro Machado a rodovia BR-392 (PeZotas-Santa Maria) via
Piratini.
(Rodovia transitdveZ em tempo bom c seco com revestimento sotto.)
07. MAR. 79
km 000,0	 Acesso para Piratini a partir da rodovia BR-293.
Ponto 420	 Granito de granulaGao fina a media, de cor rosa, com poucos
km 000,2	 fenocristais (0,5 cm) de feldspato rosa.
Granito Arroio dos Ladrees.
Ponto 421	 Anfibolito (?) de granulaGao fina, verde-escuro ou verde-ama
km 001,2	 relado (alterado) a veios de quartzo branco-leitoso e de gra
nito quartzo-feldspatico.
Ponto 422	 Granito de granulaGao media, cor rosa, pouca muscovita, com
km 001,4	 diversos veios de quartzo branco-leitoso e pequenas falhas.
Falha: N45E/vert.
Granito Arroio dos Ladroes.
Ponto 423	 Granito totalmente alterado com concentracoes locais de mi
km 001,6	 nerais ferromagnesianos e diversos veios de quartzo branco
-leitoso.
Granito Arroio dos Ladroes.
(i) I'
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Ponto 424	 Granito de granulacao fina a media, cor rosa, aflorando na
km 002,4
	
	 forma de blocos arredondados.
Granito Arroio dos Ladroes.




tais de 0,5 cm) a feldspato rosa.
Falhas: N65E/subvert NW; N30W/80SW.
Granito Arroio dos Ladroes.
Ponto 426	 Granito de granulacao grosseira, rosa, semelhante ao ponto
km 010,4	 anterior.
Grupo Arroio dos Ladroes.
Ponto 427	 Lajedo de rocha de granulacao fina (amostra 069), de 	 cor
km 011,9	 Ginza-medio-esverdeado. Quando alterada se torna de 	 granu
laCao fina a media a de cor amarelo-ocre pouco esverdeado.
Ponto 428	 Granito de granulacao media, com intrusoes (dique de rioli
km 012,0	 to ?) de rocha alterada de cor amarelo-ocre-esverdeado.
Granito Arroio dos Ladroes.




	 de granulacao fina a media. Aparecem tambem veios de quart
zo branco-leitoso.
Falha: N20E/subvert SE.
Granito Arroio dos Ladroes.
F
Ponto 430 Granito de granulacao fina, cor de creme-amarelado	 com
km .018,6	 feldspato cor de creme-cinzento.
Granito Arroio dos Ladroes.
Ponto 431
	




Tem-se a presenca de alguns diques de riolito alteradose de
cor amarelo-esverdeado polo piso da estrada.
Falhas: N45W/65SW; N75E/60NW.








Granito de granulacao media e de cor rosa . Tambern sao observa
km 021,1
	
dos diques de riolito com e spessuras de 1,20 P 0,70 m e ati
tude N20W/75NE (Figura 55).
Falhas: N50W/vert (diversas pequenas falhas paraleles).
Granito Arroio dos Ladroes
kn; 023,1	 CifurcaCao da estrada para Piratini, sendo urea delas via Can
celao. No entanto, seguiu-se o cutro ramo.
km 028,0	 Acesso para Cancelao (a esquerda).
I,, --n 031,8	 Ponte sobre pequeno arroio.
Fig. 55 - Diques de riolito alterado de cor- amarelo-esverdeado, com 	 es
	
pessuras de 0,70n e 1,20m e atitude N23W%75 -7 , os quais sao in	 1
trusivos em granito de granulacao media, de cor rosa, bastante
alterado. Granito Arroio dos Ladr:,es (foto para N251d).
w
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Ponto 433	 Granito de granulacao grosseira, nas cores rosa a Ginza-es
km 031,9 curo-esverdeado, composto por fenocristais (1cm) de feldspa
to rosa, quartzo a minerais ferromagnesianos (amostra 070).
Granito Arroio dos Ladroes (?).
km 035,2	 Acesso para Pinheiro Machado (a`  direita).
Ponto 434	 Sericita-xisto alterado, encaixado em granito de granulacao
km 035,5	 media a grosseira, com minerais ferromagnesianos. Seu conta
to parece gradual.
Xistosidade: N45E;70NW.
Ponto 435	 Granito de granulacao media a grosseira, com biotita a feno
km 038,1
	 cristais (ate 2 cm) de feldspato rosa, aflorando em 	 blocos
arredondados.
Complexo Granitico Dom Feliciano.
Ponto 436	 Granito de granulacao media, de cor Ginza-escuro, aflorando
km 038,5	 na forma de blocos arredondados.
Complexo Granitico Dom Feliciano.
km 040,4	 Ponte sobre o rio Piratini Menor.
Ponto 437	 Granito de granulacao media, de cor rosa-claro.
km 041,4	 Complexo Granitico Dom Feliciano.
km 042,5	 Piratini.
08.MAR.79
km 44,0	 Acesso para Pelotas (a direita).
Ponto 438	 Solo de alteracao de granito de granulacao meaiaa grosseira,
km 046,2	 de cor rosa-amarelado.
oil
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Ponto 439 Granito biotitico, de granulaca'o media (amostra 074), cor ro
km 048,5 sa pouco cinzenta (minerais ferromagnesianos), bastante alte
rado e, quando fresco, aflora na forma de grand,-s 	 mata^`des
(km 48,4) a lajedus.
Complexo Granitico Dom Feliciano.
Ponto 440 Rocha granitica, bastante diaclasada em pequenos fragmentos
km 050,5 aproximadamente retangulares, com tracos irregulares de die
clase, de cores localizadas de Ginza-claro-esverdeado, 	 cre
me-amarelado a avermelhado. Dique de riolito (5m de espessu
ra) com direcao N40W.
Complexo Granitico Dom Feliciano (?).
km 053,0 Cancelao a acesso para Cangussu (a direita).
Ponto 441 Gnaisse biotitico com intrus a`o de granito de granula^ao gros
km 056,0 Beira, com fenocristais (ate 3cm) de feldspato, cor de 	 cre
me-claro, bastante alterado.
Grupo Cambai.
Ponto 442 Granito de granulacao media a grosseira, quartzo-feldspatico
km 057,5 com pouca muscovite, de cor rosa-claro.
Complexo Granitico Dom Feliciano.
Ponto 443 Gnaisse biotitico alterado, com intrusbes de granito de gra
km 058,0 nula^aao media a grosseira, medianamente micaceo.
Grupo Cambai.
Ponto 444 Granito de granula^ao media, ora biotitico ora	 quartzo-fel
km 060,7 dspatico, com diques (NS/vert) de riolito a veios de granito
quartzo-feldspatico com fenocristais de feldspato rosa.
Granito Arroio dos ladr6es.
o,i
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km 061,3 Acesso pars Passo das Carretas (a`  esquerda).
Ponto 445 Granito de granulacao media, biotitico, com 3 diques de rib
km 061,9 Tito.
Granito Arroio dos Ladr5es.
Ponto 446 Gnaisse mica"ceo, totalmente alterado com intrusao de granito
km 064,9 quartzo-feldspatico, de granulacao fina a media, 	 equigranu
lar, de cor rosa (amostra 076).
Grupo Cambai.
Ponto 447 Gnaisse biotitico com intrus o`es graniticas, de granulacao fi
km 065,6 na a media, pouca biotita a dique de riolito.
Grupo Cambai.
Ponto 448 Granito biotitico, de granulacao media com enclaves de grani
km 070,7 to anfibolitico de granulacao fina a media, de cor cinza - es
curo a granito quartzo-feldspatico de granulacac fina. Predo
mina granito biotitico de granulacao media a semi-alterado.
Complexo Granitico Dom Feliciano.
Ponto 449 Quartzo semi-recristalizado, semi-alterado, com pigmentacao
km 072,3 de oxido de ferro que di um coloride vermelho-vinho. Lateral
mente tem-se rocha totalmente alterada, de granulacao fina,
de cor avermelhado-escurn, gradando para vermelho mais claro
a medida que se afasta do quartzo semi-recristalizado, semi
-alterado. Na rocha alterada notaram-se ainda veios de quart
zo, nas proximidades do quartzo semi-recristalizado (amostra




Ponto 450 Granito rosa composto por cristais irregulares (0,5cm) 	 de
km 072,8 quartzo recristalizado (?), com 2 diques de riolito a intru
sa`o de granito quartzo-feldspatico de granulacao fina a me
dia a de cor rosa. Aflora por 120m.
Granito Arroio dos Ladroes.
Ponto 451 Granito de granulacao media, avermelhado, parcialmente bioti
km 073,1 tico, com diques de riolito.
Granito Arroio dos Ladroes.
km 074,1 Acesso pars Cruz de Pedra ( a` esquerda).
Ponto 452 Granito de granulacao media, avermelhado, parcialmente bioti
km 078,1 tico a com diques de riolito, semelhante ao ponto anterior.
Granito Arroio dos Ladroes.
km 080,6 Santa Clara.
km 083,8 Acesso para Vila Silva (a esquerda).
kw. 083,9 Acesso para C. Remanso (a direita).
km 092,2 Acesso para Paredaozinho (a esquerda).
Ponto 453 Granito equigranular medio, amarelado. Espesso solo da alte
km 093,3 racaa"o.
Complexo Granitico Dom Feliciano.
Ponto 454 Granito bastante biotitico, de granulacao media, esverdeado,
km 097,7 com pequenas manchas de feldspato alterado a esbranquicado,
com 3 finas intercalacoes de clorita-xisto, esverdeado a you
co amarelado. Aparecem alguns veios de granito quartzo-felds
patico a de quartzo branco-leitoso. Afloramento bastante a l
terado.
Complexo Granitico Dom Feliciano.
^a
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Ponto 455 Granito de granulacao tina, homogeneo, avermelhado com apa
km 098,0 rencia de que seus minerais sofreram esforcos ou esmagamento,
o qual aflora em lajedos. Parcialmente biotitico,tornando-se
esverdeado.
Complexo Granitico Dom Feliciano.
km 099,2	 Rodovia BR-392 (Pelotas-Santa Maria).
h) De Cancelao a bifurcacvo de estradas para acesso a Piratini.
(Rodovi.a transitavel em tempo bom a seeo com revesti.mento sotto.)
08. MAR. 79
km 000,0	 Cancelao a acesso para Cangussu (a direita).
Ponto 456 Granito da granulacao grosseira, alterado, avermelhado, com
km 000,6	 dique de riolito (3m de espessura). Juntamente ocorre rocha
de granulacao media, de cor verde-claro (amostra 073), resis
tente. Possivelmente zona de falhamentos.
•	 Complexo Granitico Dom Feliciano.
km 004,9	 Acesso para Passo do Graciano ( a` direita).
Ponto 457	 Granito de granulacao grosseira com fenocristiiisde feldspato
km 007.,6	 cor de creme-claro pouco rosado, quartzo a bijtita (amostra
072). Aflora na forma de grandes matacoes.
Complexo Granitico Dom Feliciano.
km 008,4
	 Acessos para Pedra Grande (a`  esquerda) a Rincio das Tunas (a`
direita).
Ponto 458	 Dique de riolito ( 25m de extensao), semi-alterado, atitude
km 009,2	 N35E/80NW a fraturas paralelas. Encontra-se encaixado em gra
nito de granulacao grosseira a de cor rosa.
Complexo Granitico Dom Feliciano.
i(i)'
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km 013,3	 Entroncamento da estrada a direita.
Ponto 459 Granito de granulacao grosseira, qu^,rtzo-feldspatico,de cor
km 016,0	 rosa, alterado com intrus6es ou ap6fises de granito de gra
nula^ao fina a de cor rosa.
Granito Arroio dos Ladroes.
km 016,3	 Entroncamento da estrada a esquerda.
Ponto 460 Granito de granulacao grosseira, de cor rosa, com 3 pequenos
km 017,3	 diques de riolito.
Granito Arroio dos Ladroes.
Ponto 461
	
Granito de granulacao grosseira, de cor rosa, alterado, com
km 021,3	 dique de riolito (NS/subvert W) com 7 m de espessura.
Falhas: N50W/subvert SW; N10W/vert.
Granito Arroio dos Ladroes.
Ponto 462 Granito de granula^ao grosseira, quartzo-feldspatico,decor
km 022,1
	
rosa, alterado, com inclus o`es ou ap6fises de granito de gra
nulacao fina a media, de cor rosa (amostra 071).
Falhas: N10W/vert.
Granito Arroio dos Ladroes.
Ponto 463	 Granito de granulacao grosseira, quartzo-feldspatico (cri s
km 022,4	 tais de quartzo irregulares), de cor rosa, alterado.
Granito Arroio dos Ladroes.
km 023,6	 Bifurcack da estrada para o acesso a Piratini (a' esquerda).




i) De Ba,jd a Cacapava do Sul pela rodovia BR-153.





	 Acessos para o aeroporto, Cacapava do Sul a Porto Alegre a
partir da rodovia de ligacao Qaje-Acegua.
Ponto 464	 Granit6ide de granulacao grosseira, rosa a com fenocristals
kin
	
	 de feldspato rosa. Aparecem enclaves de granito de granula




	 Ponte sobre pequeno arroio.





Ponto 466	 Arenito argiloso, fortemente cimentado, de cor Ginza-claro,
kin 004,9
	





	 Ponte sobre pequeno arroio.'
Ponto 467	 Siltito fino, de cor vermelho-vinho.
kin
	 Formacao Palermo.










Ponto 469	 Granitoide de granulacao grosseira com fenocristaisde felds
km 007,5	 pato rosa, poucas a pequenas concentracoes de biotita, aflo
rando em pequenos blocos.
Grupo Cambai.
Ponto 470	 Acessos para Baje (a esquerda) a Hulha Negra (a direita).
km 009,1
	
Arenito fino siltoso ou siltito arenoso, esverdeado,
	 seme




Granitoide de granulacao media, de cor rosa-avermelhado.
km 009,5	 Grupo Cambai.
km 009,9
	 Viaduto sobre estrada de ferro.
Ponto 472	 Granitoide de granulacao grosseira, alterado, rosa, com in
km 010,1	 trusoes de granito quartzo-feldspatico de granulacao fina,
de cor rosa-claro, resistente.
Falhas: N15W/45NE (05 falhas paralelas no espaco de 10m).
Grupo Cambai.
km 016,0	 Cru$amento com a rodovia BR-293 (Pelotas - Santana do Livr a
mento).	 '
Ponto 473	 Arenito fino siltoso, de cor warPlo-avermelhado. Quando al
km 016,5	 terado se torna esverdeado superficialmente.
Formacao Palermo.
Ponto 474	 Siltito com cores alternadas de amarelo-avermelhado a esver
km 017,7 deado, o qual esta sotoposto a arenito medio conglomeratico
(50cm de espessura), com seixos de quartzo branco-leitoso,
fortemente cimentado a de cor Ginza-esverdeado. Encontra-se




Ponto 475	 Arenito (?) medio, parcialmente fino, com grande concentra
km 017,8 cao de silica. Apresenta cores variadas (miscelania) de cin
za-claro-esverdeado, amarelo-palha a rosa. Parcialmente apa
rece bastante cimentado.
FormaGao Santa Tecla (?).
Ponto 476	 Granitoide de granulac'ao grosseira, quartzc-feldspatico, de
km 018,0	 cor rosa, aflorando em blocos.
Grupo Cambai.
km 018,4	 Ponte sobre pequeno arroio.
Ponto 477	 Granitoide de granulacao grosseira, superficialmente amare
km 018,8	 lo-esverdeado, com enclaves de gran-ito quartzo-feldspatico,
granulacao fina, de cor rosa. No lado sul do afloramento, o
granitoide encontra-se recoberto por arenito fino, de cor
marrom-claro, sotoposto por arenito medio a grosseiro, con
glomerai:ico, fortemente cimentado, com nTveis ferruginosos,
com seixos e matacoes de granitoide grosseiro, quartzo bran
co-leitoso, xisto milonTtico, vulcanica. No lado norte do
granitoide tem-se siltito argiloso, cor Ginza-esverdeado da
FormaGao Palermo. Ainda no granitoide tem-se 5 diques de an
desito ou riolito, totalmente alteradu, granulacao fin&, de
cor amarelo-esverdeado com pelTculas pretas. Diques de ande
sito ou riolito: N15W/50NE; N60W/70NE.
Grupo CambaT.
20.MAR.79
Ponto 478	 Arenito fino siltoso, esverdeado, que se altera em pequenos





Ponto 479	 Arenito fino siltoso, esverdeado, que se altera em pequenos
km 021,2	 flocos.
Formacao Palermo.
Ponto 480	 Pacote de arenito fino a medio, quartzoso, de cor cinza-cla






Arenito fino a medio, quartzoso, de cor cinza-claro, bastan
km 023,4	 to cimentado, intercalado em arenito fino siltoso, esverdea
do, semeihante ao ponto anterior.
Formacao Rio Bonito.
Ponto 482	 Arenito quartzoso intercalado em arenito siltoso, semelhan
km 023,7	 to ao ponto anterior.
Formacao Rio Bonito.
Ponto 483	 Granit6ide de granulacao media, de cor rosa pouco avermelha
km 025,2	 do, quartzo-feldspatico, bastante alterado.
Grupo Cambai.
Ponto 484	 Arenito fino em cores finamente alternadas de amarelo-esver
km 025,5	 deado a cinza-esbranquicado.
Formacao Palermo.
Ponto 485	 Arenito lino a medio, de cor amarelo-avermelhado.
km 027,6	 Formacao Santa Tecla (?).
km 031,1
	 Ponte sobre pequeno arroio.
Ponto 486	 Arenito fino a medio, de cor amarelo avermelhado.
km 036,7	 Formacao Santa Tecla (?).
..o
0
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Ponto 437	 Granitoide de granulacao media, pouco mafico, cor de creme
km 036,8	 pouco avermelhado, totalmente alterado, coin veios de grani
to quartzo-feldspatico, de cor rosa-avermelhado a
	 granula







Ponto sobre pequeno arroio.
Ponto 488	 Granitoide de granulacao media, porfiroide, 	 co m porfiros
km 041,7	 (ate 4cm) de feldspato rosa-avermelhado, bastante	 mafico
(amostra 111), semi-alterado.
Grupo Cambai.
Ponto 489	 Zoneamento de silica de cor cinza-claro (Centro do torte),
km 042,3 granitoide equigranular, de cor rosa-avermelhado (amostra
112a), pouco mafico (intermediario) e granitoide porfiroide
(amostra 112b), mafico, de cor cinza-medio-rosado, com po r
firos (ate 5cm) de feldspato rosa.
Falhas: N45E/65NW; N40E/subvert NW; NS/70W; N30E/80NW;N45E/
subvert NW; N65E/40SE.
Grupo Cambai.




Formacao Santa Tecla (?).
Ponto 491
	
Granitoide de granulacao media, cor de creme-rosado, total
km 051,8
	 mente alterado e parcialmente mafico.
Grupo Cambai.





Ponto 492	 Granitoide de granulaCao media, quartzo-feldspatico, 	 aver
km 055,3 melhado (pigmentado ?), bastante diaclasado, semi-alterado.
Cont6m dique de riolito (?) totalmente alterado, com espes
sura media de 40cm.
Falha: N50W/70SI].
Grupo Cambai.
Porto 493	 Material bastante brechado e fragmenta , ,.ossivelmente de
km 056,1
	 granito, bastante alterado, esvW ado a avermelhado-escuro
com infiltraC'oes silicosas a/ou limonitizadas em fraturas.
Notou-se, tambem, material arenoso silicificado a	 alguns
tracos indefinidos de falhas (?). Aflora por 200m.
Grupo Cambai (?).
Ponto 494	 Arenito medio equigranular, muscovitico, pouco
	 arcosiano,
km 056,7	 avermelhado. Associadas ocorrem finas a descontinuas
	 cama
das de siltito vermelho-escuro.
Acamamento: N80E/subvert NW.
FormaGao Cerri dos Martins.
Ponto 495	 Arenito medio a fino, equigranular, fracamente micaceo, ver
km 057,2	 melho-escuro, com intercalacoes de arenito siltoso, de cor
verniel ho-escuro.
Acamamentos: N35W/30SW; N45W/35SW.
Fraturas: N70W/55NE (04); N85W/subvert NE (02) ; N65E/subvert
NW (01); N25E/60SE (01).
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 496	 Arenito bastante perturbado, fragmentado a alterado,
	 com
km 059,3 oxido de ferro que aflora por 150 metros, cor de creme-amare
lado e,onde bastante perturbado, passa a vermelho-escuro qua
se marrom.
Zona de falhas (?).
Formacao Cerro dos Martins.
a
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km 059,5	 Ponte soi,re o arro4o das Palmas.
'	 Ponto 497	 Arenito fino intercalado com arenito siltoso, pouco micaceo,
km 062,2	 de cor vermelho-escuro.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 498	 Arenito fino intercalado com arenito sil toso, pouco micaceo,





Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 499	 Andesito de granula(;ao fina, esverdeado-escuro, que aflora




encaixado em arenito e siltito.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 500	 Arenito fino a medio, intercalado em arenito siltoso,
	 de
km 065,3	 cor vermelho-escuro a marrom, dobrados.
Formaca` o Cerro dos Martins.
km 067,2	 Acesso Para Casa de Pedra (a direita).
Ponto 501
	
Granit6ide de granulacao media, quartzo-feldspatico, total
km 067,6
	
	 mente alterado, que aflora por 70m.
Grupo Cambai.
Ponto 502	 Arenito fino a medio, intercalado em arenito siltoso,
	 de
!gy m 067,7	 cor vermelho-escuro.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 503	 Granit6ide com bastante minerais maficos, alterado, de cor
km 068,7 amarelo-esverdeado, com alguns veios de granito quartzo







Ponto 504	 Andesito de granulacao fina, de cor vermelho-escuro-esverdea
km 070,1 do (amostra 114), com pequenas vesiculds e fissuras preen
chidas por calcita br•anca e fraturas impre,nadas por mineral
esverdeado (epidoto ?), espessur•a de 50 m. l,o lado sul do an
desito tem-se arenito fino, alternado com arenito siltoso,
bastante dobrado e cimentado (inf1uencia da vuIcanica ?), jur
to ao contato (amostra 115 ),de cor cinza-me- dio-esverdeado lF^
gura 56;. No Iado norte do andesito tem-se conglomeraao do
cor vermelha, com seixos de granite, quartzo,siltito e feld_
pato rosa-avermelhado, bastante cimentados (amostra 116), As
sociadas ao coglomerado ocorre--1 ainda finas intercalacues de
arenito fine, de cor chocolate-escuro (Figura 57).
Acamamentos: N20E/75SE; N40E/60SE; N50E/60SE.
Fraturas: N60E/6513-1 (04);,;551•!/subvert SW (03).
1m
FormaCao Cerro dos Martins.
Fig. 56 - Arenito fine alternado com arenito siltoso, bastante dobrad:
e cimentado, proximo ao contato com corpo de andesito de 5C r
_
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Fig. 57 - Detalhe do conglor,erado de cor vermelha, com seixos de grani
to, quartzo, siltito e feldspato rosa-aver-melhado, bastante
cimentados, .aintia com final interralacoes de arenito find de







Ponto 505	 Conglomerado de cor rosa-avermelhado, com seixos a matacoes
km 070,5	 de granito, quartzo, xisto,metassiltito, em matriz de 	 gra
nulacao media.
Formac a`o Cerro dos Martins.
Ponto 506	 Conglomerado de cor rosa-avermelhado, semelhante ao 	 ponto
km 070,7	 anterior.
Falhas: N35W/subvert NE com estrias mergulhando 300 	 para
S35E; N20W/subvert NE; N40W/80NE; N35W./80NE; N60E/75SE;
N15E/25NW.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 507	 Conglomerado de cor rosa-avermelhado, semelhante ao
	 ponto
km 011,4	 anterior.
Falhas: N1'OE /70SE com estrias mergulhando 40 0 para N10E (04
falhas paralelas, com estrias); NS/subvert E; N20W/subvert
NE.
Formacao Cerro dos Martins.




Falhas: N10W /45NE com estrias mergulhando 13 0
 para S10E;
N50W/subvert NE.




Ponto 509	 Pequena intrusao de andesito (4m de extensao) no conglomera
km 072,4	 do, que a impregnado parcialmente com a cor marrom -escura.
A frequencia a dimensoes dos seixos a matacoes	 diminuiram
bastante em relacao ao ponto 504.
Falha: N50W/70NE (no conglomerado).
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 510	 Arenito medio, de cor marrom-escuro-avermelhado, com nivel
km 072,6	 pouco conglomeratico, bastante influenciado a perturbado pe
la presenca da intrusao de andesito de granulacao media
	 e
esverdeado.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 511	 8recha de falha com fragmentos angulosos de composicao and e
km 072,9 sitica (?), com percolacao de material de granulacao fina
com oxido de ferro (amostra 117) talvez ainda durante a fa
se ativa do falhamento. No lado sul da brecha tem-se um pa
cote de siltito cor de chocolate com acamamento.
Acamamento no siltito: N50E/40NW.
Falhas: N35W/80NE; EW/subvert S.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 512	 Andesito de granulacao fina, de cor marrom-avermelhado, con
km 073,4	 vesiculas preenchidas por calcita branca. Aflora por 70m.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 513	 Andesito com vesiculas preenchidas por calcita branca, 	 de
km 073,8	 de coloracao esverdeada a peliculas avermelhadas (impregna
6o de oxido de ferro). Aflora por 160m.




Ponto 514	 Metarcosio de granulacao fina, com pequenos seixos, de cor
km 074,2	 marrom-chocolate (amostra 118). Associadas, ocorrem 	 intru	 ,I
soes de andesito, esverdeadas (amostra 119), 	 parcialmente
brechadas (Figura 58).
No metarcosio notaram-se diversos planos de estratificacao
com marcas de corrente.
Acamamento: NS/50E.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 515	 Arenito fino pouco siltoso a micaceo, finamente estratifica




Formacao Cerro dos Martin:
Ponto 516	 Arenito fino, pouco siltoso a micaceo, semelhante ao ponto
km 075,6	 anterior.
Acamamento: N55E/25SE.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 517	 Andesito (?) de granulaCao fina a media, de co r cinza-me
km 077,3	 dio-esverdeado, aflorando por 40m de extensao.
Formacao Cerro dos Martins.




ritmicas de arenitu siltoso, cor chocolate a amarelado, par
cialmente encontra-se bastante dobrado.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 519	 Brecha, principalmente de material arenoso fino 	 (fragmen
km 019,9	 tos), de cor amarelo-rosado, que aflo.-a por 250m de
	
exten
sao. Zona de falhas (?).
Formacao Cerro dos Martins (?).
(i) ^'
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Ponto 520	 Arenito medio, fracamente conglorieratico, cone intercalacoes
km OE0,2	 de arenito fino siltosu, df cor chocolate. Estratificacao ho
rizontaIizada em pequeno afIoramento.
Formacao Guaritas (Camadas Guarda Ve1ha).
I 
Fig. 53 - IntrusGcs de andesito esverdeado, parcialr;ente brechadas, ein
metarcorsio de granulac.:^) fina, com pequenos seixos, de
	 cor








km 081,9	 Ponte sobre o arroio Lajeado II.
Ponto 521
	 Andesito de granulacao fina a media, de cor vermelho-cho
km 082,8	 colate que a-ilora por 120m.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 522	 Arenito medio, de cor chocolate-avermelhado, com niveis con
km 083,0
	 glomeraticos e estratificacao cruzada.
Formacao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
km 085,9	 Ponte sobre o rio Camaqua.
15. MAR. 79
Ponto 523	 Arenito medio, de cor chocolate-avermelhado a de cor cin
km 086,0
	 za-claro, com estratificacao cruzada, parcialmente conglome
ratico, bastante consistente a cimentado.
Acamamento: horizontal.
Formacao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
Ponto 524	 Arenito medio, de cor chocolate-avermelhado a cor de creme
km 088,9
	
-cinzento-claro, parcialmente conglomeratico a com estrati
ficacao cruzada.
Falhas: N50E/subvert NW (04); NS/vert (02); N45E/60NW.
Formacao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
km 089,8
	 Ponte sobre o arroio da Areia.
Ponto 525	 Arenito medio, de cor chocolate-avermelhado a cor de creme
" km 091,9 -cinzento-claro, semelhante ao ponto anterior.  Observaram
-se no corte dois diques de rocha basica (?) totalmente al
terados.
Diques: N60W/subvert NE (com 80cm de espessura) a N60W/sub
vert SW (com 40cm de espessura).
^1
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Falha: N35E/subvert NW.
Formacao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
Ponto 526	 Arenito medio, de cor chocolate-avermelhado e cor de creme
•	 km 092,8	 -cinzento-claro, parcialmente congolorneratico e com estrati
ficacao cruzada (Figura 59).
Falha: N75W/subvert SW com rejeito de 45 cm.
Formacao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
Ponto 527	 Arenito medio, de cor chocolate-avermelhado e cor de creme
km 093,7	 -cinzento-claro, com estratificacao cruzada, pouco conglome
ratico, bastante consistente e cimentado.
Acamamento: horizontal.
Falhas: NS/70W; N85W/ subvert NE; t135E/ 70idW; ':10W/ subvert SW;
N30W/75SW.
Forr, acao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
km 094,0
	 Ponte sobre o ar• roio Lajeado I.
Fig. 59 - Falha normal com rejeito de 45 cm (N75W/subvert SW), em areni
to medio de cor chocolate-avermelhado e cor de creme-cinzento
-claro, parcialmente conglomeratico e com estratificacao cru
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Ponto 528	 Arenito medio, de cor chocolate-avermelhado a cor de creme,
km 096,4	 com estratificacao plano paralela a alguns finos niveis de
siltito arenoso, de cor cinza-esverdeado. Bastante	 consis
tente a cimentado.
Acamamento: horizontal.
Falhas: N80E/subvert SE (diversas falhas paralelas).
Formacao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
Ponto 529	 Andesito de granulacao fina, de cor marrom-escuro pouco aver
km 091,9	 melhado, parcialmente com vesiculas a indicios de minerais
de cobre. 0 andesito ocorre associado ao conglomerado, 	 de
cor vermelho-escuro, bastante consistente a cimentado, com
seixos de quartzo, andesito, granito a xisto pigmentado.
Falhas: N30E/65NW com estrias com mergulho subvert NE; N30E/
55SE; N50W/subvert SW; N35E/45SE; N30E/subvert SE;	 EW/sub
vert N (03 falhas paralelas).
Formacao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
Ponto 530	 Andesito de granulack fina, de cor marrom-escuro pouco aver
km 098,9	 melhado, com pequenos cristais alongados de plagioclasio,de
cor cinza-esbranquicado (amostra 096). Parcialmente	 apare
cem minerais de cobre.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 531
	
Andesito (?) esverdeado, totalmente alterado em pequeno cor
km 099,1	 te.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 532	 Arenito m6dio, de cor chocolate-avermelhado a cor de creme,
km 101,7	 com estratificacao cruzada. Parcialmente tem-se alguns se i
xos dist ► ibuidos esparsamente.
Falhas: N20W/subvert NE; N40W/subvert NE; N30W/70NE.
Formacao Guaritas (Camadas Guarda Velha).




Ponto 533	 Desde o acesso para Minas do Camaqua tem-se arenito medio,
km 105,5	 parcialmente com niveis conglomeraticos, estratificaCao cru
zada a avermelhado (Formacao Guaritas - Camadas Guarda
	 Ve
lha).
Neste ponto tem-se andesito de granulacao fina a media, de
cor Ginza-esverdeado, com veios de calcita e cristais alon
gados de plagioclasio. Aflora tambem grauvaca (?) interca
lando arenito siltoso, vermelho escuro, por 180 m.
FormaCao Cerro dos Martins.
Ponto 534	 Desde o km 105,7 ate o 107,0 observou-se extenso vale quase
km 107,0
	 plano, sem afloramentos.
Arenito fino, pouco arcosiano, de cor marrom-escuro, inter
calando arenito siltoso, de cor marrom-escuro em pequeno
afloramento (80 m).
FormaCao Cerro dos Martins.
Ponto 535	 Andesito de granula(;a` o fina, de cor Ginza-esverdeado,
	 com
km 107,3
	 vesiculas e diaclases preenchidas por calcita.
Forma^ao Cerro dos Martins.
Ponto 536	 Desde o km 107,3 ate o 107,9 o trecho e sem afloramentos.
km 107,9	 Andesito bastante alterado, de cor amarelo-esverdeado, aflo
rando por 150 m.
FormaC'ao Cerro dos Martins.
Ponto 537	 Conglomerado de cor marrom, com seixos de siltito, quartzo
km 108,1
	 a intercalaGoes de arenito fino, pouco arcosiano a niveis de
arenito siltoso, de cor amare'o-esverdeado que aflora por
400 m. Parcialmen:e tem-se pequenas intrusoes de andesito,
bastante a/ou totalmente alterados.





Ponto 538	 Andesito de granulacao fina a media, totalmente alterado, de
km 110,6	 cor verde pouco amarelado.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 539	 Andesito de cor Ginza-esverdeado pouco avermelhado, comveios
km 110,9	 de calcita, semi-alterado.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 540	 Arenito medio arcosiano, conglomeratico, avermelhado a
	
com
km 112,8	 estratificacao cruzada.
Formacao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
Ponto 541
	 Arenito m6dio arcosiano, conglomeratico, estratificacao pla
km 115,4	 no-paralela, de cor rosa-avermelhado com bandas cor de creme
-amarelado.
Formacao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
km 115,6	 Ponte sobre o arroio Passo D'Areia.
Ponto 542	 Brecha tect6nica ou sedimentar, constituida por grande quan
km 116,1	 tidade de fragmentos angulosos de clorita-xisto, de cor mar
rom pouco esverdeado (amostra 120), fortemente cimentado
	 e
resistente e que aflora por 200 metros (Figura 60).
Formacao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
Ponto 543	 Sericita-xisto de granulacaao fina, bastante alterado,
	 com
km 116,3	 veios de quartzo branco-leitoso, de cor amarelo-esverdeado,
parcialmente pouco avermelhado.
Grupo Porongos.
Ponto 544	 Brecha tectonica ou sedimentar, constituida quase que essen
km 117,5	 cialmente por fragmentos (at6 10 cm) de xisto Porongos, bas
tante cimentado a de cor rosa-avermelhado.
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Ponto 545	 Sucessao de arenito me-dio, po ,^co conglomeratico, corn estra
km 117,7 tifica^ao cruzada, cor de c;-eme pouco acastanhado,e brecha
sedimentar, constituida quase que essencialmente de fragmen
tos angulosos de xisto Porongos. Observou-se uma Sucessao
com polo menos 5 fases de sedimenty ao intercaladas (Figu
ra 61).
Acamamento: N6OE/10SE.
Formacao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
Fig. 60 - Brecha tectonics ou sedimentar constituida por grande quanti
dade de fragmentos angulosos de clorita-xisto de cor marrom
pouco esverdeado, fortemente cimentado, aflorando por 200 me










Fig. 61 - Sucessao ritmica de arenito conalomeratico e brecha sedimen
tar, com pelo menos 5 fases de sedimentacao intercaladas, da
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Ponto 546	 Conglomerado constituido por seixos bastante
	 arredondados
km 118,3	 de quartzo, granito, xisto, vulcanicas, numa matriz 	 areno
sa media, fortemente cimentados, com estratificaCao
	 cruza
da, de cor chocolate-claro com niveis cor de creme-amarela
do, aflorando por 250 m.
FormaGao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
Ponto 547	 Arenito medio arcosiano, muito f racamente
	 conglomeratico,
km 118,6	 bastante cimentado a de cor rosa.
Acamamento: N50W/15SW.
FormaGao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
22. MAR. 79
Ponto 548	 Arenito arcosiano, equigranular medio, com
	 estratificaGao
km 118,8	 cruzada, parcialmente com niveis conglomeraticos, de cor ro
sa a que aflora por 160 m.
Acamamento: horizontal.
FormaGao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
Ponto 549	 Arenito medio arcosiano, muito f racamente conglomeratico,de
km 119,3	 cor rosa, com estratificae, -ao cruzada a intercalaGoes ritmi
cas de arenito fino siltoso, de cor chocolate, parcialmente
amarelado-esverdeadu e que aflora por 160 m.
Acamamento: horizontal.
FormaGao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
Ponto 550	 Arenito arcosiano, fracamente conglomeratico, com 	 interca
km 120,2	 lac6es ritmicas de arenito siltoso, semelhante ao ponto an
terior, porem bastante alterado. Parcialmente seu acamamen
to esta perturbado, podendo indicar presenGa de intrusao que
nao aflorou, pois, logo em seguida, volta o acamamento hori
w	 zontalizado. Parcialmente tem-se cimento limonitico. 0 are
nito arcosiano aflora por 130 m.





Espesso pacote sedimentar com grande frequencia de f ragmen
km 120,5 tos de xisto Porongos, de cor marrom-avermelhado - escuro,
com finos a descontinuos niveis de arenito fino a medio,
arcosiano a rosado que afora por 300 m.
Acamamento: horizontal.
Formacao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
Ponto 552	 Sericita-clorita-xisto, bastante fissurado, cimentado, fra
km 121,3 turado a alterado. Parcialmente possui aspecto quartzitico
e coloracoes amarelo-esverdeado a cinza-medio-esverdeado.Pa
rece bastante perturbado a parcialmente, nota-se sua xisto
sidade, a qual, porem, nao possibilita medicoes.Aflora por
300 m.
Grupo Porongos.
Ponto 553	 Arenito medio arcosiano com niveis conglomeraticos, de cor
km 121,7	 chocolate-claro, em pequeno torte a 50 m antes da ponte.
Formacao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
km 121,8	 Ponte sobre o arroio Irapua.
Ponto 554	 Conglomerado constituido por seixos de granito,
	 nuartzo,
km 122,0 xisto, andesito em matriz de arenito medio acorsiano, de
cor chocolate, com finas intercalacoes de arenito medio ar
cosiano, cor de creme. Estratificacao cruzada difusa. Aflo
ra por 500 m.
Acamamento: horizontal.
Falhas: N70W/45SW; N80W/subvert NE; N80W/75SW; NS/vert.
Formacao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
0
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Ponto 555	 Conglomerado de cor chocolate-escuro com finas intercalacoes
km 123,4
	
	 de arenito arcosiano. Parcialmente tem-se cristalizacao de
calcita entre os seixos a em alguns plant- de falhas.
Falhas: N80E/vert;EW/75S;N35W/subvert NE.
Formacao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
Ponto 556	 Conglomerado com finas intercalacoes de arenito arcosiano,
km 123,5	 semelhante ao ponto anterior.
Falhas: N65W/70NF; N80W/70NE; NS/subvert E;N40W/subvert NE.
Formacao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
Ponto 557	 Arenito arcosiano, muito fracamente conglomerati,o, bastan
km 124,3
	
	 to cimentado, de cor chocolate-claro, com finas
	 intercala
toes de siltito arenoso observado em pequeno torte.
Acamamento: E14/40S.
Formacao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
Ponto 558	 Arenito fino, medianamente cimentado, cor de creme-rosado,
F_	
km 124,8
	 com finas intercalacoes de siltito arenoso, esverdeado, fa
cilmente alteravel em pequenos flocos e bastante diaclasa
do. Tem acamamento aparentemente inclinado, o que nao possi
bilita fazer medi6es.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 559	 Hornblenda-xisto de granulacao fina, de cor ciriza-escuro-es
km 125,4	 verdeado, bastante f raturado, fissurado e preenchido	 por
calcita, com veios de calcita, pelicula de hematita a 	 bas
tante alterado (amostra 121).
Grupo Porongos.
Ponto 560	 Arenito fino, de cor marrom pouco amarelado, com finas 	 in
km 125,7
	
	 tercalacoes de siltito arenoso, de cor amarelo pouco esve r
deado a chocolate a que aflora em pequeno Corte de 80 m.
Formacao Cerro dos Martins.
r
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Ponto 561	 Cataclasito de cor marrom-avermelhado com fragmentos de xis
kin to ou siltito verde, feldspato rosa-avermelhado, seixose ma
tac6es de andesito, em matriz de granulacao fina a media.
Ele esta bastante fraturado, cimentado a alterado (anrostra
122), a aflora por 160 m.
Falhas: N75E/60NW; N85E/65NW; N50E/80NW; N20E/80SE;
	 N10E/
subvert SE.
Formacao Cerro dos Martins (?).
23. MAR. 79
Ponto 562	 Ritmitos de arenito fino pouco siltoso, com siltito
	 areno
kin
	 so, amarelado, bastante fraturado a alterado. A cor
	 geral
da alteraca'o 6 amarelo-ocre.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 563	 Ritmitos de siltito a arenito, bastante alterado, pouco per
kin
	 turbado pela presenca de grande corpo andesitico existente
pouco adiante (no trevo).
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 564
	 Cruzamento com a rodovia BR-392 (Pelotas-Santa Maria).
	 An
kin desito bastante fraturado, de cor Ginza-esverdeado, com im
pregnac o`es de 6xido de ferro, tornando-se pouco acastanhado.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 565
	 Andesito de granulacao fina, de cor cinza pouco esverdeado,
kin
	 fraturado, aflorando por 70 m.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 56'6	 Andesito de granulacao bastante fina, de cor
	 cinza-m6dio,
"	 kin 132,5	 bastante fraturado, aflorando por 30 m. Encontra-se
	 encai
xado em ritmitos de arenito a siltito, bastante alterado.




Ponto 567	 Ritmito de arenito fino, de cor marrom-claroe siltito decor
km 133,0 marrom-escuro, metamorfisado (?), pouco dobrado a bastante
cimentado. Aflora por 100 m.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 568 Andesito de granulacao fina, de cor cinza pouco esverdeado
km 133,2	 a que aflora por 150 m
Formacao Cerro dos Martins.
km 134,1
	 Ponte sobre o arroio Irapuazinho.
Ponto 569	 Andesito de granulacao fina, de cor cinza-esverdeado,
	
com
km 134,6	 alguns veios de calcita a que aflora por 200m. Encontra-se
encaixado em ritmitos de arenito a siltito.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 570	 Andesito de granulacao fina, de cor cinza pouco esverdeado,
km 137,6 alterando-se em peliculas superficiais amareladas a que aflo
ra por 70 m. Encontra-se encaixado em ritmitos de arenito e
siltito.
Formacao Cerro dos Martins.
km 140,7	 Ponte sobre o arroio Passo Grande.
Ponto 571
	
Ritmito com predominancia de arenito fino a medio, de 	 cor
km 143,2	 chocolate a siltito de cor chocolate em finas camadas.
Acamamento: N20E/50SE.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 572	 Arenito fino a medio, de 4or chocolate, alternado com finas
km 144,6 camadas de siltito arenoso, tambem de cor chocolate. Ocor
rem a nda intercalac o`es ritmicas de camadas conglomeraticas.
Afl ora por 90 m.
Acamamento: N25E/55SE.




Ponto 573	 Conglomerado constituido por seixos de quartzo,	 andesito,
km 144,8 clorita-xi-to, numa matriz de granulaCio fina a media a ci
mento limon'Ttico. Aparecem matacoes ate 30 cm a blocos you
co angulosos de arenito ate 50 cm. Aflora por 210 m em gran
de afloramento.
Falhas: N15E/subvert NW com poucas estrias mergulhando 250
para N15E; NOW/subvert SW; N15W/80SW; NS/80W.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 574	 Conglomerado constituido por seixos de quartzo,	 andesito,
km 146,2
	
	 clorita-xisto, numa matriz de granulaCao fina a media a ci
mento limonitico a de cor marrom-avermelhado-escuro.
Matacoes ate 20 cm. Aflora por 100 m.
Forma^ao Cerro dos Martins.




Forma^aao Cerro dos Martins.
Ponto 576	 Arcosio (?) esverdeado pouco avermelhado, fraturado a falha
km 146,0
	
	 do, bastante cimentado, constituido por fragmentos	 angulo
sos de siltito marrom, riolito, feldspato de cor rosa-aver
melhado a seixos de andesito. Contem ainda pequenas 	 inter
calac'oes (1,50 m de espessura) de ritmito de arenito a sil
tito, de cor chocolate a esverdeado, com acamamento.
Acamamento: N10W/subvert NE.
Falhas: NS/75W; EW/subvert N; N80W/70NE; N10W/subvert 	 NE.
Formaca'o Cerro dos Martins.
F
Ponto 577	 Conglomerado constituido predominantemente (9010) por seixos
km 141,4	 de quartzo a alguns de granito.Ocorrem tambem matacoes (ate
a
	
	 25 cm) de quartzo ou quartzito. Os seixos s'ao bem rolados,
imersos numa matriz arenosa media, arcosiana de-.cor marrom





Ponto 578	 Arcosio (?) fino, de cor esverdeada pouco avermelhada, bas
km 147,6 tante fraturado a diaclasado, com cristais a veios de calci
to (amostra 127). Superficialmente aparece alteraca` o de cor
amarelo-ocre.
Falhas: NSOW /70NE; N80E/60NW; N45W/60SW; N30W/subvert NE.
Formacao Marica (?).
Ponto 579	 Andesito de granulaCao fina, de cor cinza-esverdeado em con
km 148,1 tato por falha com sedimentos clasticos, de granulaCao fins
a media, de cor vermelho-escuro a cimento limonitico (amos
tra 126). Apresenta-se intensamente fraturado, diaclasado e
falhado. Apresentam-se em grande afloramento a sao pouco al
terados.
Falhas: NS/subvert W; N10W/75SW; N35W/subvert NE; N75W/sub
vert NE; N65W/80NE; N20W/65SW.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 580	 Andesito de granulaCao fina, de cor marron-avermelhado e
km 148,6	 verde medio o qual contem veios de calcita. Aflora por70 m.
0 afloramento esta alterado a fresco no centro do corte.
Falhas: N20E/subvert NW com estrias horizontalizadas; N50W/
60NE; N45E/vert; N50E/subvert SE; N15E/subvert SE; N15E/sub
vert NW.
Formacao Cerro dos Martins.
km 148,9	 Acesso para Cacapava do Sul (a`  esquerda).
Ponto 581	 Sedimentos clasticos associados com andesito, sem cont.ato
km 150,1 nitido. Miscelania de sedimentos clasticos a andesito (amts
tra 125). Apresentam-se bastante fraturados, talvez brecha
dos a falhados, semi-alterado.,., de cor marron.
Falhas: NS/70E; N15W/subvert SW; N20E/70NW; N70W/80NE;N10E/
65NW com algumas estrias mergulhando 350 para N10E.





Ponto 582 Andesito brechado, de cor marrom com fragmentos de sedimen
km 152,0
	 tos clasticos, a ainda com alguns veios de calcita branca.
Formacao Cerro dos Martins.
Ponto 583	 Ritmito de arenito arcosiano a siltito arenoso, totalmente
km 152,8 alterado em pequenas lamelas caracteristicas de siltito. As
sociado a ele ocorre pequena intrusao de andesito. A cor do
ritmito a marrom-claro pouco esverdeado.
Formacao Cerro dos Mart ;s.
Ponto 584	 Ritmito de arenito arcosiano a siltito arenoso, totalmente
km 153,6	 alterado em pequenas lamelas, caracteristicas de siltito,de
cor marrom-claro pouco esverdeado a amarelado. Associado a
ele tem-se pequena intrusao de andesito (amostra 124).
Formacao Cerro doF Martins.
km 154,9 Entroncamento corn a rodovia BP. -290 (Porto Alegre-Uruguaiana).
Desde o ponto anterior ate aqui, aparece relevo plano, sem
nenhum afloramento.
j) De Cagapava do Sul a rodovia BR-153 (Capapava do Sul-Baje).
(Rodovia transitavel em tempo bom e seco com revestimento soZto.)
23. MAR. 79
km 000,0	 Trevo de acesso para Cacapava do Sul, a partir da
	 rodovia
BR-392 (Pelotas-Sarita Maria).
Ponto 585	 Desde o trevo tem-se somente granito alterado, de cor rosa,
km 004,6
	 parcialmente com alguns veios de quartzo branco-leitoso em
pequenos cortes.
Granito de granulacao media, equigranular, pouco biotitico,
semi-alterado, decor rosa-acinzentado a claro.
Fraturas ou pequenas falhas: N60E/vert; N30W/s-Gbvert	 NE;




Ponto 586	 Granito de granulacao media a grosseira, pouco biotitico,de
km 005,0	 cor rosa-acinzentado, semi-alterado.
Falhas: N70E/subvert NW; 20W/vert; N80E/70NW;EW/vert; N25W/
70SW.
Granito de Cacapava.
Ponto 587	 Granito de granulacao media, bastante mafico, equigranular,
km 005,9	 com feldspato claro, de cor cinza-medio que aflora em 	 blo
cos ovalados por 650 m.
Granito de Cacapava.
Ponto 588	 Granito de granulacao media a grosseira, de cor rosa-averme
km 010,0	 lhado, constituido por quartzo semi-cristalino, 	 feldspato
rosa-avermelhado a muito pouca biotita. Apresenta-se	 semi
-alterado.
Falhas: N25W/75SW; N65E/75SE; NS/subvert E; N75W/subvert SW;
N75W/subvert NE.
Granito de Cacapava.
Ponto 589	 Rocha de granulacao fina, micacea, bastante alterada, inten
km 012,2	 samente fraturada a/ou diaclasada e falhada, nas cores	 de
vermelho me-dio vivo, passando a amarelo-esverdeado a verde
v ,^getacao. Aflora por 130 m. Contato entre Granito de 	 Caca
pava e xisto Porongos.
Falhas: N35W/60SW; N75E/75SE; N60E/60SE; N75W/subvert 	 SW;
N60W/65SW; N40W/65SW.
Granito de Cacapava/Grupo Porongos.
Ponto 590	 Sericita e clorita-xisto bastante fraturado.
km 012,5	 Grupo Porongos.
Ponto 591	 Clorita-xisto de cor cinza-esverdeado.




Ponto 592	 Sericita-clorita-xisto, esverdeado, pouco fraturado a com
km 013,8	 xistosidade regularmente desenvolvida.
Xistosidade: N20E/50SE.
Grupo Porongos.
km 014,8	 Cerro da Picada.
Ponto 593	 Arenito medio arcosiano, conglomeratico, constituido
	 por
km 015,1 pequenos seixos, bastante cimentado, de cor marrom-averme
lhado (amostra 123). Contem intercala^oes de siltito areno
so, de cor marrom-escuro e marrom-esverdeado.
Forwao Cerro dos Martins.
Ponto 594	 Entroncamento com a rodovia BR-153 (Cacapava do Sul-Baje).
km 018,4 Desde o ponto anterior ate aqui tem-se arenito medio arco
siano, conglomeratico, com intercalacoes de siltito areno
so, de cor marrom.
Formacao Cerro dos Martins.
k) De Minas do Camaqua a rodovia BR-153 (Caoapava do Sul-Baje).
(Rodovia transitavel em tempo bom e seco com revestimento solto.)
15. MAR. 79
km 000,0 A descricao das Minas do Camaqua (Mina Uruguaie Mina Sao
quiz) de acordo com Teixeira et al ii (1978)e Ribeiro ( 1978)
sera apresentado a seguir.
Minas UruUuai: 0 principal controle da mineralizaGao foi o
tectonico, seguido do litologico, principalmente para as
disseminaGoes. 0 bloco da mina e limitado por falhas, deno
minadas Principal a Secundaria. Ao longo da Falha Principal
predomina o minerio em veios que chegam a atingir ate 40cm
de espessura. Por vezes, no plano de falha, o teor a baixo,
P	 porem, proximo a ele, o teor em disseminaC5o cresce. Os li
mites em profundidade da mineralizaGao ao longo da 	 Falha
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Principal nao sao confiecidos. Quanto ao comportamento
	
de
cads mineral-minerio, verificou-se que a bornita apresenta
-se mais comumente em veios, enquanto a calcosina ocorre
mais frequentemente disseminada a mais raramente em veios.
Na Falha Principal da Mina Uruguai, a bornita a predominan
te, mas no resto da mina existe uma area central de
	 pir i
ta-calcopirita coin areas de bornita que aperecem maisa NW.
Mina Sao Luiz: A mineralizacao deu-se principalmente no con
glomerado denominado Superior, ao longo de falhasde tracao
NW, coin mergulhos para NE. Apenas os filoes demoninados Es
peranca, Barnabe a Sao Julio fogem dente padrao.0 primeiro
tem direca'o aproximadamente NS a coin mergulho medio de 65
a 700
 para SW. A mineralizacao e formada principalmente
por calcopirita a subordinadamente por calcosina e bornita
e a pirita sempre aparece associada a calcopirita. A espes
sura media destes filoes principais esta entre 30 e 50 cm.
Nos nu` cleos formados por estes filoes principais, onde o
conglomerado apresenta-se bastante cl ori ti zado, aparecem f 
toes secundarios de calcopirita, pirita e disseminacoes des
tes mesmos minerais na matriz do conglomerado.
As reservas do minerio das Minas do Camaqua tem aumentado
progressivamente, a medida que sao aprimorados os conheci
mentos sobre a jazida e pesquisadas novas areas.A situacao
das reservas das Minas do Camaqua em fevereiro de 1978, se







Mina Uruguai	 ate N-1.000 16.300.000 0,94 154.500
Mina Uruguai	 do N-1.000 ao N-2.100 3.390.000 1.37 46.580
Mina Sao Luiz 8.770.000 1,10 97.080
Zona Intermediaria e Falha Cemiterio 2.368.000 1,16 27.523
Minerio possivel
	 na Mina Uruguai 4.450.000 -	 1,14 50.978
TOTAL 35.278.000 1,06 376.661
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Esta prevista para as Minas do Camaqu`a uma producao de
12.000 toneladas por ano de cobre concentrado e a usina de
concentracao esta projetada para 4.500 toneladas de
min6rio por dia. 0 min6rio sera fornecido pelas duas ininas
atualmente existentes. A mina Sao Luiz continuara sendo
lavrada por subsolo a na Mina Uruguai sera conjugada a
lavra subterranea nos niveis mais profundes com a lavra a
c6u aberto nos niveis superiores. As duas minas sera`o
interligadas em subsolo e operarao com apenas um pogo de
extracao. 0 min6rio sera lavrado por "sub-level stoping",
em pain6is de 60 metros de altura, com trios subniveis
intermediarios. Este m6todo permitira maior recuperacao
da reserva, melhores condicoes de seguranca ao pessoal da
mina a uma opera^do mais rapida e produtiva.
A lavra a c6u aberto da Mina Uruguai havia sido cogitado
em 6pocas anteriores por razoes t k nicas ou problemas de
seguranca. Devido a complexidade dos fatores envolvidos
nessa mudanca radical no m6todo de lavra, esta decisao
vinha sendo adiada. Agora, com as novas informac6es
obtidas, esta alteraCao sera concretizada, tendo em vista
uma s6rie de fatores:
a) seguranoa - devido a explora^aao da lavra subterranea, a
Mina Uruguai apresenta s&rios problemas de seguranca
pela instabilidade do macico;
b) recuperac!ao da reserva - reservas de baixo teor,
nao-lavraveis por m6todos de subsolo, o min6rio
existente em pilares a aqueles das zonas instaveis
poderao ser aproveitados;
C) morfoZogia da jazida - o corpo mineralizado apresenta a
forma de um cone invertido, sendo que as laterais deste
coincidirao com o limites da cava.
Em outubro de 1971 a Companhia arasileira do Cobre foi
adquirida pela FIQASE - Financiamento de Insumos Qasicos.
0
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Enta` o, as atividades de lavra mostravam-se
	
deficitarias,
devido a fatores negativos, tais como falta de
desenvolvimento das minas, equipamentos desatualizados,
falta de conhecimento da jazida, alto custo da energia,
etc. Estes fatores, aliados a` desativaCao da unica
metalurgia que utilizava concentrado de cobre produzido
nas Minas do Camaqua, levaram a CBC, em dezembro de 1975,
a solicitar ao DNPM a paralizaCao temporaria da lavra, a
fim de concentrar esforcos nas atividades de pesquisa.
Ponto 595	 Arenito fino a medio, conglomeratico (seixos de quartzo e
km 002,1 granito rosa-avermelhado), de cor chocolate-avermelhado,
com dique de basica (?) alterado, de 4 m de espessura.
Ocorrem finas intercalaCo` es de arenito pouco siltoso, da
mesma cor. Parcialmente aparece estratificacao cruzada.
Acamamento: N70E/25fgW.
Fraturas: N20E/65SE;N80W/subvert NE; NS/vert.
Forma^ao Arroio dos Nobres (Membro Vargas).
Ponto 596	 Arenito fino a medio, de cor chocolate-avermelhado, com
km 002,3 estratificac«o plano-paralela, bastante consistente e
parcialmente com finas camadas conglomeraticas (seixos de
quartzo e fragmentos de siltito arenoso de mesma cor).
Intercalacoes	 de	 arenito	 siltoso	 da	 mesma	 cor,
parcialmente cor de creme-esverdeado.
Acamamento: N65W/40NE.
Falhas: N25W/subvert NE; N30E/70NW; N35W/subvert	 SW;
N55W/subvert SW; NS/80W.
Forma^ao Arroio dos Nobres (Membro Vargas).
Ponto 597
	 Arenito fino, micaceo, de cor	 chocolate-avermelhado,
km 002,7	 bastante consistente, falhado.
Acamamentos: N70W/25NE; N55W/25NE; N60W/25NE;N50W/25NE.
Falhas:	 N60W/subvert	 NE;	 N60W/50NE;
	
N70W/65NE;
N70W/subvert NE; N15E/subvert NW. 	 -
Forma^ao Arroio dos Nobres (Membro Vargas).
r	 a;l
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Ponto 598	 Arenito fino, consistente, de cor chocolate-avermelhado e
km 004,3	 cor de creme-esverdeado.
Acamamentos: N55W/25NE; N65W/25NE.
Formacao Arroio dos Nobres (Membro Vargas).
Ponto 599	 Arenito equigranular fino, pouco micaceo, com intercalaco'es
km 004,8	 de arenito siltoso, de cor chocolate-avermelhado.
Acamamento: N20W/30NE.
Adiante 50 m contem 2 diques basicos ou,ioliticos totalmen
to al to •ados .
Formacaa Arroio dos Nobres (Membro Vargas).
Ponto 600	 Conglomerado (seixos a matac'oes de quartzo, granito, xisto,
km 005,0 siltito), aparentemente discordante, com arenito sotoposto.
Superficialmente tem-se arenito conglomeratico, cimentado
por oxido de ferro, de cor amarelo-ocre.
Formacao Guaritas (Camadas Varzinha?).
Ponto 601
	
Arenito medic, parcialmente pouco conglomeratico,de cor ro
km 005,3	 sa-avermelhado a com difusa estratificaca'o cruzada.
Acamamento: horizontal.
Falhas: N50W/subvert NE; N6014/subvert SW; N45W/55SW.
Fownacaao Guaritas (Camadas Varzinha).
Ponto 602	 Arenito medio com alguns seixos de quartzo-xisto, esparsa




Falhas: N50W/subvert NE; N55W/60NE; N50W/80NE;.N60W/subvert
NE.
Formacao Guaritas (Camadas Varzinha).
AN
Ponto 603	 Arenito medio, parcialmente conglomeratico, de cor chocola
—
91	 km 013,1	 te-avermelhado, com difusa estratificacao cruzada. Aflora
na forma de lajedos a morros testemunhos.
Falhas: N45W/75NE.




	 OF POOR QUALITY
km 013,4
	 Formas de ocorrencia da Formacao Guaritas-Camadas Varzinha
(Figuras 62 e 63) .
Fig. 62 - Forma de relevo com suas cavidades de erosao caracteristicas
da Formacao Guaritas (Camadas Varzinha) na estrada para Minas










Fig. 63 - Detalhe de uma das formal de relevo da FormaCao Guaritas (Cama
das Varzinha) que mostra as cavidades caracterTsticas de
	 ero
sao ("guaritas") e sua estratificaGao. Estrada para Minas
	 do
Camaqua (foto para 520W).
is
J
Ponto 604	 Conglomerado com grande frequencia de seixos bastante arre
km 016,6	 dondados, com predominancia de quartzo, f racamente cimentado
e avermelhado.
FormaGao Guaritas (Camadas Varzinha?).
Ponto 605	 Arenito medio arcosiano, com estratificaGk cruzada,de cor
km 018,7 chocolate-claro, com finos niveis conglomeraticos. Contem,
ainda, fina intercalaGao de siltito micaceo,de cor vermelho
-escuro.
FormaGao Guaritas (Camadas Varzinha).
Ponto 606	 Conglomerado semelhante ao ponto 604.
km 018,9	 FormaGao Guaritas (Camadas Varzinha).
Ponto 607
	 Arenito medio, de cor chocolate-avermelhado a cor de creme,
km 019,8	 com estratificacao cruzada, com intercalaca` o de siltito are
noso a de cor chocolate-avermelhado com 50 cm de espessura.
Parcialmente tem-se fino nivel conglomeratico.
FormaGao Guaritas (Camadas Varzinha).
Ponto 608	 Arenito conglomeratico, de cor chocolate-avermelhado a algu
km 020,3	 mas estratificaG6es cruzadas.
a
Acamamento: horizontal.
FormaGao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
km 025,6	 Cruzamento com a rodovia BR-153 (CaGapava-Baje).
1) Do aeesso pares Lavras do Sul, a partir da rodovia RS-54 (Sao Ga
brief-Baje), a Lavras do Sul.
(Rodovia transitavel em tempo bom e seco com revestimento solto.)
19.MAR.79
km 000,0
	 Acesso para Lavras do Sul a partir da rodovia RS-54 (S a`o Ga
brief -Baje).
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Ponto 609
	
Gnaisse migmatitico com minerais maficos, feldspato caulini
km 000,1 zado, bastante alterado. Aparecem veios de granito quart
zo-feldspatico, aproximadamente concordantes com a gnaissi
ficaCao.
A cor da alteraCao a rosa pouco esverdeado.
GnaissificaCao: N50W/75NE.
Grupo Cambai.
km 002,6	 Ponte sobre o arroio Marmeleiro.





forte escuro. Possivelmente uma alteracao de xisto com 	 in
tercalaC6es de metarenito.
Logo adiante observaram xisto a metarenito. Presenca de al
guns veios de quartzo localizados.
Grupo Cambai (associaCao ofiolitica ?).
Ponto 611	 Rocha de granulaCao media, totalmente alterada, notando-se
km 012,5	 fino bandamento de cores vermelhas a cor de creme-ama;-elado
e cristais de quartzo.
0 solo a de cor vermelha, mais claro do que visto anterior
mente. Possivelmente a gnaisse bandado.
GrUpo Camba i ( ?) .
Ponto 612	 Aparecem os primeiros blocos arredondados de granito de gra
km 016,8	 nulaCao grosseira, de cor rosa-avermelhado (amostra 109).
Complexo Granitico Jaguari-Lavras do Sul.
km 018,0	 Ponte sobre pequeno arroio.
Ponto 60	 Ponte sobre pequeno arroio.
km 019,2 Granito de granulaCao media a grosseira, constituido por
dois feldspatos (rosa a Ginza-esbranquicado) com a presenca
de maficos. A cor do granito a Ginza-claro pouco rosado com
pequenas manchas escuras dos minerais maficos (amostra 110).
Complexo Granitico Jaguari-Lavras do Sul).
.:i
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km 023,1	 Ponte sobre o arroio das Lavras.
km 024,0	 Lavras do Sul.
M) De Ibr:e a rodovia IBS-54 (Sao Gabriel-Ba,je) via Vila Palma.
(Rodovia transitavel em tempo bom a seco com revestimento solto.)
16. MAR. 79
km 000,0	 Acesso para Vila Palma a partir de Ibare.
Ponto 614	 Rocha de granulacao fina a media, de cor Ginza-claro,consti
km 000,3	 tuida por quartzo, feldspato Ginza-claro, biotita (amostra
097). Encontra-se bastante diaclasado em afloramento bas
tante pequeno a solo vermelho-esuiro. Possivelmente metaga
bro (?).
Nas proximidades afloram na superficie v"arios blocos,	 com
aspecto de rochas ultrabasicas, observadas mais adiante.
Grupo Cambai (associacao ofiolitica ?).
Ponto 615	 Arenito medio, conglomeratico, de cor amarelo-avermelhado,
km 000,7
	
	 alterado, em pequeno afloramento.
Forma^ao Rio Bonito (?).
km 001,3	 Ponte sobre pequeno arroio.
r.	
Ponto 616	 Arenito equigranular fino, quartzoso, de cor tijolo-averme
km 001,6	 lhado, em pequeno torte.
wm	
FormaCao Rio Bonito.












Ponto 618	 Conglomerado em pequeno Corte, constituido por seixos
	
de
km 003,3	 quartzo a granito de cor rosa.
Formacao Rio Bonito.
Ponto 619	 Arenito cquigranular fino que aflora ate o km 4,2.
km 003,5	 Formaca"o Rio Bonito.
km 004,2
	
	 Estancia Coronel Linhares.
Forno para obtencao de cal.
Ponto 620




Grupo Cambai (associacao ofiolitica).
Ponto 621
	 Granito de granulacao grosseira, decor rosa-avermelhado,bas
km 004,5
	
	 tante alterado para a cor cinza-avermelhado.
Complexo Granitico Jaguari-Lavras do Sul.
Ponto 622	 Granit6ide de granulacao grosseira, quartzo-feldspatico, de
km 006,0
	
	 cor rosa a alterado.
Grupo Cambai.
km 006,9	 Ponte sobre pequeno arroio.
Ponto 623	 Granit6ide quartzo-feldspatico, de granulacao grosseira a de
km 007,7 cor rosa. Parcialmente aparecem pequenas intrus6es de grani
to quartzo-feldsp'atico, de granulacao fina a de cor rosa.Tem
-se tambem granito de granulac -ao grosseira, resistente,aflo
rando em lajedos.
Grupo Cambai.
fir+ 	 Ponto 624	 Granit6ide de granulacao grosseira com poucos minerais mafi
km 010,2
	
	 cos, alterado, de cor amarelo-esverdeado, com dique de ande





Ponto 625 Granitoide de granulacao grossPira, com poucos minerais m"a
km 013,0	 ficos, alterado, de cor amarelo-esverdeado, com dique de
andesito ou de riolito.
Dique: N15W/subvert NE.
Grupo Camba;.
Ponto 626	 Sericita-xisto de granulacao fina, de cor -marelo-esverdea
km 013,1	 do, bastante alterado.
Xistosidade: N25W/subvert SW.
Grupo Cambai (associacao ofiolitica).
Ponto 627	 Serpentinito de granulacao fina,decor marrom-escuro-aver
km 013,7 melhadc a esverdeado. Parcialmente observaram-se 	 algumas
fibras de amianto (amostra 098). Afloram em pequenos cor
pos, alongados a descontinuos, dois corpos separados entre
si em 15 m e orientados segundo N-S. Os corpos sao consti
tuidos por pequenos blocos aflorantes a`
 superficie a	 en
caixados em xistos (Fip ra 64).
Grupo Cambai (associacao ofiolitica).
km 014,3
	 Ponte sobre pequeno arroio.
Ponto 628
	 Sericita-xisto de granulacao fina, de cor amarelo-esverdea
km 014,7	 do, oastante alterado.
Grupo Cambai (associacao ofiolitica).
Ponto 629	 Sericita-xisto de granulacao fina, de cor amarelo-esverdea
km 015,5	 do, bastante alterado.
Xistosidade: N70E/30NW.
Grupo Cambai (associacao ofiolitica).
km 016,1	 Ponte sobre o arroio da Palma.
Panto 630	 Metabasito de granulacao fina, esverdeado, apresentando su
km 016,6	 perficialmente alteracoes para a cor de creme-amarelado.
t+	
Grupo Cambai (associacao ofiolitica).
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	 Quartzito de granulaCao fina, branco.
km 018,8
	 Grupo Cambai (associaCao ofiolitica).
Ponto 632 Vila Palma.
km	 019,0 ExploraCao de calcario pela Cimento Gaucho, do Grupu Votoran
tim, desde 1949. Sao tres lentes alinhadas de calcario calci
tico, de cor branca a cinza-claro (amostra 099-a a 099-d), en
caixadas em metabasitos anfiboliticos (amostra 099-c).No con
tato calcario-encaixante tem-se fina camada de talco-clorita
-xisto, esverdeado (amostra 099-b). 0 conjunto de tres 	 len
tes possui uma extensa'o total de 1.200 m e largura media 	 de
30 m. 0 calcario delta regiao possui carbonato total de
	
95%
e teor de magnesia de 2%, sendo considerado atualmente
	
como
o melhor calcario para cimento do Rio Grande do Sul.
Grande parte da produCao de calcario de Vila Palma a	 trans
portada atraves de caCambas aereas, com capacidade de 500 _kg,
puma distancia de 12 'r-.i, ate a Estancia Coronel 	 Linhares, de
onde segue, por via ferrea, ate a` usina em Candiota.	 Atual
mente, explora-se apenas uma lente de aproximadamente 	 400
por 50 m, tendo sido explorada ate'o nivel 40e planejada sua
extraca` o ate o nivel	 180 m, a partir da superficie.As outras
dual lentes foram bastante exploradas as quais atualmente en
contram-se em fase de reestudo para novos dimensionamentos e
r




Ponto 633 Pequeno corpo de rocha ultrabasica que aflora em
	 pequenos
Km	 021,7 blocos pela superficie. Aparece rocha de granulaCao fina a de
w
'or esverdeada (amostra 103). 	 Lncontra-se encaixada em 	 seri
cita-xisto.
Grupo Cambai (associaCao ofiolitica).





Ponto 634	 Clorita-xisto (?) de granulacao fina. 0 feldspato encontra
km 022,2
	 -se caulinizado, cataclasado,bastante alterado a de cor es
verdeado-claro (amostra 102). Na parte onde esta bastante
alterado possui cor amarelo-esverdeado com pelicula averme
lhado-escuro. 0 solo possui cor marrom-escuro.
Grupo Cambai (associacao ofiolitica).
km 024,4	 Acesso para Estacao Suspiro (a esquerda).
Ponto 635	 Ponte sobre pequeno arroio.
km 027,2 Granit6ide quartzo-feldspatico, de granulacao media, pouco
caulinizado, de cor amarelo-esverdeado a pouco avermelhado.
Ocorre esparsamente em solo escuro.
Grupo Cambai.
Ponto 636	 Granit6ide quartzo-feldspatico, de granulacao
	 grosseira,
km 030,2	 cor de creme-rosado, com pequeno corpo de anfibolito, decor
cinza-escuro-esverdeado, semi-alterado.
Grupo Cambai.
Ponto 637	 Granit6ide de granulacao media, cor de creme-rosado,
	 aflo
km 031,8	 rando em blocos a lajedos.
Grupc Cambai .
Ponto 638	 Granit6ide quartzo-feldspatico a poucos minerais maficos,de




	 Ponte sobre o rio Vacacai.
km 032,1
	 Sericita-muscovita-xisto de granulacao `ina, avermelhado e
pouco esverdeado, bastante alterado.
.o	 Xistosidade: N60E/subvert NW.
.a
	 Grupo Cambai (associacao ofiolitica).
- 
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Ponto 640	 Ponte sobre pequeno arroio.
km 033,1	 Pequenos coropos de piroxenito ou anfibolitc, de cor verde-me
dio, bastante alterados, encaixados em xistos Porongos.
Grupo Cambai (associacao ofiolitica).
Ponto 641
	
Corpo de piroxenito ou anfibolito, de cor cinza pouco
	 esve r
km 033,8	 deado (amostra 101), com orientaCao aproximada de N40 - 50E	 e
que aflora em pequenos blocos numa extensao de 20 m.
Grupo Cambai (associacao ofiolitica).
Ponto 642	 Sericita-muscovita-xisto, de cor rosa-esverdeado, com diques
km 034,4	 pegmatiticos constituidos por grandes cristais de quartzo,
feldspato e grande frequencia de grandes placas de muscovita.
Xistosidades: N60E/subvert SE; N60E/subvert NW; N60E/vert.
Grupo Cambai (associa^ao ofiolitica).
Ponto 643	 Granitoide de granulacao media, totalmente alterado, de
	
cor
km 035,6 mesclada de avermelhado-escuro (alteracao de minerais maficos)
e cor de creme (alterack de minerais felsicos), a que contem
alguns veios de quartzo branco-leitoso. Nota-se difusa gnais
sificaGao (?).
Grupo Cambai.
Ponto 644	 Arenito fino a medio com cimento ferruginoso, de cor mesclada
km 039,8






Ponte sobre pequeno arroio.
Granitoide bastante alterado, de granulacao grosseira, notan
do-se ainda cristais subarredondados de quartzo (3 mm),fel&
pato alterado, parcialmente semi-alterado de cor rosa-averme
lhado a poucos minerais ma` ficos. A cor geral do afloramento
e cor de creme-rosado a que afl
Grupo Cambai.
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Ponto 646	 Arenito fino a medio, com cimento a infiltracoes ferrugino
km 044,1
	 sas, cor mesclada de avermelhado a cor de creme.
Formacao Rio Bonito.
Ponto 647	 Granitoide de granulacao grosseira, bastante alterado, cons
km 044,9 tituido por cristais subarredondados de quartzo(3 mm),fedls
pato alterado, parcialmente semi-alterado de cor rosa-aver
melhado a poucos minerais maficos. A cor geral a cinza-cla
ro a cor de creme.
Grupo Cambai.
Ponto 648	 Ponte sobre o arroio Vacacaizinho.
km 045,2	 No leito do arroio tem-se lajedo bastante "lixado" 	 pelas
suas aguas, de metarenito de granulaca'o fina, bastante ci
mentado, com estratificacao cruzada, de cor marrom-escuro
bandado com cor de creme (amostra 100).
Formacao Rio Bonito.
Ponto 649	 Gnaisse granitico, medianamente biotitico, de cor cinza-me
km 047,0	 dio, pouco avermelhado, totalmente alterado a parcialmente
em pequenos blocos semi-alterado.
Grupo Cambai.
Ponto 650	 Entroncamento com a rodovia RS-54 (Sao Gabriel-Baj6).




n) Do witroncamento com rodovia RS-54 (Sao Gabriel-Ba,je) a Cacapava
do SuZ via Acampamento VeZho.
(Rodovia transitaveZem tempo bom a seco com revestimento soZto.)
17. MAR. 79
Ponto 651	 Entroncamento com a rodovia RS-54 (Sa'o Gabriel-Baje).
km 000,0	 Arenito fino a medio, de cor avermelhada.
FormaGdo Santa Tecla.
Ponto 652	 Entroncamento de acesso para Lavras do Sul (direita).
kin
	 Arenito fino a medio de cor avermelhada.
FormaCao Santa Tecla.
Ponto 653	 Desde o entroncamento com a rodovia RS-54 ate este ponto tem
kin 006,8	
-se ' arenito fino a medio de cor avermelhada.
Formacao Santa Tecla.




Complexo Granitico Jaguari-Lavras do Sul.
Ponto 655	 Granito de granulacao grosseira, de cor rosa, semi-alterado,
kin
	 que aflora em lajedos a blocos arredondados.
Complexo Granitico Jaguari-Lavras do Sul.
Ponto 656	 Granito de granul :.cao grosseira, de cor rosa, semi-alterado,
kin
	 que aflora em lajedos a blocos semi-arredondados.
Complexo Granitico Jaguari-Lavras do Sul.
Ponto 657	 Sericita-xisto de granulacao fina, cor de creme-rosado, frag
kin
	 mentado, em pequeno torte.




Ponto 658	 Sericita-quartzo-xisto, bastante alterado, com difusa xistosi
km 013,0	 dade.
Grupo Cambai (associacao ofiolitica).
Ponto 659	 Sericita-xisto fracamente dobrado, de cor rosa-avermelhado.
km 014,1
	 Grupo Cambai (associacao ofiolitica).
km 014,4	 Pequeno arroio sem ponte.
Ponto 660	 Gnaisse (?) totalmente O terado, com bastante minerais 	 mafi
km 015,0	 cos a veios de quartzo a granito quartzo-feldspatico de granu
lacao fina a de cor rosa.
Grupo Cambai (?).
km 015,8	 Entroncamento para a esquerda.
km 018,3	 Entroncamento de acesso para Lavras do Sul (a direita).
19. MAR. 79
Ponto 661	 Entroncamento para a direita.
km 023,7	 Desde o km 15,0 ate este ponto, tem-se esparsamente pequenos
cortes de granitoide com variacao local na frequencia de mine
rais maficos a na sua granulacao. Predomina a granulacao
	
me
dia a grosseira, composicao quartzo-feldspatico, com poucos
minerais maficos a rosados. Quando os minerias maficos estao
presentes na composicao do granitoide, frequentemente tem-se
veios a/ou enclaves de grar:ito quartzo-feldspatico, de cor ro
sa-avermelhado, de granulacao fina a media a/ou veiosde quart
zo brancr-leitoso.
Grupo Cambai.
km 034,7	 Entroncamento para a direita.




Ponto 662	 Andesito ou riolito de granulacao fina, de cor marrom-averm e
km 037,5
	 lhado, com poucas vesiculas preenchidas, aflorando por150 M.
Semi-alterado a parcialmente bastante alterado.
Formaca"o Hilario (?).
Ponto 663	 Graitoide de granula^ao media a grosseira, rosado, que afl o
km 038,2	 ra em lajedos a blocos semi-alterados.
Grupo Cambai.
Ponto 664	 Arenito fino a medio, siltoso, finamente laminado, cor de :r e
km 038,8 me-esbranquiGado, que aflora por 30 m. Ao redor tem-se solo
arenoso medio a grosseiro a pequenos lajedos a blocos de gr a
nit6ide de granula^ao media a grosseira, com poucos minerais
maficos, de cor rosada com manchas escuras (tipo sal a pimen
ta).
Forma^ao Marica.
Ponto 665	 Arenito fino a medio, siltoso, de cor cinza-claro a arroxea
km 039,6
	 do, alterarido-se em pequenas lamelas. Esta aparentemente ho
rizontalizado a aflora por 200 m.
Formacao Marica.
Ponto 666	 Metarenito arcosiano, de granulacao fina, medianamente cimen
km 041,0	 tado, de cor branca pouco amarelada (amostra 108)
Acamamento: N55W/15SW.
Formacao Marica.
Ponto 667	 Arenito medio arcosiano, de cor chocolate-medio.,bastante dia
km 041,6	 clasado a que aflora em lajedos por 1.500 m.
Forma^ao Marica.
fj	
Ponto 668	 Arenito medio arcosiano, cor de creme-amarelado, intensamen
km 043,9
	 to dobrado, em pequeno Corte.




Ponto 669	 Riolito de granulacao fina, de cor rosa-avermelhado, bastan




Entroncamento de acesso para Sa"o Gabriel (a esquerda).
Ponto 670	 Riolito de granulacao fina, de cor cinza-claro-avermelhado,
km 049,5	 em pequeno torte.
Formacao Acampamento Velho.
km 050,5	 Entroncamento para a esquerda.
Ponto 671
	
Granito de granulacao fina a m6dia, bastante feldspatico,de
km 052,9	 cor rosa-avermelhado (amostra 107). Parcialmente cont6m pe
quenas vesiculas com cristalizacoes de quartzo a 	 material
esverdeado a aflora em lajedos a blocos.
Aflora esparsamente por 3.400 m.
Granito da Ramada.
Ponto 672	 Andesito de granulacao fina, de cor cinza-m6dio.
km 054,0
	 Formacao Hilario.	 : n
km 058,5	 Ponte sobre pequeno arroio.
km 063,8
	 Entroncamento para a direita.
Ponto 673	 Arenito fino a m6dio, arcosiano, cor de creme pouco acasta
km 064,8
	 nhado, bastante cimentado.
Acamamento: N70W/40SW.
Fraturas preferenciais: N30E,'subvert SE.
Formacao Maric'a.
574	 Riolito de granulacao fina, de cor rosa, com pequenas vesi
1,9	 culas preenchidas, em grande afloramento de 20Q m.
Formacao Acampamento Velho.
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Ponto 675	 Micaxisto, de cor amarelo-pardo, com dique (?) de riolito de
km 065,1
	 granulacao fina, de cor.rosa.
Grupo Porongos.
km 067,1
	 Entroncamento para a esquerda.
km 068,0	 Ponte sobre o arroio Passo das Freiras.
Ponto 676	 Sericita-xisto bastante alterado, de granulacao fins a de cor
(	 km 068,6	 amarelo-pardo.
Xistosidades: N55E/60NW; N45E/50NW:
Grupo Porongos.
km 068,8	 Entroncamento para a direita.
Ponto 677	 Sericita-xisto bastante alterado, de granulai;ao fina, de cor
km 070,8	 amarelo-pardo, bastante fraturado, com alguns veios de quart
ze branco-leitoso, aproximadamente paralelas a xistosidade.
Xistosidade: EW/35N.
Fraturas paralelas: N45W/70SW. (17).
Grupo Porongos.
km 070,9	 Ponte sobre o arroio Piaui.
18. MAR. 79
Ponto 678	 Sericita-muscovita-xisto bastante alterado, de granulacao fi
km 072,4	 na, avermelhada a amarelada, com veios de quartzo branco-lei





Ponto 679	 Sericita-xisto de granulacao fina, amarelado, bastante altera
km 073,1	 do, com intenso f raturamento paralelo.
Fraturas paralelas: N60W/75SW.
Grupo Porongos.
km 074,0	 Entroncamento a esquerda para acesso a rodovia BR-290 (Porto
Alegre-Uruguaiana).
km 000,4	 Entroncamento para a direita.
Oo entron
camentoT.
Ponto 680	 Sericita-muscovita-xisto, bastante alterado, de granulacao fi
km 002,6	 na, fracamente dobrado, avermelhado a amarelado.




Sericita-xisto, de cor amarelo-esverdeado, parcialmente
	
com
km 004,1	 fracas dobras.
(do entron	 Xistosidade: EW/30N.
camento). Grupo Porongos.
Ponto 682	 Micaxisto medianamente silicificado, resistente, com parcial
km 005,6	 mente fracas dobras, de cor Ginza-claro. Em fraturas
	 tem-se
Oo entron	 fina pelicula preta.
camento)
	
Aflora com estas caracteristicas por 30 m.
Grupo Porongos.
km 006,1	 Cruzamento com a rodovia BR-290 (Porto Alegre-Uruguaiana).
(do entron
camento)-
Ponto 683	 Sericita-xisto totalmente alterado, de granulacao fina, amare






Ponto 684	 Riolito de granulaC;io fina, de cor rosa, com algumas vesicu
km 077,3	 las preenchidas, resistente, pouco alterado, empequeno aflo
ramento de 15 m.
FormaCao Acampamento Velho.
Ponto 685	 Pequeno arroio (tubulacoes enterrados).
km 078,5	 No leito do arroio tem-se arenito resistente, cor de crem e
-mesclado com arroxeado a que aflora em lajedos a blocos.
'	 FormaCao Marica.
t
Ponto 686	 Arenito medio arcosiano mesclado com cor de creme a arroxea
km 079,1	 do.
FormaCao Marica.
km 079,2	 Entroncamento (900 ) para a direita.
Ponto 687	 Arenito fino a medio, arcosiano, cor de creme-amarelado, fi
km 081,7	 namente laminado.
Acamamento: N20E/35NW.
FormaCao Marica.
Ponto 688	 Ardosia ou folhelho de granulacao fina, de cor cinza-esver
km 082,4	 deado. Parece estar intercalado em arenito medio arcosiano.
Clivagem ardosiana: N75E/45SE.
FormaCao Marica.
Ponto 689	 Riolito de granulacao fina, de cor rosa-avermelhado, com al
km 082,7	 gumas vesiculas preenchidas, encaixado em arenito arcosiano,
bastante cimentado, cor de creme, com finas
	
intercalaco`es









Ponto 690	 Ard6sia ou folhelho de granulaca` o fina, de cor cinza-esver
km 082,8	 deado a que aflora por 300 m.
Clivagem ardosiana: N20E/50SE.
FormaGao Marica.
Ponto 69'	 Riolito totalmente alterado, de granulacao media, de
	 cor
km 083,4	 amarelo-esverdeado a que aflora por 130 m.
Formacao Acampamento Velho.
km 084,8
	 Ponte sobre o arroio Umbu.
Ponto 692	 Segunda ponte sobre o arroio Umbu.
kin 086,6	 ArEn-to medio arcosiano, chocolate.
Acamamento: N50W/30NE.
Fraturas: N50E/subvert NW (08); N70W/70SW (04).
FormaGao Marica.
Ponto 693	 Arenito medio ' arcosiano, bastante cimentado, de cor chocola
km 087,3	 te.
Formacao Marica.





Ponto 695	 Riolito de granulacaao fina, de cor chocolate fraco, com p e
km 088,4	 quenas vesiculas preenchidas (amostra 106).
Formacao Acampamento Velho.
Ponto 696	 Conglomerado constituido por seixos a fragmentosde riolito,
km 088,5	 veios de auartzo, em matriz arenosa media, arcosiana,de cor
rosa--avermelhado.





Ponto 697	 Ponte sobre o ^-.rroio Santa Barbara.
km 090,3	 Arenito medio arcosiano, cor de chocolate.
Formacao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
Ponto 698	 Ponte sobre o arroio dos Lanceiros.
km 092,5 Alternancia ritmica de camadas de arenito fino, fracamente
feldspatico, cor de creme, mais espesso. com arenito medio
arcosiano, pouco mica"ceo, cor de chocolate, alterando-se em
lamelas caracteristicas de siltito.
Na base do arenito fino tem-se fina camada conglomeratica.
Acamamento: N05W/20NE.
Formacao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
km 093,3	 Entroncamento para a direita.
Ponto 699	 Dique de andesito de granulaca- fina, de cor	 cin.•.a-medio,
km 093,5 com ppquenos cristais alongados a claros. Altera,-.h em ace
bolamento a espessura de 50 m. Encontra-se enca,ixado em are
nito com acamamento horizontal;zado.
Formacao Santa Barbara (Membro Rodeio Velho).
km 054,0	 Ponte sobre pequeno arroio.
km 094,5	 Entroncamento para a esquerda.
Ponto 700	 Arenito medio arcosiano, parcialmente pouco conglomeratico,
km 094,9	 com estratificac'ao cruzada, de cor avermelhado-escuro.
Formacao Santa Barbara (Camadas Lanceiros).
Ponto 701	 Conglomerado constituido por seixos de xistos, quartzo, 	 em
km 095,0	 matriz arenosa media arcosiana, bastante cimentado, de cor
vermelho-escuro.
Formacao Santa Barbara (Camadas Lanceiros):
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Ponto 702 Brecha de falha, constituida por fragmentos de xisto a que
km 095,7 aflora por 60 m. Provavel zona de falhamentos.
Grupo Porongos (?).
km 096,1
	 Ponte sobre pequeno arroio a bifurcacao do novo trecho da
estrada.
km 097,5	 Juncao do novo trecho de estrada.
Ponto 703
	
Contato entre granito a sericita-xisto amarelado,
	
parcial
km 097,6 mente clorita-xisto esverdeado. Tim-se veios a/ou apofises
de granito a quartzo-micaxisto com difusa xistosidade a cor
rosa-claro (amostra 105).
Xistosidade: N20E/75NW.
Grupo Porongos/Granito de Cacapava.
Ponto 704	 Micaxisto englobado pelo granito, com infiltracoes graniti
km 098,1
	
	 cas a veios de quartzo branco-leitoso que acompanham 	 sua
xistosidade (Figura 65). Espessura de 3 m.
Fraturas: N40W/70NE (06); N60W/70SW (01).
Falhas: N50W/80NE; N40W/75NE.
Granito de Cacapava.
Ponto 705	 Granito de granulacao media, bastante biotitico, feldspato
km 099,4 rosa-claro, com orientacao dos minerais planares (amostra
104), de cor mesclado de cinza-esverdeado a rosa-claro.Aflo
ra em blocos semi-arredondados.
Granito de Cacapava.
Ponto 706 Granito de granulacao grosseira, de cor Ginza-claro, essen
km 100,4
	
	 cialmente quartzo-feldspatico, semi-alterado, em 	 pequenos
blocos. Parcialmente tim-se veios de granito quartzo-felds
.¢. patico, de cor rosa, resistente a de granulacao fina.
Fraturas: N85E/subvert SE (02); N50W/subvert SW (01).
Granito de Cacapava.
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Fig. 65 - Micaxisto Porongos englobado pelo Granito de CaCapava, obser
vando-se as infiltra;oes graniticas e veios de quartzo branco
-leitoso, que acompanham sua xistosidade (foto para S20W).
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Fig. 65 - Micaxisto Forongos englobado pelo aranito de Ca^apava, obser
vando-se as infiltraCoes granTticas e veios de quartzo branco




km 100,6	 Entroncamento para a esquerda.
km 102,1	 Entroncamento com via de acesso (asfaltada) para Cacapava do
Sul a partir da rodovia'BR-392 (Pelotas-Santa Maria).
Desde o km 100,4 ate aqui aparece somente solo de alteracao
de granito.
o) Via de acesso para Cachoeira do Sul, a partir da rodovia BR-290
(Porto AZegre-Uruguaiana).
(Rodovia transitaveZem tempo bom a seco com revestimento soZto•)
24. MAR. 79
km 000,0	 Entroncamento com a rodovia BR-290, para acesso a Cachoeira
do Sul.
Ponto 707	 Solo arenoso fino da alteracao de arenito Rio Bonito, de cor
km 000,8	 vermelho-escuro.
Formacao Rio Bonito.
Ponto 708	 Solo argilo-siltoso da alteracao de siltito Palermo, de cor
km 002,6	 verde-amarelado.
Formacao Palermo.
Ponto 709	 Silito pouco arenoso, de cor Ginza-esverdeado e, quando alte
km 003,6	 rado, muda para a cor verde-amarelado.
Formacao Palermo.
Ponto 710	 Siltito de cor verde pouco amarelado e, quando alterado, mu




Siltito argiloso de cor Ginza-medio a claro pouco esverdeado,










Siltito pouco argiloso de cor cinza-claro-esverdeado.
Formacao Estrada Velha.
Arenito fino, pouco micaceo, de cor vermelho-escuro.
Formacao Estrada Nova (?).
Arenito siltoso de cor verde-claro.
Formacao Estrada Nova (?).
Ponto 715	 Arenito fino pouco siltoso, de cor chocolate a cinza-claro
km 017,9	 -esverdeado, bastante cimentado com carbonato, com	 "bola
chas" de arenito e cimento carbonatico.
Formacao Estrada Nova.
Ponto 716	 Arenito fino pouco argiloso, de cor rosa-avermelhado
	 com
km 018,6	 manchas esverdeadas e pouco micaceo.
Formacao Estrada Nova (?).
km 021,1
	
Acesso para Sao Sepe (a esquerda).
Ponto 717	 Inicio de planicie aluvial do rio Jacui constituida por se
km 023,1	 dimentos recentes de cor cinza-medio. Esta planicie persis
to ate km 27,4.
Quaternario (aluviao).
km 025,0	 Ponte (madeira) sobre pequeno arroio.
km 025,1	 Ponte (madeira) sobre pequeno arroio.
km 027,4	 Entroncamento com a via de acesso oficial (asfaltada) para
Cachoeira do Sul, a partir da rodovia BR-290.
Planicie aluvial do rio Jacui constituida por sedimentos re




P) De Cachoeira do SuZ a Encruzilhada do Sul via Pinheiro.
(Rodovia transitdveZ em tempo bom a seco com revestimento sol
to a parcialmente com revestimento scZido na via de acesso.)
25. MAR. 79
Ponto 718
	 Na saida de Cachoeira do Sul.
km 000,0	 Arenito fino a medio, de cor rosa-avermelhado que
	 aflora
por 500 m.
FormaGao Rosario do Sul.
Ponto 719	 Inicio da planicie aluvial do rio Jacui constituida por se
km 000,5	 dimentos recentes, de cor cinza-medio. Esta planicie
	 per
siste ate km 9,0.
Quaternario (aluviao).
km 002,0
	 Ponte sobre o rio Jacui.
km 007,7	 Entroncamento para acesso a Cachoeira do Sul atraves
	
de
rodovia com revestimento solto.
Ponto 720	 Arenito fino a medio, de cor mesclada de avermelhado a es
km 010,8	 branquiGado, em pequeno Corte.
FormaGao Rosario do Sul.
Ponto 721
	 Siltito arenoso fino, pouco micaceo a avermelhado.
km 013,0
	 FormaGao Estrada Nova.
Ponto 722	 Arenito fino, pouco micaceo, com cores de cinza-esbranquica
km 013,3 do a avermelhado, a algumas intercalaG6es de arenito sil






Ponto 723	 Arenito quartzoso, de cor cinza-esbranquicado,sobreposto em
km 014,4 arenito quartzoso coin estratificacao cruzada, de cor rosa
-avermelhado, que esta sotoposto por arenito fino quartzoso,
de cor cinza-esverdeado a coin estratificacaao cruzada (Figu
ra 66).
Formacao Estrada Nova.




Pont6 725	 Siltito pouco arenoso em cores alternadas de cinza-esverdea
km 017,2	 do a vermelho-escuro, coin "bolachas" de arenito coin cimento
carbonatico.
Formacao Estrada Nova.
Ponto 726	 Siltito de cor vermelho-escuro coin finos niveis a 	 manchas
km 018,0
	 cinza-clarc pouco esverdeado.
Formacao Irati (?).
Ponto 727	 Siltito argiloso, de cor cinza-esverdeado, alterando-se em
km 019,6	 pequenos flocos caracteristicos cor de creme-amarelado.
Formacao Irati.
Ponto 728	 Arenito conglomeratico constituido por seixos milimetricos
km 021,9
	
	 (predominante) e centimetricos. Observaram-se infiltracoes
fer-uginosas em arenito cor de creme-cinzento (base do cor
te). Mais para o topo do corte apresenta-se coin cores mes
cladas de vermelho-escuro a cor de creme-cinzento pouco es
branquicado. Aflora por 150 m.
Formacao Irati (?).
Ponto 729
	 Siltito pouco argiloso, de cor cinza-claro a amarelo-ocre.




Fig. 66 - Arenito quartzoso de cor Ginza-esbranquicado, sobrepost(_ em
arenito quartzoso com estratificacao cruzada e de cor rDsa-
avermelhado, que esta sotoposto por arenito find quart ,-.oso,
de cor Ginza-esverdea-'o e estratificacao cruzada. For^acao









Ponto 730	 Siltito argiloso, cor de creme-avermelhado a amarelado.
km 027,0









	 Acesso para Cerro Rodeio do Partinoble (a direita).
km 033,6	 Entroncamento de acesso para pedreira de calcario (a direita).
Ponto 732	 Entroncamento para a esquerda (escola).
km 034,7 Arenito medio quartzoso, pouco micaceo, de cor rosa-averme
lhado, com intercalacoes de siltito arenoso fino, com cores
alternadas de arroxeado-claro e cor de creme.
Formacao Rio Bonito.
Ponto 733
	 Sericita-xisto, bastante alterado em pequeno corte.
km 035,4	 Xistosidade: N70E/50SE.
Grupo Porongos.
Ponto 734	 Arenito quartzoso, pouco arcosiano, fracamente conglomer a
km 037,5 tico, constituido por seixos de xisto, granito, quartzo,
em matriz de granulacao fina a media, mesclado com cor de
creme-arroxeado a amarelado.
Formacao Arroio dos Nobres (Membro Vargas).
Ponto 735	 Conglomerado constituido por matacoes a seixos de rocha bas
km 038,3	 tante feldspatica e porfiroide, bastante alterado. Em geral
sua cor a rosada com manchas cor de creme-esbranquicadas.
Formacao Arroio dos Nobres (Membro Vargas).
J
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Ponto 736	 Ponto sobre o arroio Galho do Piqueri.
km 039,3 Conglomerado constituido por seixos a matacoes de granito,
quartzo, xisto, muscovita, quartzito, bastante cimentados,
de cor rosa-avermelhado. Contem algumas intercalaCoes, (40
cm) de arenito medio, pouco conglomeratico.
FormaCao Arroio dos Nobres (Membro Vargas).
Ponto 737	 Arenito fino, pouco arcosiano, amarelado.
km 040,2	 FormaCao Arroio dos Nobres (Membro Mangueirao).
Ponto 738	 Siltito arenoso, pouco micaceo, de cor chocolate. 	 Parcial
km 040,9
	 mente tem-se arenito conglomeratico.
Acamamento: N45W/25SW.
FormaC53 Arroio dos Nobres (Membro MangueirSo).
Ponto 739	 Arenito -vino a medio, f racamente conglomeratico, arcosiano,
km 042,1
	 de cor chocolate-claro, bastante cimentado.
Acamamento: N15E/25NW.
FormaCao Arroio dos Nobres (Membro Mangueirao).
Ponto 740	 Siltito de cor chocolate.
km 043,6	 Acamamento: N70E/10SE.
FormaCao Arroio dos Nobres (Membro Mangueiraao).
Ponto 741
	 Pequena elevac`o com conglomerado Itarare, -or de creme-ama
km 044,2





Ponto 742	 Conglomerado constituido por seixos de granito, quartzoto,
km 045,9
	 bastante cimentado, de cor rosa-avermel hado, que afIora em la
jedos a blocos.




Fig. 67 - Discordancia angular entre siltito de cor chocolate (I•iembro
Mangueirao da FormaCdo Arroio dos iobres) e conglomerado de
cor de creme-amarelado (Subgrupo Itarare), na estrada Cachoei




Ponto 743	 Rocha de granulacao fina a afanitica, com estrutura
	 planar
km 047,3	 (?), parecendo quartzito, de cor cinza-pardacento, bastante
fraturado em pequeno torte (amostra 129).
Ponto 744	 Sienito gnaissico, bastante teldspatico (plagioclasio road!
km 048,4 vagei.i Carlsbad) ?m p6rfiros alongados de 1cm de comprimento,
alinhados Segundo a direca`o N35E, de cor marrom-a wwmelhado
com cristais alongados esverdeados (amostra 130). Mora em
blocos a lajedos esparsos.
Sienito Gnaissico Piquiri.
Ponto 745	 Cint3to Sienito Gnaissico Piquiri/Grupo Porongos.
km 050,4	 Sericita-xisto de granulacao fina, bastante alterado, de cor
amarelo-pardacento, difusa xistosidade.
Grupo Porongos.
Ponto 746	 Contato Grupo Porongos/Complexo Granitico Encruzilhada.
km 053,7	 Sericita-xisto, com alguns veios de quartzo aproximadamente
concordante com a xistosidade: N30W/70SW (Grupo Porongos).
Granito de granulacao fina a media, biotitico, de car cinza
-m6dio a claro que aflora em blocos subarredondados.
Complexo Granitico Encruzilhada.
km 054,7	 Entr-oncamento para a psquerda.
km 055,8
	 Ponte (madeira) sobre pequeno arroio.
km 058,2	 Ponte (madeira) sobre pequeno arroio.
km 058,6
	 Entroncamento para a esquerda (escola).
Ponto 747	 Granito de granulacao grosseira, porfiritico(fenocristais de
km 069,7	 2 cm) ,com pouca mica a pirita. Af1ora grande frequencia
	 de
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km 060,3	 Pequeno arroio sem ponte.
Ponto 748	 Granito de granulaCao media, de cor rosa-claro.
km 061,2	 Complexo Granitico Encruzilhada.
Ponto 749	 Granito porfiritico, de cor rosa-claro.
km 062,6	 Complexo Granitico Encruzilhada.
km 071,9	 Entroncamento para a direita (Engenho Pinheiros).
km 073,7	 Pinheiro a entroncamento para a direita.
Ponto 750	 Granito de granulaCao media, pouco cataclasado cold veios de
km 074,7	 fluorita lilas, em pequeno torte.
Complexo Granitico Encruzilhada.
km 074,9
	 Entroncamento para a direita.
Ponto 751
	 Granito de granulaCao media, quartzo-feldspatico, de cor ro
km 075,3	 sa, que aflora em lajedos.
Complexo Granitico Encruzilhada.
Tonto 752	 Granito de granula;aao media a gross pira, constituido
	 por
km 078,0 feldspato cinza-claro, quartzo a com frequencia media de bio
tita, que aflora em pequenos blocos pouco alterados, de cor
cinza-claro a medio esverdeado. Parcialmente e porfiritico.
Complexo Granitico Encruzilhada.
km 079,7	 Cruzamento de astradas.
km 082,7	 Entroncamento pars a direita.
km 084,1	 Entroncamento para a esquerda.
n
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Ponto 753	 Contato Complexo Granitico Encruzilhada/Grupo Cambai.
km 085,5 Muscovita-biotita-gnaisse de granulacao fina a media, de cor
rosa pouco avermelhada, com veios de quartzo branco-leitoso
e de granito quartzo-feldspatico (caulinizado). 0 afloramen
to a bastante alterado.
Grupo Cambai.
km 08 7 ,5	 Entroncamento para a direita.
km 090,8	 Entroncamento para a esquerda.
km 091,5	 Entroncamento para a esquerda.
km 093,8
	 -: `r-Vncamento para a direita.
km 094,0	 Entroncamento para a direita.
km 096,0
	 Entroncamento para a esquerda.
Ponto 754	 Granito de granulaCao fina, de cor rosa-claro,
	 constituido
km 096,3	 por quartzo, feldspato rosa a biotita, bastante
	 resistente
(amostra 131) a que aflora por 80 m.
km 101,2	 Encruzilhada do Sul.
q) De Pinheiro a rodovia BR-392 (Pelotas-Santa Maria).




Ponto 755	 Doze pequenos diques (espessura media de 7 cm),
-
 aproximada
km 002,1	 mente paralelos (EW), que ocorrem no espaCo de 10 m. A rocha
e de cor Ginza-esverdeado,constituida por biotita, hornblenda
J
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(?), cristais (?) finos a alongados, quartzo, bastante ci
mentados a com finos veios de quartzo semi-cristalino (amos
tra 132). Os diques ocorrem em granito de granulacao media,
de cor rosa-claro, quartzo-feldspatico, com pouca biotita e
algumas pequenas manchas de turmalina (?) preta.
Zona de falha EW (?).
Complexo Granitico Encruzilhada.
Ponto 756	 Solo escuro com grande quantidade de seixos de quartzo resi
km 002,3	 dual, possivelmente proveniente de granito biotitico de gra
nulacao media a grosseira.
Ponto 757	 Granito de granulacao grosseira cor de creme-claro 	 pouco
km 004,2	 esverdeado (amostra 133), porfiritico constituido por feno
cristais (4 cm) de feldspato cor de creme-claro, quartzo se
mi-cristalino subarredondado e biotita. Ocorre em	 lajedos
e grander blocos subarredondados.
Complexo Granitico Encruzilhada.
km 004,6	 Entroncamento para a esquerda.
Ponto 758	 Granito de granulacao media, porfiritico (fenocristais 	 de
j km OC7,6 2 cm), de cor rosa-claro (amostra 134), pouco biotitico, bas
tante fraturado com presenca de 6xido de ferro. Quartzo bran
co-leitoso em gra` os de 1 cm. Aflora em lajedos e aparece com
grande frequencia de pequenos blocos na superficie.
Complexo Granitico Encruzilhada.
Ponto 759	 Entroncamento para a esquerda.
km 009,0 Muscovita-sericita-xisto, bastante alterado, mudando sua
cor de Ginza-nacarado a amarelado para avermelhado, com xi s





Ponto 760	 Muscovita-sericita-quartzo-xisto com incipient e, feldspatiza
km 009,1 cao (amostra 135). Sua cor a de creme-esbranquicado a nota
-se perfeita orientac -ao dos minerais constituintes (lamina
cao). Aflora em blocos a pequenos lajedos bastante silicifi




	 Muscovita-sericita-xisto de granulacao fina, de cor amarelo
km 012,9 -pardo com brilho nacarado, a com alguns pequenos bolso'es e
veios concordantes, descontinuos de quartzo branco-leitoso.
Xistosidade: N35E/60NW.
Grupo Porongos.
Ponto 762	 Xisto brechado bastante cimentado, de cor cinza-medio a es
km 013,0	 curo esverdeado, com fragmentos angulosos de xisto e quartzo
leitoso (amostra 136).
Grupo Porongos.
Ponto 763	 Arenito fino a medio, arcosiano, de cor marrom pouco averme
km 013,1 lhado, com niveis conglomeraticos (constituidos por seixos
de xisto, granito e quartzo), intercalado com siltito areno
so, de cor chocolate.
Acamamento: N10E/subvert NW.
Formacao Arroio dos Nobres (Membro Mangueirao).
Ponto 764	 Ritmicos de arenito e siltito de cor chocolate.
km 015,0	 Acamamento: N10E/40NW.




Ponto 765	 Conglomerado constituido por seixos de quartzo, quartzito,
km 018,7	 xisto, granito, em matriz de granulaCao fina a m6dia, aver
melhado.
Formacao Arroio dos Nobres (Membro Vargas).
Ponto 766	 Ritmitos de arenito e siltito, cor de chocolate e que aflo
km 019,9	 ra por 300 m.
Formacao Arroio dos Nobres (Membro Mangueirao).
Ponto 767	 Conglomerado constituido por seixos de granito,
	 quartzo,
km 020,2	 xisto, de cor avermelhada.
FormaCao Arroio dos Nobres (Membro Vargas).
Ponto 768	 Grauvaca cor de creme-avermelhado constituido por	 fragmen
km 022,7	 tos angulosos de arenito arcosiano, xisto e quartzo.
	
Aflo
ra por 100 m em pequeno corte, bastante alterado.
Formac o Arroio dos Nobres (Membro Mangue-irao).
Ponto 769	 Sericita-xisto de granulacao fina, de cor amarelo-pardo,com
km 024,8	 possantes veios de quartzo branco-leitoso.
Grupo Porongos.
Ponto 770	 Grande frequ&ncia de veios de quartze branco-leitoso, inter
km 025,2	 calados em sericita-xisto totalmente alterado.
Grupo Porongos.
km 026,9	 Entroncamento para a direita (escola).
Ponto 771	 Sericita-xisto alterado.




km 031,8	 Entroncamento para a direita.
Ponto 772	 Sericita-muscovita-xisto, semi-alterado.
km 032,7	 Xistosidade: N15E/45NW.
Grupo Porongos.
km 035,0	 Entroncamento para a esquerda.
Ponto 773	 Micaxisto medianamente dobrado.
km 036,2	 Grupo Porongos.
Ponto 774	 Ponte sobre o arroio dos Vargas.
km 038,9	 Muscovita-Sericita-quartzo-xisto, de cor amarelo-rosado, bas
tante cimentado e resistente.
Xistosidade: N25W/35NE.
Grupo Porongos.
km 044,4	 Entroncamento para a esquerda.
Ponto 775	 Muscovita-Sericita-xisto com veiosde quartzo branco-leitoso,
km 048,3	 aproximadamente concordantes com a xistosidade.
Xistosidade: N15VI/subvert SW.
Grupo Porongos.
Ponto 776	 Entroncamento para a esquerda.
km 048,6 Seri cita-quartzito, cor de creme-amarelado, com v eios de
quartzo branco-leitoso. Ocorre quartzito pout doF-ado e fratu
rado por 10 m, encaixado em muscovita-sericita-xisto, altera
do a de cor vermelho-vivo.
Grupo Porongos.















km 056,4	 Entroncamento para a esquerda.
Ponto 778	 Sericita-clorita-quartzo-xisto, cor de creme pouco esverdea
km 056,6	 do, bastante cimentado.
Xistosidade: NS/35W.
Grupo Porongos.
Ponto 779	 Sericita-clorita-xisto, feldspatico (caulinizado), de	 cor




Ponta 780	 Muscovita-Sericita-xisto com veio d` quartzo branco-leitoso




km 059,9	 Ponte sobre pequeno arroio.
Ponto 731	 Muscovita-Sericita-xisto.
km 062,6	 Xistosidade: N30E/70SE.
f
Grupo Porongos.
km 063,0	 Entroncamento para a esquerda.
Ponto 782	 Brecha de falha constituida por fragmentos angulosos de mi
km 063,3	 caxisto e quartzo. Aflora por 10 m.	 -
Em seguida tern-se ultramilonito de granulac5o fina,recrista
lizado, cor de creme-rosado, pouco mic5ceo. Aflora por25 m.
^ C
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Tanto a brecha de falha Como o ultramilonito ocorrem em mus
covita-sericita-xisto alterado.
Planos de milonitizac a`o: N35E/55NW.
Grupos Porongos.
Ponto 783	 Sequencia de tres corpos de ultramilonito, parelelos, encai
km 063,5	 xados em muscovita-sericita-xisto (Figura 68), na seguinte
sequencia: o primeiro corpo possui orientac'ao N30E/50NW e
espessura de 15 m, separado por 10 m de muscovita-sericita
-xisto do segundo corpo de ultramilonito de 20 m de espessu
ra. Em seguida tem-se 25 m de muscovita-sericita-xisto e,
finalmente, o terceiro corpo de ultramilonito com espessura
de 12 m e orientacao segundo N25E/60NW.
Grupo Porongos.
Ponto 784	 Contato entre o Grupo Porongos e a Formacao Santa Barbara
km 063,8	 (?). Rocha de granulacao fina, com xistosidade difusa (?),
esverdeada (amostra 137) a intensamente fraturada.	 Parece
ser milonito (?). Aflora por 600 metros.
Xistosidade (?): N15E/25NW.
Formacao Santa Barbara (Camadas Lanceiros ?).
Ponto 785 Contato entre a Formacao Santa Barbara (?) e a Formacao Gua
km 064,4	 ritas. Arenito medio arcosiano com intercalacao de siltito,
de cor chocolate.
Acamamento: N25W/10SW.
Formacao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
Ponto 786	 Arenito pouco conglomeratico, de cor chocolate e estratifi
km 065,0,	 cacao cruzada.
Formacao Guaritas (Camadas Guarda Velha).
km 069,1
	
Entroncamento com a rodovia BR-392 (Pelotas-Santa Maria).
0
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r) Do entroneamento a partir da estrada de Zigaoao entre Pinheiro
e Santana da Boa Vista ao entroncamento com a estrada de Ziga
Oao entre Pinheiro a Passo do Marinheiro.
(Rodovia transitdveZ em tempo bom a seco com revestimento soZto.)
27. MAR. 79
km 000,0	 Entroncamento a partir da estrada de ligaca` o entre Pinheiro
e Santana da Boa Vista.
Ponto 787	 Sericita-quartzo-xisto de granulacao fina a media, de cor
km 000,4 rosa pouco alaranjado, com pequenos veios de quartzo branc o




Falhas paralelas: N60W/subvert SW.
Grupo Porongos.
km 002,1
	 Pequeno arroio sem poste.
Ponto 788	 Cruzamento de estradas.
km 004,2
	 Sericita-clorita-xisto com veios de quartzo branco-leitoso,
aproximadamente concordantes com a xistosidade.
Grupo Porongos.
Ponto 789	 Sericita-quartzo-xisto com veios de quartzo branco-leitoso,
km 005,4	 aproximadamente concordantes com a xistosidade.
Xistosidade: EW/40S.
Grupo Porongos.
km 009,6	 Cruzamento com pequena estrada.
Ponto 790	 Sericita-clorita-quartzo-xisto pouco dobrado.
km 010,0	 Grupo Porongos.
,J
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Ponto 792	 Igreja a cemit6rio.
km 017,9	 Contado entre o Grupo Porongos e a Formacao Arroio dos
	
No
bres (Membro Vargas). Muscovita-sericita-xisto com alguns
pequenos veios de quartzo branco-leitoso, concordantes com
a xistosidade N70E/subvert SE (Grupo Porongos). Arenito m e
dio pouco conglomeratico (seixos de quartzo a xisto),de cor
chocolate-claro. Pequeno torte.
Grupo Porongos/Formacao Arroio dos Nobres (Membro Vargas).
Ponto 793	 Intercalacoes de arenito arcosiano (40 cm espessura) com al
km 018,1
	
	 guns seixos a com pacotes de conglomerado (15 cm espessura).
Acamamento: EW/45S.
Formacao Arroio dos Nobres (Membro Vargas).
r
Contato entre a Formacao Arroio dos Nobres (Membro Vargas)e
o Grupo Porongos. Arenita medio arcosiano, pouco conglomer°
tiro com niveis de conglomerado (Membro Vargas). Muscovi-
-sericita-xisto com alguns pequenos veios de quartzo bran
-leitoso a xistosidade com direcao N60E, f racamente dobra(
(parcialmente). Pequenos tortes semi-alterados.
Formacao Arroio dos Nobres (Membro Vargas)/Grupo Porongos
Ponto 795	 Brecha de falha constituida por fragmentos a blocosde quay
km 021,7 zo, micaxisto, arenito arcosiano, de cor rosa-avermelha(








km 022,4	 Entroncamento para Santana da Boa Vista (a` direita).
Ponto 796	 Arenito fino a medio, arcosiano, de cor vermelho-escuro.
km 023,8	 Formacao Caneleiras.
km 025,1	 Pequeno arroio sem ponte.
km 028,4	 Pequeno arroio sem ponte.
km 029,8	 Entroncamento para a esquerda.
km 029,9	 Travessia do arroio Campina (continuacao do arroio Vargas).
Ponto 797	 Intercalac6es ritmicas de arenito fino a medio a cimentado
km 030,6 com siltito fino pouco arenoso, de cor vermelho-escuro. Em
direcao ao topo torna-se amarelo-avermelhado a bastante al
terado.
Formaca'o Caneleiras.
Ponto 798	 Varios blocos de quartzo branco-leitoso aflorantes na supe r
km 031,5	 ficie.
Ponto 799	 Contato entre a Formacao Caneleiras e o Grupo Porongos. Mus
km 032,9
	
	 covita-sericita-xisto com alguns veios de quartzo	 branco-
leitoso concordantes com a xistosidade.
Xistosidade: N30E/55NW.
Grupo Porongos.
km 033,0	 Pequeno arroio sem ponte.
F a	km 033,2	 Entroncamento para a direita.
Ponto 800	 Muscovita-xisto com xistosidade N65E/60NW. Observaram-se va
km 034,3
	







km 035,7	 Entroncamento para a esquerda.
Ponto 801	 Produto de alteracio de possivel granito micaceo (muscovita),
km 036,5	 de cor rosa-alaranjado.
km 038,1
	 Entroncamento para a direita.
Ponto 802	 Muscovita-granito de granula^ao media, constituido por
	 mus
km 041,0 covita, quartzo, feldspato Ginza-claro. A cor do granito e
Ginza-claro pouco amarelado a esta recortado por veios apli
ticos a parcialmente por granito pegmatitico.
Granito Campina.
km 043,6	 Entroncamento para a esquerda.
n 	 km 043,7	 Pequeno arroio sera ponte.
km 044,5
	
	 Entroncamento com a estrada de ligaCao entre Pinheiro a Pas
so do Marinheiro.
S) De Paso do Marinheiro (rio Camaqua) as proxintidades de Pinheiro.
1i
	 (Rodovia transitdvelem tempo bom e seco com revestimento solto.)
27. MAR. 79
km 000,0	 Rio Camaqua no Passo do Marinheiro.
Ponto 803	 Desde o rio Camaqua (Passo do Marinheiro) tem-se granito de
km 007,0 cor rosa, de granulaGao media a grosseira, parrialmente por
firitico, alterado a que afloram em blocos semi-arredondados
e esporadicamente em pequenos lajedos.
Granito biotitico, porfiritico, de cor rosa.
Complexo Granitico Encruzilhada.
km 001,2	 Pequeno 3rroio sem ponte.
(i) ^
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Ponto 804	 Seric:ita-xisto com xistosidade N30E/65SE.
km 007,9	 Grupo Porongos.
km 010,2	 Entroncamento para a esquerda
Ponto 805	 Produto de alteraca`o de granito.
km 010,7	 Granito Campina (?).
Ponto 806	 Muscovita-sericita-xisto com xistosidade NS/35E.
km 012,9	 Grupo Porongos.
Ponto 807	 Produto de alteraca`o de granito.





Ponto 809	 Produto de alteraca`o de granito.
km 014,0	 Granito Campina (?).
Ponto 810	 Pequeno arroio sem ponte.




Rocha de granulacao fina a media, com seixos milimetricos de
km 015,0	 quartzo, feldspato semi-caulinizado; cor de creme acastanha
L
	
	 do (amostra 143). Aflora em pequenos blocos por1.100 m,apro
ximadamente paralelo a' estrada, no seu lado direito.
Ponto 812	 Micaxisto com diversos pequenos blocos de turmalinitos (amos
km 015,2	 tra 139).
r	 Grupo Porongos.
Ponto 813	 Produto de alteracao de granito, com diversos blocos de ro
km 015,4	 cha observados no ponto 810.
f
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Ponto 814	 Arenito M ou rocha alterada de granulacao bastante fina,
km 017,2	 pigmentado, de cor avermelhada.
cnrmacao Caneleiras (?).
Ponto 815	 Sericita-quartzo-xisto parcialmente pigmentado
	 (avermelha
km 017,5
	 do), possivalmente sofreu metamorfismo de contado, coin a in
trusao do corpo granitico Campina. Afloram pequenas
	 ap6fi
ses de granito a alguns bloccs de rocha observados no ponto
811:
Grupo Porongos.
Ponto 816	 Arenito medic a fino, de cor vermelho-escuro.
km 020,9
	 Formacao Caneleiras.
Ponto 817	 Desde o ponto anterior ate aoui tem-se arenito Caneleiras.




	 Micaxisto bastante perturbado coin diversa. sucess6es de ban
km 035,4 das quartzo-feldspaticas e de quartzo, com os minerals mica
ceos encaixados ou espremidos no material felsico, dando as
pecto de "bandamento". A frequencia de minerais felsicos e
maior. 0 micaxisto e bastante resistente a cimentado a aflo
ra em lajedos a blocos por 50 m. Pequenas dobras.
Xistosidade: aproximadamente direcao EW.
Grupo Porongos.
Ponto 819	 Muscovita-sericita-xisto corn xistosidade N40E/55NW.
km 036,9	 Grupo Porongos.
Ponto 820
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